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As the administrative head of the Unified Judicial System, I am presenting the Judicial 
Department Annual Report. This annual report covers judicial activities for calendar year 1994. 
This report contains a brief discussion of the boards and commissions within this 
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financial information gathered from our 1994 Judicial Survey of the offices of Clerk of Court, 
Probate Judge, Master-In-Equity, Public Defender, Magistrate and Municipal Judge. 
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CASELOAD FOR ALL COURTS, 1980 - 1994 
GENERAL SESSIONS, 
COMMON PLEAS, AND 
FAMILY COURTS 
GENERAL SESSIONS COMMON PLEAS FAMILY COURT COMBINED 
PEND. LESS PEND. LESS PEND. LESS PEND. 
END OF THAN 6 END OF THAN 1 END OF THAN 6 END OF 
YEAR FILED DISPO. YEAR MOS. FILED DISPO. YEAR. YEAR. FILED DISPO. YEAR. MOS. FILED DISPO. YEAR. 
1980 34,147 33,722 8,215 38,359 41 ,330 19,690 80% 53,184 53,138 14,462 83% 125,690 128,190 42,367 
1981 31 ,930 33,421 6,600 38,465 38,909 19,282 87% 54,240 53,032 15,326 83% 124,635 125,362 41 ,208 
1982 30,685 29,580 8,074 42,233 39,691 22,328 89% 54,464 52,703 16,881 80% 127,382 121 ,974 47,283 
1983 37,661 38,819 6,127 52% 40,498 44,249 18,985 95% 59,655 60,253 16,054 86% 137,814 143,321 41 ,166 
1984 40,37 1 42,188 4,399 73% 41 ,835 42,528 18,628 98% 62,413 63,830 14,896 92% 144,619 148,546 37,923 
1985 41 ,436 41,668 4,188 73% 47,466 45,389 21 ,037 97% 61,824 61 ,930 14,977 91% 150,726 148,987 40,202 
1986 48,057 46,859 5,417 79% 52,895 50,475 23,647 98% 63,78 1 64,049 14,967 95% 164,733 161 ,383 44,031 
1987 50,585 50,280 5,772 71% 54,917 55,460 23,120 99% 71,260 69,854 16,653 96% 176,762 175,594 45,545 
1988 58,871 53,762 11 , 102 70% 53,506 52,007 24,679 97% 74,795 73,764 17,906 95% 187,172 179,533 53,687 
1989 95,334 69,105 38,283 71% 53,953 54,399 24,334 96% 77,205 75,601 19,682 94% 226,492 199, 105 82,299 
1990 101 ,461 91,633 48,756 63% 55,151 51,518 28,183 94% 84,609 84,237 20,321 93% 241 ,221 227,388 97,260 
1991 109,580 97,132 62,419 56% 58,362 53,993 32,989 87% 86,846 83,704 23,967 89% 254,788 234,829 119,375 
1992 113,289 109,514 67,452 50% 52,530 55,466 30,312 82% 92,557 87,096 29,978 77% 258,376 252,076 127,742 
1993 114,501 118,063 65,478 50% 48,421 47,548 31 ,543 80% 94,088 91 ,768 32,042 75% 257,010 257,379 129,063 
1994 102,829 106,873 63,955 49% 45,293 45,218 31,996 77% 100,910 97,83') 34,981 75% 249,032 249,930 130,932 
·. 
SUMMARY COURTS ALL STATEWIDE 
MAGISTRATE COURT MUNICIPAL COURT BOTH COURTS TRIAL COURTS PROBATE COURT 
YEAR FILED I DISPO. FILED I DTSPO. FILED I DIS PO. FILED I DIS PO. FILED I 'PEND. END DISPO. -OF YEAR 
1980 601,419 601 ,481 248,095 248,822 849,514 850,303 975,204 978,493 
1981 608,402 608,168 297,951 297,179 906,353 905,347 1,030,988 1,030,709 
1982 609,752 609,013 300,374 301 ,341 910,126 910,354 1,037,508 1,032,328 
1983 616,484 608,065 305,155 304,876 921 ,639 912,941 1,059,453 1,056,262 
1984 620,000 610,203 332,165 330,728 952,165 940,931 1,096,784 1,089,477 18,595 11 ,400 21 ,374 
1985 625,000 612,180 347,819 346,621 972,819 958,801 1,123,545 1,107,788 19,703 17,088 24,769 
1986 660,000 666,146 364,265 364,298 1,024,265 1,030,444 1,188,998 1,191,827 20,459 19,552 25,715 
1987 695,000 701 ,451 376,049 374,643 1,071,049 1,076,094 1,247,811 1,251 ,688 19,855 19,301 26,333 
1988 750,000 741 ,973 393,212 390,268 1, 143,2 12 1,132,241 1,330,384 1,311 ,774 20,220 16,646 29,746 
1989 810,000 820,000 394,916 392,229 1,204,9 16 1,2 12,229 1,431,408 1,411,334 21 ,824 19,465 32,254 
1990 930,000 925,106 430,908 425,918 1,360,908 1,351,024 1,602,129 1,578,412 23,234 22,256 33,368 
1991 960,000 956,535 448,653 443,245 1,408,653 1,399,780 1,663,441 1,634,609 23,672 25,221 32,128 
1992 965,000 955,373 424,536 423,699 1,3 89,536 1,379,072 1,647,912 1,631 , 148 24,081 24,383 32,253 
1993 945,000 940,061 397,678 394,295 1,342,678 1,334,356 1,599,688 1,59 1,735 24,480 24,165 33,051 
1994 1,060,000 1,050,239 435,588 429,385 1,495,588 1,479,624 1,744,620 1,729,554 24,947 24,224 34,422 
NOTES: (1) Beginning in 1989, General Sessions caseload includes unindicted warrants. (2) Family Court totals do not reflect supplemental proceedings heard by those courts, 
such as the enforcement of prior court orders. (3) Magistrates filings (1984 - present) and dispositions (1989) are estimated. 
SOUTH CAROLINA JUDICIAL SYSTEM 
SUPREME COURT 
APPEALS FROM CIRCUIT AND FAMILY COURT BOARD OF CO.MNIISSIONERS ON 
DEA IB PENALTY GRIEVANCES AND DISCIPLINE 
CHIEF JUSTICE PUBLIC UTILITY RATES 
SIGNIFICANT CONSTITUTIONAL ISSUES JUDICIAL ST AND ARDS COMMISSION 
-PUBLIC BOND ISSUES 
COURT ADMINISTRATION ELECTIONS BOARD OF LAW EXAMINERS 
CERTIORARI FROM COURT OF APPEALS 
FINANCE AND PERSONNEL APPEALS FROM MASTER-IN-EQUITY (IF 
CONSENT AS FINAL JUDGMENT) SOUTH CAROLINA BAR 
COURT OF APPEALS 
APPELLATE JURJSDICTION OF CASES 
NOT SUBJECT TO DIRECT REVIEW 
BY SUPREME COURT 
APPEALS FROM MASTER-IN-EQUITY 
(IF CONSENT AS FINAL JUDGMENT) 
FAMILY COURT CIRCUIT COURT MASTER-IN-EQUITY 
GENERAL JURJSDICTION 
EXCLUSIVE JURJSDICTION REFERENCES 
IN COMMON PLEAS GENERAL SESSIONS FROM 
DOMESTIC AND JUVENILE (CIVIL) (CRIMINAL) CIRCUIT COURT 
I I 
I I 
MAGISTRATE COURTS MUNICIPAL COURTS PROBATE COURT 
CIVIL TO $2,500 CRIMINAL UP TO 30 DAYS OR $500 ADMINISTRATION OF ESTATES 
CRIMINAL TO 30 DAYS OR $500 MUNICIPAL ORDINANCES MENTAL COMMITMENTS 
JUDICIAL DEPARTMENT AS A PERCENTAGE OF STATE APPROPRIATIONS 
Office or Program I 88/89 I 89/90 I 90/91 I 91/92 I 92/93 I 93/94 I 94/95 
Supreme Court $2,645,224 $2,644,060 $2,743 ,938 $2,854,608 $2,967,423 $2,976,398 $3 ,061,346 
Board of Law Examiners $18,650 $18,650 $18,650 $18,650 $18,000 $18,000 $18,000 
Board of Commissioners on $63 ,660 $65,066 $68,470 $70,287 $70,287 $71,122 $64, 122 
Grievances and Discipline 
Judicial Standards Commission $52,778 $54,648 $58,328 $60,707 $60,707 $61 ,800 $61 ,800 
Court of Appeals $1 ,394,545 $1 ,546,773 $1 ,869,001 $1 ,909,269 $1 ,917,572 $1 ,944,648 $1 ,921,685 
Circuit Courts $5,541 ,302 $5,852,778 $5,827,179 $8,026,206 $8,151,622 $7,996,098 $8,403 ,134 
Family Courts $5,730,366 $5,904,328 $6,151 ,709 $6,304,705 $6,282,321 $6,005,743 $5,999,907 
Court Administration $1 ,339,846 $1,419,355 $1,330,155 $1 ,361 ,398 $1 ,424,411 $1 ,697, 189 $1,653,840 
Finance and Personnel $308,403 $311 ,390 $280,480 $300,736 $301 ,831 $306,986 $306,520 
Defense of Indigents $1 ,793,704 $2,083 ,704 $325,000 $325,000 $558,235 $0 $0 
Judicial Commitment $510,171 $510,171 $510,171 $510,171 $420,171 $420,171 $420,171 
Miscellaneous $4,380,047 $4,667,008 $5,094,562 $5,212,364 $6,247,394 $6,572,472 $6,582,951 
TOTAL JUDICIAL DEPARTMENT $23, 778,696 $25,077,931 $24,277,643 $26,954,101 $28,419,974 $28,070,627 $28,493,476 
TOTAL STATE APPROPRIATIONS $3,093,800,825 $3,363,385,451 $3,586,461,178 $3,582,607,491 $3,730,104,851 $3, 794, 708,664 $3,932,951,271 
JUDICIAL DEPARTMENT SHARE 0.77% 0.75% 0.68% 0.75% 0.76% 0.74% 0.72% 
Miscellaneous includes employer contributions not broken down by program, general base pay increases and merit increment funds not broken 
down by program. 
Federal Funds, supplemental and/or deficiency appropriations are not included in Total Judicial or Total State. 
Responsibility for administering Defense of Indigents funds was transferred to the Commission on Indigent Defense. 
JUDICIAL SHARE OF STATE APPROPRIATIONS 
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JUDICIAL DEPARTMENT BUDGET 
Fiscal Year 1993-94 - $28. 5 Million 
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Fringe Benefits 
23.1% 
Administration 
6.9% 
Appellate Courts 
18.0% 
THE JUDICIAL SYSTEM GENERALLY 
The judicial system of South Carolina is composed of the Supreme Court, Court 
of Appeals, Circuit Courts, Family Courts, Magisterial Courts, Municipal Courts, Probate 
Courts, and Master-In-Equity Courts. 
THE SUPREME COURT 
The state's highest tribunal is the Supreme Court. The court has both original and 
appellate jurisdiction, but generally acts only in its appellate capacity. When the Court 
of Appeals was activated on September 1, 1983, the Supreme Court reserved exclusive 
jurisdiction over cases on certiorari from the Court of Appeals and five classes of appeals 
directly from the circuit and family courts. The five classes are cases which involve (1) 
the death penalty, (2) public utility rates, (3) significant constitutional issues, (4) public 
bond issues and, (5) the election laws. Other appeals from the circuit and family courts 
are apportioned between the Supreme Court and Court of Appeals. The Supreme Court 
renders decisions based on lower court transcripts, briefs, and oral arguments. In addition 
to hearing and deciding cases, the court also has rulemaking authority for the unified 
judicial system, including ethics regulations for judges and controlling admissions to and 
disciplining of the members of the South Carolina Bar. The Supreme Court is composed 
of a Chief Justice and four Associate Justices who are elected by the South Carolina 
General Assembly for terms of ten years. The terms are staggered and a justice may be 
reelected to any number of terms. 
THE COURT OF APPEALS 
The Court of Appeals was created to hear most types of appeals from the circuit 
court and the family court. Exceptions are when the appeal falls within any of the five 
classes listed above. 
The Court of Appeals is the judicial system's newest court, having commenced 
operation on September 1, 1983 . It consists of a Chief Judge and five associate judges 
who are elected to staggered terms of six years each. The court sits either as two panels 
of three judges each or as a whole, and it may hear oral arguments and motions in any 
county of the state. 
THE CIRCUIT COURT 
The Circuit Court is the state's court of general jurisdiction. It has a civil court, 
the Court of Common Pleas, and a criminal court, the Court of General Sessions. In 
addition to its general trial jurisdiction, the Circuit Court has limited appellate jurisdiction 
over appeals from the Probate Court, Magistrate's Court, and Municipal Court, as well as 
state administrative and regulatory agencies. The State is divided into sixteen judicial 
circuits. 
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Each circuit has at least one resident circuit judge who maintains an office in the 
judge's home county within the circuit. There are forty circuit judges who serve the 
sixteen circuits on a rotating basis, with court terms and assignments determined by the 
Chief Justice based upon recommendations of Court Administration. Circuit Court Judges 
are elected to staggered terms of six years. 
THE FAMILY COURT 
The uniform statewide Family Court system was established by statute in 1976. 
The Family Courts have exclusive jurisdiction of all matters involving domestic or family 
relationships. Pursuant to this provision, the Family Courts are the sole forum for the 
hearing of all cases concerning marriage, divorce, legal separation, custody, visitation 
rights, termination of parental rights, adoption, support, alimony, division of marital 
property, and change of name. The courts also generally have exclusive jurisdiction over 
minors under the age of seventeen alleged to have violated any state law or municipal 
ordinance. However, most traffic and fish and game law violations are still triable in the 
magistrate or municipal courts. Serious criminal charges may be transferred to the Circuit 
Court. 
At least two family court judges are elected for staggered six year terms to each 
of the sixteen judicial circuits, with forty-six judges who rotate primarily from county to 
county within their resident circuits, but also to other circuits based upon caseload 
requirements as directed by the Chief Justice. 
THE MAGISTERIAL COURT 
There are approximately 295 magistrates in South Carolina each serving the county 
for which he or she is elected. They are appointed to four-year terms by the Governor 
upon the advice and consent of the Senate. Magistrates generally have criminal trial 
jurisdiction over all offenses subject to the penalty of a fine not exceeding $500 or 
imprisonment not exceeding 30 days. In addition, they are responsible for setting bail, 
conducting preliminary hearings, and issuing arrest and search warrants. Magistrates have 
civil jurisdiction when the amount in controversy does not exceed $2,500. Effective 
January, 1996, magistrate's civil jurisdiction increases to $5,000. 
THE MUNICIPAL COURT 
The uniform system of municipal courts was created by legislation in 1980. The 
act repealed by implication all statutes which created different types of municipal courts 
not in conformity with the new system. Under the act, any municipality may create a 
court for the hearing of those state offenses and municipal ordinances subject to a fine not 
exceeding $500 or imprisonment not exceeding 30 days, and which occur within the 
municipality . Municipal Courts have no civil jurisdiction. The term of a municipal judge 
is set by the council of the municipality, but cannot exceed four years. 
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A municipality may create a court and then contract with the county governing 
body for the services of a magistrate, when approved by the Chief Justice. Over 201 
municipalities in South Carolina have chosen to create municipal courts. 
THE PROBATE COURT 
Each county has a Probate Judge who is popularly elected to a four year term and 
has jurisdiction over marriage licenses, estates of deceased persons, guardianships of 
incompetents, conservatorships of estates of minors and incompetents, minor settlements 
under $10,000 and involuntary commitments to institutions for mentally ill and/or 
chemically dependent persons. They also have exclusive jurisdiction over trusts and 
concurrent jurisdiction with Circuit Courts over powers of attorney . 
MASTER-IN-EQUITY 
In 1988 the legislature amended the statutes which govern the Master-In-Equity 
system. Masters are appointed by the Governor with the advice and consent of the 
General Assembly for a term of six years. They may serve in a full or part-time capacity 
and are compensated by the county governing body. Masters-In-Equity have jurisdiction 
in matters referred to them by the Circuit Courts. They have the power and authority of 
the circuit court sitting without a jury, to regulate all proceedings in every hearing before 
them and to do all acts and take all measures necessary or proper for the efficient 
performance of their duties under the order of reference. This includes the power to rule 
on all motions, require the production of evidence, rule upon the admissibility of evidence 
and call witnesses and examine them under oath. Masters may also conduct sales under 
certain circumstances. There are currently 20 Masters-In-Equity . Final orders based on 
masters' reports are executed by circuit judges unless the master enters final judgment 
under limited circumstances. Appeals from final judgments entered by a master are to the 
Circuit Court unless otherwise directed by order of the Circuit Court or by consent of the 
parties. 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
South Carolina Court Administration was established in 1973 pursuant to the new 
Judicial Article of the South Carolina Constitution, which provides that the Chief Justice 
shall appoint an Administrator of the Courts and such assistants as deemed necessary to 
aid in the administration of the courts of the State. The State Court Administrator serves 
as the Director of the Office of South Carolina Court Administration . It is the 
administrative arm of the Chief Justice in his capacity as the administrative head of the 
state judicial system. 
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The Office of South Carolina Court Administration engages in a wide range of 
responsibilities and duties. A sampling of these activities follows : 
1. Recommends to the Chief Justice the scheduling of terms of Circuit Court 
and Family Court and the assignment of judges to preside over these 
terms. 
2. Supervises the administration of Circuit Courts, Family Courts, Probate 
Courts, Masters-In-Equity, Magistrates, and, to a limited degree, Municipal 
Courts, as well as the support personnel related to these courts, such as 
Clerks of Court. 
3. Collects extensive caseload information and activity statistics on the 
operation of the Circuit Courts, Family Courts, Probate Courts, Magistrate 
Courts, Municipal Courts, and Masters-In-Equity. 
4. Provides assistance to individual courts in calendar management, jury 
management, and recordkeeping. Such assistance is provided at the 
request of the individual trial courts or at the initiation of the Office of 
South Carolina Court Administration when problems come to its attention. 
5. Serves as a clearinghouse of new studies and reports in the area of judicial 
administration and reform. 
6. Makes recommendations to the Chief Justice on administrative or 
procedural rules being considered for adoption and analyzes the potential 
effect of such proposed rules on the system. 
7. Supplies reports and documents to the legislature, appears before 
legislative committees, and drafts proposed legislation with the aid of 
advisory committees and others. 
8. Conducts the mandatory legal education programs for summary court 
judges including orientation schools for new judges and regional schools 
on specific subject matters. Also conducts schools for new probate judges 
and clerks of court. 
9. Administers the Judicial Commitment Fund and the Interpreters for the 
Deaf Fund. 
10. Coordinates with and assists, when requested, the Judicial Standards 
Commission and the Office of the Director of Finance and Personnel of the 
Judicial Department and other agencies of state government such as the 
Office of the Attorney General, the Department of Juvenile Justice, State 
Law Enforcement Division, the Office of the Governor. Representatives 
of the office serve on various committees within the Judicial Department 
and state government. 
11. Serves as secretariat to the Judicial Council and the Appellate Defense 
Commission . 
12. Carries out such additional duties as assigned by the Chief Justice of the 
Supreme Court. 
The foregoing enumerates a wide area of activity which involves various specific 
duties. The role of the Office of Court Administration has been an expanding one as 
reforms of the court system have been analyzed and implemented . 
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OFFICE OF THE DIRECTOR OF FINANCE 
This office is directly responsible to the Chief Justice for the Judicial Department's 
internal fiscal operation . In addition to budgetary management, all personnel matters, 
payrolls and purchasing are the responsibility of this division. The State provides total 
funding for the operation of the Supreme Court, the Court of Appeals, and Court 
Administration. 
The State also funds the salary of the circuit and family court judges, their law 
clerks, secretaries, and court reporters as well as related equipment and supplies. County 
governing bodies are responsible for providing facilities and other support personnel for 
the operation of the Circuit, Family, Probate, Magisterial Courts, and Masters-In-Equity . 
A portion of all fines, forfeitures, and other revenues generated by the circuit and 
family courts are paid into the State, with the balance going to the local governing bodies. 
All magisterial court fines and forfeitures and civil filing fees are paid to the local 
governing body. There are assessments collected by courts and remitted to the State. 
JUDICIAL COMMITMENT ACT 
Funds appropriated by the state legislature are used to provide designated 
examiners, and legal representation involved in involuntary mental and/or chemically 
dependent commitment proceedings. These proceedings are brought in the Probate Courts 
of this state. The fund is administered by the Office of South Carolina Court 
Administration. 
THE CLERKS OF COURT 
Each county in South Carolina has a popularly elected Clerk of Court who serves 
a four year term. The Clerk of Court serves the Circuit Court and Family Court. Duties 
of clerks extend to both civil and criminal areas: receiving criminal warrants and 
forwarding them to the solicitor; receiving bail ; assembling trial lists; performing 
courtroom duties; handling jury-related matters; receiving and distributing fees, fines, 
restitution, costs, and child support payments as ordered; maintaining all court records; 
and handling reporting requirements. In 34 of the 46 counties, the clerk serves as the 
Register of Mesne Conveyances and thus keeps all records required by the recording 
statutes. All funding of clerks of court for staff, office space, and equipment is a county 
responsibility . 
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THE SOUTH CAROLINA BAR 
The South Carolina Bar was created by Rule 410, South Carolina Appellate Court 
Rules. The rule provides for the purposes of the Bar: 
The purposes of the organization shall be to uphold and defend the 
Constitution of the United States and the Constitution of the State of 
South Carolina; to protect, and maintain respect for, representative 
government; to continually improve the administration of justice 
throughout the state; to require the highest standards of ethical and 
professional conduct, and uphold the integrity and honor of the legal 
profession; to advance the science of jurisprudence; to promote 
consistent high quality of legal education and legal services to the 
public; to apply the knowledge, experience and ability of the legal 
profession to the promotion of the public good; to encourage good 
will and respect for integrity and excellence in public service among 
the members of the legal profession and the public; to perform any 
additional purposes and duties assigned to it by the Supreme Court 
of South Carolina; to promote and correlate such policies and 
activities of the Bar organization as fall within these purposes in the 
interest of the legal profession and of the public. 
As of December 31 , 1994, 8,475 attorneys were members of the South 
Carolina Bar. 
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BOARD OF COMMISSIONERS ON 
GRIEVANCES AND DISCIPLINE 
The caseload of the Board increased so dramatically that the prior Rule was 
revised by Order of the Supreme Court dated January 17, 1983 . 
Every grievance received by the Board is reviewed by the Chairman; she may 
dismiss the grievance for lack of merit; refer it to another Commission which may best 
suit the need of the Complainant, such as the Fee Disputes Committee; or the matter may 
be assigned for investigation by a member of the Board from the circuit where the 
attorney complained about resides . Due to the increase in grievances there are now sixty-
two Board Members from around the State who conduct investigations and serve on fact 
finding panels. When an investigative report has been filed by a Board member, the 
matter is then scheduled for review by the Executive Committee. The Executive 
Committee is made up of six of the Board members, the Chairman of the Bar's 
Professional Responsibility Committee, and two lay persons, and meets monthly. 
If the Executive Committee finds no merit to the grievance, the matter is 
dismissed. If the Committee finds probable cause that a violation of the Rules of 
Professional Conduct has occurred, the matter is referred to the Attorney General's Office 
and formal charges are brought by way of a Formal Complaint against the attorney . After 
an Answer is filed by the Attorney, the matter is set for a hearing by a three member 
panel made up of members of the Board. Ninety days after the hearing the panel must 
submit a report of their findings of fact, conclusions of law, and a recommendation as to 
what sanction should be imposed on the attorney for the violation. The entire matter is 
then reviewed by the Executive Committee; the Committee makes an independent 
recommendation as to sanction; and the matter is thereafter certified to the Supreme Court 
for its review and final disposition. 
All proceedings before the Board of Commissioners on Grievances and Discipline 
are confidential. 
A statistical summary is set forth on the following page. This summary differs 
from years prior to 1982 because a log is now kept of all inquiries being considered. 
Prior to 1982, only those grievances forwarded for formal investigation were used for 
statistical purposes. The present method is a more accurate accounting of the case load 
of the Board. 
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1994 ANNUAL REPORT 
BOARD OF C01\1MISSIONERS ON GRIEVANCES AND DISCIPLINE 
OCTOBER I , 1993 - DECEMBER 3 1, 1994 
INQUIRIES PENDING 487 
INQUIRIES RECEIVED 1015 
DISMISSED BY CHAIRMAN 741 
DISMISSED BY EXECUTIVE COMMITTEE 275 
FORMAL COMPLAINTS/FURTHER INVESTIGATION REQUESTED 166 
FORMAL COMPLAINTS SERVED 90 
FULL BOARD MEETING 0 
EXECUTIVE COMMITTEE MEETINGS 14 
PANEL HEARINGS SCHEDULED 64 
PANEL HEARINGS HELD 24 
1995 INQUIRIES PENDING 293 
SUPREME COURT ORDERS, OPINIONS, AND SANCTIONS 
DISMISSALS 8 
REINSTATEMENTS 5 
DISABILITY INACTIVE 4 
DISCIPLINARY RESIGNATIONS 0 
TEMPORARY SUSPENS IONS 16 
PRIVATE REPRIMANDS 21 
PUBLIC REPRIMANDS 4 
DEFINITE SUSPENSIONS 3 
INDEFINITE SUSPENS IONS 4 
DISBARMENTS 13 
NUMBER OF CASES CLOSED BY SUPREME COURT ORDERS ABOVE 193 
YEAR TOT AL DOCKETED CASES 
TOT AL DOCKETED CASES TOT AL DOCKETED 
CLOSED OUTSTANDING CASES 
1994 267 98 169 
1993 342 300 42 
1992 371 341 30 
199 1 312 304 8 
1990 267 266 I 
1989 280 279 I 
Note: Uata reflects a 15 month penod instead ot 12, as reported m past reports. 
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CONDUCT FOR WHICH SANCTIONS WERE IMPOSED 
October 1, 1993 - December 31 , 1994 
DISBARMENT 
Clyde 0. Ackerman - Respondent consented to disbarment and admitted he had 
misappropriated, commingled and/or converted over $400,000 in client funds and law firm 
funds for his own personal use, for the use of the firm or for the use of Ackerman Realty. 
Respondent failed to timely pay funds due and owing clients and failed to remit 
approximately $128,000 in withholding taxes to the Internal Revenue Service and the 
South Carolina Tax Commission. 
Larkin V. Campbell - Respondent consented to disbarment and admitted he had 
plead guilty to possession of cocaine with intent to distribute; violated S.C. Code Ann. 
Sections 42-5-10 and 42-5-20 ( 1985) by failing to provide Workers' Compensation 
Insurance for his employees; violated Rules 1.1 , 1.3, and 1.4 of the Rules of Professional 
Conduct, Rule 407, SCACR, by failing to competently represent his clients, failing to act 
with reasonable diligence, and failing to keep his clients informed; violated Rule 1.15 by 
failing to safeguard the property of his clients and failing to pay over funds to third 
parties entitled to receive them; violated Rule 5.3 by failing to supervise an employee; 
and violated Rule 8.1 by failing to respond to a demand for information by the Board. 
W. Davies Merry, III - Respondent consented to disbarment and admitted he had 
failed to pay off mortgages on four real estate closings and misappropriated over 
$257,000 in mortgage payoff money for his own personal use. Respondent also admitted 
he commingled his trust account funds with his personal funds , and that he had been 
doing so for the past eight years. 
Charles E. Houston, Jr. - Respondent violated Rule 1.5(c), Rules of Professional 
Conduct, by failing to have written contingency fee agreement; Rule 1.15 (failing to hold 
client funds separate and to promptly deliver those funds) ; DR6-101 ; DR7-101(A)(2) of 
the Code of Professional Responsibility (neglect of a legal matter, failure to carry out 
contract of employment; DR2-107(A) (improper fee splitting); DR5-104(A)(entered into 
business transaction with a client without full disclosure); DR9- l 02 (segregation of client 
funds and maintenance of appropriate records; and failure to cooperate with the Board. 
1filIY R. Everett - Respondent consented to disbarment and admitted he failed to 
pay off mortgages on real estate closings and misappropriated approximately $350,000 
for his own personal use. 
Samuel B. Mendenhall - Respondent consented to disbarment and admitted he 
plead guilty to and was sentenced for two counts of official misconduct as a Judge. Both 
counts alleged that Respondent "gave favorable rulings to a litigant appearing before him 
as the result of receiving sexual favors from the litigant ... " Respondent was also publicly 
reprimanded by the Board of Commissioners on Judicial Standards . 
Note: Data reflects a 15 month period instead of 12, as reported in past reports. 
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Samuel B. Fewell. Jr. - Respondent consented to disbarment and admitted he 
plead guilty to wilfully submitting a false tax return and possession of cocaine in federal 
court. He also plead guilty in state court to two counts of criminal conspiracy for having 
a client provide sexual favors to Family Court Judge Samuel B. Mendenhall in exchange 
for favorable rulings in an action before the Judge. 
Vernon E. Abney - Respondent was charged with neglect of legal matters 
entrusted to him; conversion of clients' funds and payments due to third-party medical 
providers; forgery; and failure to cooperate with the Board. 
William H. Edwards - Respondent consented to disbarment and admitted he failed 
to diligently and competently represent the interests of his clients; failed to keep clients 
informed; failed to notify clients of the receipt of funds and failed to maintain the 
integrity of those funds; failed to notify medical providers of the receipt of funds and 
failed to deliver those funds as agreed; assisted a client in presenting false testimony; 
knowingly made false statements of material fact to both clients and third parties; failed 
to cooperate with the Board; and engaged in conduct involving dishonesty, fraud, deceit 
and misrepresentation. 
David P. Cole - Respondent consented to disbarment and admitted he was found 
guilty of eleven counts of knowingly executing and attempting to execute a scheme to 
defraud a federally insured financial institution; eleven counts of obtaining monetary 
instruments from a federally insured financial institution by means of false and fraudulent 
pretenses and representations; and one count of conspiracy to commit offenses against the 
United States. 
Maxwell F. Boyle - Respondent consented to disbarment and admitted he handled 
six real estate closings in which he misappropriated the proceeds and made payments on 
the outstanding mortgages, some of which were not satisfied for three to eight months 
after the date of closing. 
Brian P. Gibbes - Respondent consented to disbarment and admitted he devised 
and implemented a fraudulent and illegal scheme, commonly referred to as check kiting; 
converted clients' funds ; and engaged in conduct involving dishonesty, fraud, deceit, and 
misrepresentation. Respondent was previously publicly reprimanded. See Matter of 
Gibbes, S.C. , 432 S.E.2d 482 (1993). 
- -
Michael J. Thompson - Respondent consented to disbarment and admitted he 
engaged in conduct involving dishonesty, fraud , deceit, and misrepresentation; failed to 
act with reasonable diligence and promptness in representing clients; failed to keep his 
clients reasonably informed as to the status of their cases; misappropriated and failed to 
safely maintain client funds; failed to deliver funds to third persons or clients; failed to 
cooperate with the Board's investigation; practiced law while not a member in good 
standing of the South Carolina Bar; and offered to pay money to a party in an attempt to 
persuade that party from disclosing possible ethical violations committed by Respondent. 
Note: Data reflects a 15 month period instead of 12, as reported in past reports. 
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INDEFINITE SUSPENSION 
Robert Holt - Respondent was charged with the conviction offelony driving under 
the influence, a serious crime; and the possession and use of cocaine. 
Edmonds T. Brown. III - Respondent consented to indefinite suspension and 
admitted he pied guilty to wilfully failing to file an individual tax return for the year 
1987; engaged in representation creating a conflict of interest; failed to withdraw from 
such representation; and acquired a proprietary interest in the subject matter of litigation. 
Respondent has received two prior six-month suspensions. See Matter of Edmonds T. 
Brown, III, 308 S.C. 24, 417 S.E.2d 590 (1992) and Matter of Edmonds T. Brown, III, 
_S .C._ , 427 S.E.2d 645 (1993). 
James C. "Tee" Ferguson - Respondent consented to indefinite suspension and 
admitted he was found guilty of conspiracy to commit extortion and extortion under color 
of official right. He pied guilty to conspiracy to possess cocaine and entered a plea of 
nolo contendere to three counts of possession of cocaine. These violations arose from 
Respondents involvement in the federal sting operation known as Operation Lost Trust. 
Kenneth Wayne Shelley - Respondent was found to have failed to communicate 
with several clients; mishandled his trust account; and to have exhibited a pattern of 
indifference in fulfilling his commitments and responsibilities to his clients, the Bar, and 
the Judiciary . Respondent was suspended prior to this matter. See Matter of Shelley, 305 
S.C. 180, 407 S.E.2d 626 (1991). 
DEFINITE SUSPENSION 
Randall M. Chastain - Two Years - Respondent consented to suspension and 
admitted he failed to act with reasonable diligence and promptness in representing his 
clients; failed to adequately communicate with his clients; and failed to cooperate with 
the Board's investigation. Court ordered restitution as a condition prior to application for 
readmission. 
Kenneth W. Thornton, Jr. - Six months - Respondent consented to suspension and 
admitted he pied guilty to a charge of submitting a false tax return for the tax year 1986. 
Daniel N. Ballard - One year - Respondent demonstrated an unexplained pattern 
of neglecting client matters, causing harm; and failed to cooperate with the Board and the 
Court. Restitution was ordered. 
PUBLIC REPRIMAND 
M. Leonard Ledford - Respondent consented to a public reprimand and admitted 
he failed to assist clients in negotiating a settlement from an escrow account held by him ; 
failed to file a summons and complaint or timely return the client's file before the statute 
Note: Data reflects a 15 month period instead of 12, as reported in past reports. 
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of limitations had run; failed to timely record a property transfer; committed omissions 
and errors in the description and location of property in a deed and then failed to either 
correct the deed or bring an action to quiet title; failed to properly disburse escrow funds ; 
failed to timely submit funds for a release payment on a closing and failed to respond to 
the client's request for reimbursement for the interest' charged for the delay ; closed a 
property transaction with one of the parties proceeding under a power of attorney where 
the property was not covered by the power of attorney ; failed to communicate with 
clients; and failed to cooperate with the Board. 
Richard H. Warder - Respondent consented to public reprimand and admitted he 
failed to provide competent representation to clients; failed to act with reasonable 
diligence and promptness in representing his clients ; failed to communicate with clients; 
and failed to cooperate with the Board. 
Thomas G. Woodruff. Jr. - While admittedly abusing alcohol , Respondent 
neglected two legal matters entrusted to him to the prejudice of his clients; failed to 
promptly deliver their property to them ; and failed to cooperate with the Board. 
Conditions imposed. 
Lincoln C. Jenkins, III - Respondent failed to maintain the identity of client funds ; 
and became involved in a conflict of interest between an estate and its personal 
representative. 
PRJV A TE REPRIMANDS 
An attorney advanced funds to a client for other than litigation costs. 
An attorney failed to diligently represent a client in an adoption matter, and 
improperly withdrew from representation. 
An attorney failed to comply with Rule l.5(c) of the Rules of Professional 
Conduct requiring a written contingency fee ; improperly withheld a fee he was not 
entitled to; and was dilatory in responding to the Board. Refund ordered. 
An attorney failed to keep a client informed; lost the file ; failed to maintain 
contact with the client; and otherwise neglected a legal matter entrusted to him . Refund 
ordered. 
An attorney failed to timely prepare a final Order and failed to communicate with 
the client. 
An attorney had a conflict of interest in representing both the biological mother 
and the adoptive parents in a private adoption. 
An attorney was charged with substance abuse. 
Note: Data reflects a 15 month period instead of 12, as reported in past reports. 
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An attorney was charged with substance abuse. 
An attorney ·split a fee with another attorney without the knowledge or consent 
of the client. 
An attorney neglected a legal matter entrusted to him by failing to timely 
incorporate a business; and (ailed to communicate properly with the client. 
An attorney misrepresented to the Family Court that he had not received any 
payment for services. (Anonymously published) 
An attorney neglected a legal matter entrusted to him and failed to communicate 
with the client. 
An attorney acted improperly in making disclosures detrimental to the client to 
third parties after being terminated. 
An attorney failed to timely perfect an appeal in a criminal matter. 
An attorney neglected a legal matter and failed to communicate with the client. 
An attorney failed to timely remit funds due to a third party ; and failed to 
adequately maintain client funds . 
An attorney failed to file a Notice of Intent to Appeal in a criminal matter. 
An attorney improperly withdrew from representation and failed to appear in 
Court to request a continuance to enable the client to pursue other representation. 
An attorney commingled personal funds , office funds and trust funds . 
An attorney improperly took the statement of an employee of an opposing party 
involved in a civil suit. 
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THE BOARD OF COMMISSIONERS ON JUDICIAL STANDARDS 
The Supreme Court, under the authority vested in it by Article V of the South 
Carolina Constitution, issued Supreme Court Rule 34, Rule on Judicial Discipline and 
Standards, now South Carolina Appellate Court Rule 502, which provides for the 
formation of the office of the Board of Commissioners on Judicial Standards, and also 
sets forth its area of responsibility and duties. The Judicial Standards Commission office 
commenced operation November 1, 1976. The Board, presently comprised of twelve 
members--one Appeals Court Judge, three Circuit Court Judges, two Judges of Inferior 
Courts of Record, two Magistrates, two members of the Bar of South Carolina in good 
standing who do not and have never held a judicial office, and two lay persons--was 
formed to accept grievances from complainants against South Carolina judges and to 
make any necessary inquiry to determine if a judge has violated the Code of Judicial 
Conduct or has acquired any physical/mental disability of a permanent nature which might 
affect his ability to perform his official functions. 
South Carolina Appellate Court Rule 502 also provides for the appointment of 
nine Hearing Masters by the Supreme Court. If, after a preliminary investigation by the 
staff determines that probable cause exists and a hearing is scheduled by the Board, three 
Hearing Masters are selected by the Supreme Court to hear the case against the 
respondent judge. The Hearing Masters have the duty of reporting their findings of fact 
and conclusions of law to the Commission with respect to the issues presented by the 
complaint and answer. 
After reviewing the record and the report of the Hearing Masters, the Board has 
the authority to accept, modify, or reject the findings of the hearing Masters. The 
respondent and the examiner are given an opportunity to be heard on oral arguments 
before the Commission, after which the Commission's Report and recommended 
disciplinary action is certified to the Supreme Court, which makes the final decision in 
the matter. At that time it will become a matter of public record if a public reprimand 
or suspension is ordered. 
The Examiner for the Board, an Assistant Attorney General , is appointed by the 
Supreme Court. 
The office staff is composed of an Executive Secretary and an Administrative 
Assistant whose duties are to accept from the public, or other sources, grievances against 
judges and to make an initial inquiry in order to present the facts to the Board at their 
regular meetings. The office staff performs the usual duties of maintaining files and 
records of the Board, and the Executive Secretary also conducts any investigation required 
by the Board. 
The following is statistical data reflecting cases received and disposed during 
1994. 
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RECAP OF REPORTS 
for 
THE BOARD OF COMMISSIONERS ON JUDICIAL STANDARDS 
(Three Year Period) 
January 1, 1992 through December 31 , 1994 
CASES TO BE PROCESSED 
Grievances on hand January 1 
New grievances received during year 
TOTAL GRIEVANCES 
22 
103 
ST A TUS and/or DISPOSITION OF CASES PROCESSED 
Dismissed by Board after review/appropriate 
action taken by Board 
Proceedings discontinued by Board --
Judge no longer in office 
Judge died 
Board's recommendation referred to 
Supreme Court --
private/public reprimand or 
formal complaint dismissed 
Total cases concluded 
Grievances under investigation as of 
December 31 
93 
0 
1 
l 
95 
30 
108 
102 
0 
115 
23 
142 
119 
0 
0 
133 
75 
353 
314 
0 
2 
343 
(including pending-inactive) 
Board's recommendation to Supreme Court 
(pending) 
12 12 10 34 
Grievances to be presented to the Board 
(received after last quarterly 
Board meeting of the year) 
Total cases to be investigated 
pending 
TOTAL GRIEVANCES 
22 
3 4 8 
30 23 32 85 
RECAP OF RESULTS OF ACTIONS TAKEN AFTER RECEIPT OF GRIEVANCE 
BY THE OFFICE OF 
THE BOARD OF COMMISSIONERS ON JUDICIAL STANDARDS 
Nov.'76 
through 
1984 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 
Informal corrective 
action 181 4 3 4 12 10 8 7 5 10 
Interview of judge 
before Board 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
Hearing to Rule on 
Motion 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Formal hearing by 
Hearing Masters 12 1 2 3 3 3 6 0 6 2 
Masters recommended 
sanction accepted by 
Board 8 0 0 4 1 1 2 1 4 1 
Oral arguments before 
Board 4 1 0 2 1 2 5 2 2 5 
Board's recommended 
sanction accepted by 
Supreme Court 12 1 1 4 1 7 6 3 2 10 
Supreme Court did not 
accept Board's 
recommended sanction 1 1 0 1 0 1 2 3 0 2 
Judge retired by 
Supreme Court 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
'94 Total 
7 251 
0 9 
0 2 
4 42 
3 25 
2 26 
4 51 
2 13 
0 2 
(Con.'t) Nov.'76 I 
through 
1984 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Total 
Judge removed from 
office by Supreme 
Court 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Judge suspended 
without pay by Chief 
Justice 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Governor 
removed/suspended 
judge 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 
Judge publicly 
reprimanded 1 0 1 0 2 4 5 1 0 6 2 22 
Judge privately 
reprimanded 4 2 0 3 3 3 2 5 1 5 2 30 
Judge resigned/not in 
office while under 
investigation 28 0 1 6 2 1 1 1 1 4 0 45 
New procedures 
recommended by 
Board 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
Waiver and Consent 
signed by judge 3 1 1 1 2 7 2 3 2 4 5 31 
Judge 
resigned/com plaint 
proceedings continued 0 1 0 1 1 2 0 1 1 4 1 12 
DATA REFLECTING CASES RECEIVED AND DISPOSITION 
Since its inception (November 1, 1976) the Commission has received 2,327 
matters concerning grievances against judicial officers. 
During the past year, January 1, 1994 through December 31, 1994, the Board met 
seven times and handled 147 matters relating to grievances against judicial officers. 142 
new grievances were received in 1994 with 23 grievances pending on January 1, 1994. 
Of the 147 matters handled, 133 grievances reached final disposition, resulting in a year-
end caseload of 14 pending grievances and 18 grievances remaining to be reviewed by 
the Board which were received after the final Board meeting of the year. 
GRIEVANCE SOURCES 
Of the 142 new grievances filed with the Commission in the course of the 1994 
reporting period, such grievances originated from the following sources: 
115 Litigants 
7 Relative of defendant 
4 Law Enforcement Officer 
2 Attorneys 
I County Official 
1 Lay person representing clients in court 
1 South Carolina Court Administration 
7 Judicial Standards Commission 
I Another judge 
2 Bondsman 
__ I Employee/management on behalf of business 
142 Total 
DISPOSITIONAL BREAKDOWN 
Of the 133 grievances processed to completion by the Commission during the 
1994 reporting period, the ultimate determination of such grievances was as follows : 
119 Dismissed (unfounded, no evidence of misconduct, lack of 
jurisdiction, appellate matter) 
1 Dismissed after case sent to Supreme Court 
O Dismissed after appropriate action was taken by the Board 
7 
3 (2 judges) 
_3 (2 judges) 
133 Total 
Cautionary letter sent by Board to Judge 
Private reprimand administered 
Public reprimand administered 
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CATEGORY OF JUDGE COMPLAINED AGAINST 
Of the 142 new grievances filed with the Commission during the 1994 reporting 
period, grievances were received against the following : 
2 Supreme Court 
17 Circuit Court 
37 Family Court 
59 Magistrate Court 
8 Probate Court 
12 Municipal Court 
~ Master-in-Equity 
142 Total 
ANALYSIS OF DATA: 
The Commission reviewed 134 new written grievances during calendar year 1994. 
There were 28 matters with some degree of misconduct. This includes the Supreme 
Court's issuance of 2 private reprimand and 2 public reprimands, and the Commission 
sending letters of caution or admonition to 7 judges. These latter cases were situations 
in which the judge in question was guilty of misconduct but not sufficiently serious to 
warrant a formal complaint being served and the matter eventually going before the 
Supreme Court. Of the 134 new cases reviewed, 11 pending cases remained under 
investigation, which together with 3 pending cases remaining from 1993, leaves a total 
of 14 pending cases on December 31 , 1994. 
Slightly less than 73% of all complaints were dismissed by the Board without 
any sanctions against the judge. These grievances were either totally unfounded, there 
was a lack of jurisdiction, or they were appellate matters. 91 % of the new complaints 
were received from litigants or the litigant's family . A common assertion made was that 
the judge failed to give the parties a fair hearing and/or was arrogant and rude. 
Members of the Commission/Staff made several presentations during the year to 
magistrates' orientation courses and conventions, and to Judicial Continuing Legal 
Education Seminars . 
There were seven Board meetings conducted during the reporting period. 
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BOARD OF LAW EXAMINERS 
Section 4 of Article V of the Constitution provides that the Supreme 
Court shall have jurisdiction over the admission of persons to the practice of 
law and, pursuant to this provision, the Court has appointed a Board of Law 
Examiners whose responsibility it is to determine whether or not the applicants 
possess the necessary legal knowledge for admission. In addition, the Court 
has appointed a Committee of five attorneys to determine whether the 
applicants possess the character and fitness for admission. 
The bar examination consists of a multistate examination as given by 
the National Conference of Bar Examiners. This is a machine graded 
examination that is given in 49 states, including the District of Columbia and 
U. S. territories, on the last Wednesday in February and July each year. In 
addition to the multistate examination, the examiners prepare questions and test 
the applicants on additional subjects. The essay portion of the examination is 
given on Thursday and Friday following the multistate examination. 
The Clerk of the Supreme Court serves as secretary to the Board of 
Law Examiners, and the administrative work in connection with bar admissions 
is the responsibility of the Clerk. 
The following statistics will be of interest. 
Number Taking 
Year Bar Examination Number Passing % Passing 
1977 369 350 95% 
1978 327 304 93% 
1979 342 308 90% 
1980 274 253 92% 
1981 314 287 91% 
1982 309 305 99% 
1983 306 298 97% 
1984 337 300 89% 
1985 353 292 83% 
1986 391 319 82% 
1987 393 328 84% 
1988 372 316 85% 
1989 397 335 84% 
1990 374 317 85% 
1991 431 362 84% 
1992 458 407 89% 
1993 453 418 92% 
1994 464 428 92% 
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C01\1M.ISSION ON CONTINUING LEGAL EDUCATION AND 
SPECIALIZATION 
In 1976, the Supreme Court of South Carolina (Court) adopted a rule 
which required mandatory continuing legal education (CLE) for all judges within 
the state judicial system except magistrates and municipal judges (magistrates and 
municipal judges are required to complete twelve hours of continuing legal 
education annually pursuant to an order of the Chief Justice). To implement the 
judicial CLE requirement, the Court established the Continuing Legal Education 
Commission. Because of the success of the mandatory CLE program for judges, 
in 1976 the Court adopted a rule requiring mandatory CLE for all active lawyers. 
To implement and administer that rule, the Commission on Continuing Lawyer 
Competency was established. 
In 1992, in order to promote efficiency and in the interest of economy, the 
Court combined the Commission on Continuing Legal Education and the 
Commission on Continuing Lawyer competency into the commission on 
Continuing Legal Education and Specialization. This new commission, which is 
responsible for both judicial and lawyer mandatory CLE and the legal 
specialization program, consists of twelve members appointed by the Court from 
nominations submitted by the South Carolina Bar House of Delegates ( chair and 
secretary are designated by the Court) . Nine of the members are active attorneys 
and three are judges (one each appellate, circuit and family) . The Commission 
neither receives nor expends any state appropriated funds, but is financed solely 
by fees paid by judges, attorneys and organizations using the Commission's 
services. The present annual mandatory CLE requirement for judges is fifteen 
hours. Active lawyers are required to complete a minimum of fourteen hours CLE 
annually of which at least two hours must relate to legal ethics/professional 
responsibility . 
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As of December 31 , 1994 the Supreme Court had a total of 1185 cases 
pending, broken down as follows : 
Cases ready for consideration (all briefs filed) .... . .... . 187 
Cases docketed but awaiting 1 or more briefs ... .. .. . .... 81 
Cases awaiting docketing in various stages .. . ....... . .. 917 
Total ................ .. . ......... . ..... . ... 1185 
190 cases are pending in the Court of Appeals. As of December 31 , 1994 
they had issued 475 opinions (164 published and 311 unpublished) . 
The cases with all briefs filed and ready for consideration can be broken 
down as follows : 
IN THE SUPREME COURT 
YEAR DOCKETED 
1994 
Routine Civil .................. . ...... 90 
Civil (No oral argument) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Family Court . .. ............ . ......... 11 
Routine Criminal .... . .... . ...... ..... . 43 
No Merit Criminal . . .... . .. ... . ........ 23 
Post-conviction Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Attorney Disciplinary Matters . . . . . . . . . . . . .. 
Judicial Grievance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Original Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Certified Questions From Federal Courts . . . . . . 1 
Certiorari from Court of Appeals . . . . . . . . . . . 9 
This does not include cases heard and under advisement. 
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This year 946 cases were docketed - compared to 1047 in 1993 . 
The Supreme Court has this year disposed of a total of 503 cases (288 
unpublished opinions and 215 published opinions). 
In addition, 42 cases have been dismissed due to settlement, withdrawal of 
the appeal , etc. 
Motions practice is reflected in the following : 
Motions: Filed in 1993 . . . . . . 4222 
Filed in 1994 . . . . . . 4374 
Disposed of . . . . . . 4346 
Pending . . . . . . . . . . . 138 
The Court also has 206 Petitions for Certiorari in Post-Conviction 
Relief cases pending. 
CASES DOCKETED 
TOTAL TOTAL 
DEC. 1994 DOCKETED DOCKETED 
1993 1994 
Civil (Oral Argument) 28 408 454 
Civil (No Argument) 0 24 38 
Family Court 9 98 102 
Criminal 18 349 352 
Post-Conviction Relief 0 22 33 
Attorney Disciplinary Matters 1 8 14 
Judicial Grievance 0 0 4 
Original Jurisdiction 0 4 4 
Certified Questions Of Law 0 5 4 
Mandamus 0 0 1 
Certiorari 5 28 41 
TOTAL 61 946 1047 
The 61 cases docketed December 1994 compared to 89 in December 1993 . 
OFFICE OF APPELLATE DEFENSE 
December 1994 
Dismissed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Notices of Appeal Pending . . . . . . . 347 
Appeals Docketed . . . . . . . . . . . . . . . 14 
30 
Filed 
Denied 
Granted 
Dismissed 
Remanded 
Pending 
PETITIONS FOR CERTIORARI 
Filed During December 1994 
Post Conviction Court of Appeals 
42 16 
20 13 
5 5 
0 0 
0 0 
206 71 
NOTICES OF APPEAL 
Filed During December 1994 
Total 
58 
33 
10 
0 
0 
277 
FILED DISMISSED PENDING TOT AL FILED TO DATE 
108 44 917 2065 
CERTIFICATION OF QUESTIONS OF LAW 
Filed During December 1994 
FILED DISMISSED PENDING OPINIONS FILED 
0 5 0 
BREAKDOWN OF CIVIL CASES DOCKETED 
Filed During December 1994 
Routine Civil 
Administrative Law 
Rule 215 Civil . . . . . . . . . . 0 
Business Law ... . .... .. . . 
Contract . ...... . .. . .... 7 
Employment Law . . . . . . 2 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . 1 
Real Estate . . . . . . . . . . . . . 5 
State Agency ........... . 
Tax . . ...... . .. . .... . . . 
Torts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Workers' Comp. . . . . . . . . . . 3 
Zoning . . . . . . . . . . . . . . . . I 
31 
\lrbt $,OUtb <!Carolina <!Court of ~ppeals 
K ENNETH A. R ICHSTAD 
CLERK 
I DA R. CARSON 
DEPUTY CLERK 
STATISTICS 1994 
As of January 1, 1994, cases pending in the 
Court of Appeals. 
Cases transfered from the Supreme Court in 1994. 
Routine Civil . . 331 
Rule 215 . . . . 15 
Family . . . 71 
Criminal . . . . . . . 40 
Petitions for Rehearing Granted 
Returned by Supreme Court for 
further consideration 
Total 
247 
457 
4 
0 
708 
POST OFFICE Box 11629 
COLUMBIA, S. C. 29211 
(803) 734-1890 
There were two weeks of Court each month from January through June. Except 
for recess during July and August, during each month of 1994 both panels met for one 
week. The total of cases heard and submitted was 462. 
The Court filed 164 published opinions and 311 unpublished opinions, for a total 
of 475 opinions filed during 1994. In three instances, two cases were combined with one 
opinion. There were 31 cases settled and dismissed, and 6 cases returned to the Supreme 
Court. At year's end, there were 190 cases pending in the Court of Appeals. 
Motions and Petitions pending (Jan. 1, 1994) . . ..... . . . 
Motions and Petitions filed . . . . . . . . . .......... . . 
Motions and Petitions disposed of ...... . 
Motions and petitions pending (Jan. 1, 1995) 
32 
23 
374 
367 
. 30 
COURT OF GENERAL SESSIONS 
Filings and Dispositions 
During 1994, filings in the Court of General Sessions decreased by 10.2% and 
dispositions by 9.5%. Filings in 1994 show a significant decrease due largely to changes 
in legislation which reclassified certain economic crimes to offenses within magistrate 
court jurisdiction. 
The report on the following pages shows, for each circuit and county, the number 
of filings and dispositions during the year. 
YEARLY CHANGE IN GENERAL SESSIONS CASES: 
Year 
1978 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989* 
1990* 
1991* 
1992* 
1993* 
1994* 
Filed 
30,308 
34,147 
31 ,930 
30,685 
37,661 
40,371 
41 ,436 
48,057 
50,585 
58,87 1 
95,334 
101,461 
109,580 
113,289 
114,501 
102,829 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Change 
Cases I 
+ 2,401 
- 2,217 
- 1,245 
+ 6,976 
- 2,710 
+ 1,065 
+ 6,621 
+ 2,528 
+ 8,286 
+ 36,463 
+ 6,127 
+ 8,119 
+ 3,709 
+ 1,212 
-11 ,672 
% 
+8% 
- 6% 
-4% 
+ 23 % 
+ 7% 
+ 3% 
+ 16% 
+5% 
+ 16% 
+ 62% 
+ 6% 
+ 8% 
+ 3% 
+ 1% 
-10.2% 
Disposed 
30,868 
33,722 
33,421 
29,580 
38,819 
42,188 
41 ,668 
46,859 
50,280 
53,762 
69,105 
91,633 
97,132 
109,514 
118,063 
106,873 
*Beginning in 1989, caseload includes unindicted warrants. 
GENERAL SESSIONS TERMS HELD 
Terms Yearly Change Terms 
Year Held Terms I % Year Held 
1978 444.2 1987 565.8 
1979 503.2 + 59.0 + 13.3% 1988 574.0 
1980 505.6 + 2.4 + 0.5% 1989 606.8 
1981 492.2 - 13.4 - 2.7% 1990 615.4 
1982 489.8 - 4.4 - 0.9% 1991 693.2 
1983 523.6 + 33.8 + 6.9% 1992 731.4 
1984 528.4 + 4.8 + 0.9% 1993 784.2 
1985 554.6 + 26.2 + 5.0% 1994 785.5 
1986 564.0 + 9.4 + 1.7% 
33 
Yearly Change 
Cases I 
+ 965 
- 301 
- 3,841 
+ 9,239 
+ 3,369 
- 520 
+ 5,191 
+ 3,421 
+ 3,482 
+ 15,343 
+ 22,528 
+ 5,499 
+ 12,382 
+ 8,549 
-11 ,190 
% 
+ 3% 
-1 % 
-11 % 
+ 31% 
+ 9% 
-1 % 
+ 12% 
+ 7% 
+ 7% 
+ 29% 
+ 33% 
+6% 
+ 13% 
+ 8% 
-9.5% 
Yearly Change 
Terms I % 
+ 1.8 + 0.3 % 
+ 8.2 + 1.4 % 
+ 32.8 + 5.7 % 
+ 8.6 + 1.4 % 
+ 77.8 + 12.6 % 
+ 38.2 + 5.5 % 
+ 52.8 + 7.2 % 
+ l.3 +0.2 % 
GENERAL SESSIONS 
1978 30,308 30,868 
1979 31,746 32,757 
1980 34,147 33,722 
1981 31,930 33 ,421 
1982 30,685 29,580 
1983 37,661 38,819 
1984 40,371 42,188 
1985 41 ,436 41 ,668 
1986 48,057 46,859 
1987 50,585 50,280 
1988 58,871 53,762 
1989* 95,334 69,105 
1990* 101 ,461 91 ,633 
1991* 109,580 97,132 
1992* 113,289 109,514 
1993* 114,501 118,063 
1994* 102,829 106,873 
* Beginning in 1989, caseload includes unindicted warrants 
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8,672 
7,628 
8,215 
6,600 
8,074 
6,127 
4,399 
4,188 
5,417 
5,772 
11 ,102 
38,283 
48,756 
62,419 
67,452 
65,478 
63,955 
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PENDING END OF 
YEAR 
Calhoun 
Dorchester 
Orangeburg 
lST CIRCUIT 
Aiken 
Bamberg 
Barnwell 
2ND CIRCUIT 
Clarendon 
Lee 
Sumter 
Williamsburg 
3RD CIRCUIT 
Chesterfield 
Darlington 
Dillon 
Marlboro 
4TH CIRCUIT 
Kershaw 
Richland 
5TH CIRCUIT 
Chester 
Fairfield 
Lancaster 
6TH CIRCUIT 
Cherokee 
Spartanburg 
7TH CIRCUIT 
Abbeville 
Greenwood 
Laurens 
Newberry 
8TH CIRCUIT 
Berkeley 
Charleston 
9TH CIRCUIT 
South Carolina Court Administration 
General Sessions Workload Report 
January 1, 1994 - December 31 , 1994 
226 358 376 
838 1,431 1,415 
1,694 2,047 2,639 
2,758 3,836 4,430 
1,294 2,727 2,384 
118 539 374 
148 414 404 
1,560 3,680 3,162 
530 860 849 
204 512 523 
881 2,082 1,893 
436 821 900 
2,051 4,275 4,165 
423 1, 191 1,088 
1,708 1,795 1,817 
812 1,012 1,048 
559 921 999 
3,502 4,919 4,952 
561 1,062 1,234 
8,436 11,502 11 ,052 
8,997 12,564 12,286 
622 919 963 
413 756 582 
963 1,559 1,535 
1,998 3,234 3,080 
469 1,640 1,491 
5,221 8,069 9,007 
5,690 9,709 10,498 
491 725 817 
795 1,546 1,720 
709 1,367 1,387 
546 846 856 
2,541 4,484 4,780 
1,882 2,493 3,047 
7,270 7,909 8,603 
9,152 10,402 11,650 
35 
208 
854 
1,102 
2,164 
1,637 
283 
158 
2,078 
541 
193 
1,070 
357 
2,161 
526 
1,686 
776 
481 
3,469 
389 
8,886 
9,275 
578 
587 
987 
2,152 
618 
4,283 
4,901 
399 
621 
689 
536 
2,245 
1,328 
6,576 
7,904 
Berkeley 
Charleston 
9TH CIRCUIT 
Anderson 
Oconee 
tOTH CIRCUIT 
Edgefield 
Lexington 
McCormick 
Saluda 
11 TH CIRCUIT 
Florence 
Marion 
12TH CIRCUIT 
Greenville 
Pickens 
13TH CIRCUIT 
Allendale 
Beaufort 
Colleton 
Hampton 
Jasper 
l 4TH CIRCUIT 
Georgetown 
Horry 
lSTH CIRCUIT 
Union 
York 
16TH CIRCUIT 
South Carolina Court Administration 
General Sessions Workload Report 
January 1, 1994 - December 31, 1994 
1,882 2,493 3,047 
7,270 7,909 8,603 
9,152 10,402 11,650 
1,657 3,586 3,467 
791 1,729 1,821 
2,448 5,315 5,288 
312 585 718 
3,259 4,114 4,505 
123 393 339 
184 394 427 
3,878 5,486 5,989 
1,295 3,458 3, 175 
176 894 873 
1,471 4,352 4,048 
6,621 10,603 9,877 
1,048 2,056 1,894 
7,669 12,659 11,771 
260 367 456 
1,680 2,097 2,672 
426 1,007 1,008 
356 565 728 
381 700 633 
3,103 4,736 5,497 
1,165 1,578 1,796 
2,535 5,304 4,688 
3,700 6,882 6,484 
303 933 1,028 
6,903 5,287 7,585 
7,206 6,220 8,613 
STATE GRAND JURY 275 76 180 
STATEWIDE 67,999 102,829 106,873 
From CRM 60, nm 04/04/95 
36 
1,328 
6,576 
7,904 
1,776 
699 
2,475 
179 
2,868 
177 
151 
3,375 
1,578 
197 
1,775 
7,347 
1,210 
8,557 
171 
1,105 
425 
193 
448 
2,342 
947 
3,151 
4,098 
208 
4,605 
4,813 
171 
63,955 
COURT OF GENERAL SESSIONS 
General Sessions Dispositions 
A total of 106,873 indicted and unindicted warrants were disposed during 
1994. Of those, 45 .1% or 48,149 warrants resulted in convictions. Non-
convictions, which include verdicts of not guilty and administrative actions such 
as dismissals or decisions not to prosecute, were the result in 43 .3% or 46,225 of 
the cases. The remaining 11.7% or 12,499 warrants were not true-billed by the 
grand jury or were disposed by transfer to other courts or other types of 
disposition. 
The large increases in the number and percentage of non-convictions, as 
compared to 1988 and before, is due in part to a change in the type of cases 
included in this information. Since 1989, unindicted warrants have been included 
in the General Sessions information system. Such warrants typically have a 
greater likelihood of not being prosecuted. 
The report on the following pages shows, by county and circuit, the 
number of warrants disposed during the year and the method of disposition. 
YEARLY RATES OF CONVICTIONS AND NON-CONVICTIONS 
IN THE COURT OF GENERAL SESSIONS 
Convictions Non- Other 
Convictions 
Year Disposed Cases I % Cases I % Cases I % 
1981 33,421 25 ,129 75 .2% 7,419 22.2% 873 2.6% 
1982 29,580 22,764 77.0% 6,385 21.6% 431 1.5% 
1983 38,819 26,855 69.2% 9,057 23 .3% 2,907 7.5% 
1984 42,188 27,292 64.7% 12,167 28 .8% 2,729 6.5% 
1985 41 ,668 28 ,610 68.6% 10,822 26.0% 2,236 5.4% 
1986 46,859 31 ,599 67.4% 12,730 27.2% 2,530 5.4% 
1987 50,280 32,991 65 .6% 14,501 28.8% 2,788 5.6% 
1988 53 ,762 35,181 65.4% 15,211 28.3% 3,370 6.3% 
1989* 69,105 39,247 56.8% 25 ,213 36.5% 4,645 6.7% 
1990* 91 ,633 41 ,228 45 .0% 39,490 43 .1% 10,915 11.9% 
1991* 97, 132 44,904 46.2% 39,452 40.6% 12,776 13.2% 
1992* 109,514 50,829 46.4% 44,609 40.7% 14,076 12.9% 
1993* 118,063 53,747 45 .5% 50,743 43.0% 13,573 11 .5% 
1994* 106,873 48,149 45.1% 46,225 43.3% 12,499 11.7% 
* Beginning in 1989, caseload includes unindicted warrants. 
37 
Calhoun 
Dorchester 
w Orangeburg 00 
lST CIRCUIT 
Aiken 
Bamberg 
Barnwell 
2ND CIRCUIT 
Clarendon 
Lee 
Sumter 
Williamsburg 
3RDCJRCUIT 
South Carolina Court Administration 
Number of General Sessions Cases Disposed by Type of Disposition 
January 1, 1994 - December 31, 1994 
376 132 5 137 36% 3 154 17 174 
1,415 509 16 525 37% 6 445 82 546 
2,639 1,010 27 1,037 39% 26 1,126 145 1,303 
4,430 1,651 48 1,699 38% 35 1,725 244 2,023 
2,384 957 30 987 41% 16 958 131 1,106 
374 164 2 166 44% 2 123 11 137 
404 144 0 144 36% 144 19 164 
3,162 1,265 32 1,297 41% 19 1,225 161 1,407 
849 527 26 553 65% 8 146 37 193 
523 208 18 226 43% 12 128 30 171 
1,893 807 74 881 47% 22 444 210 695 
900 401 31 432 48% 8 320 25 356 
4,165 1,943 149 2,092 50% 50 1,038 302 1,415 
46% 65 17% 
39% 344 24% 
49% 299 11% 
46% 708 16% 
46% 291 12% 
37% 71 19% 
41% 96 24% 
44% 458 14% 
23% 103 12% 
33% 126 24% 
37% 317 17% 
40% 112 12% 
34% 658 16% 
Chesterfield 
Darlington 
Dillon 
Marlboro 
w 4TH CIRCUIT \0 
Kershaw 
Richland 
5TH CIRCUIT 
Chester 
Fairfield 
Lancaster 
6TH CIRCUIT 
Cherokee 
Spartanburg 
7TH CIRCUIT 
---- - - ·- - ---- ---------
South Carolina Court Administration 
Number of General Sessions Cases Disposed by Type of Disposition 
January 1, 1994 - December 3 1, 1 994 
1,088 531 4 535 I 49% 4 406 35 445 
1,817 847 8 855 I 47% 3 757 41 805 
1,048 448 2 450 I 43% 7 388 15 411 
999 693 5 698 I 70% 1 238 27 267 
4,952 2,519 19 2,538 I 51% 15 1,789 118 1,928 
1,234 348 5 353 I 29% 7 451 12 473 
11 ,052 4,863 75 4,938 I 45% 73 4,538 359 4,978 
12,286 5,211 80 5,291 I 43% 80 4,989 371 5,451 
963 356 4 360 I 37% 4 431 39 475 
582 187 7 194 I 33% 7 314 0 321 
1,535 588 3 591 I 39% 8 780 2 790 
3,080 1,131 14 1,145 I 37% 19 1,525 41 1,586 
1,491 769 28 797 I 53% 8 435 61 505 
9,007 3,918 50 3,968 I 44% 19 2,960 334 3,316 
10,498 4,687 78 4,765 I 45% 27 3,395 395 3,821 
I 41% 108 I 10% 
I 44% 157 I 9% 
I 39% 187 I 18% 
I 27% 34 I 3% 
I 39% 486 I 10% 
I 38% 408 33% 
I 45% 1,136 10% 
I 44% 1,544 I 13% 
I 49% 128 13% 
I 55% 67 12% 
I 51% 154 I 10% 
I 51% 349 I 11% 
I 34% 189 I 13% 
I 37% 1,723 I 19% 
I 36% 1,912 18% 
Abbeville 
Greenwood 
Laurens 
Newberry 
-+::> 8TH CIRCUIT 0 
Berkeley 
Charleston 
9TH CIRCUIT 
Anderson 
Oconee 
lOTH CIRCUIT 
Edgefield 
Lexington 
McCormick 
Saluda 
11 TH CIRCUIT 
South Carolina Court Administration 
Number of General Sessions Cases Disposed by Type of Disposition 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
817 388 11 399 49% 14 252 61 335 
1,720 946 25 971 56% 15 393 189 612 
1,387 845 22 867 63% 14 282 83 382 
856 541 17 558 65% 13 137 23 174 
4,780 2,720 75 2,795 I 58% 56 1,064 356 1,503 
3,047 1,055 11 1,066 I 35% 6 1,313 184 1,503 
8,603 3,992 46 4,038 I 47% 28 3,342 389 3,770 
11,650 5,047 57 5,104 I 44% 34 4,655 573 5,273 
3,467 1,570 106 1,676 I 48% 17 1,351 110 1,485 
1,821 641 12 653 I 36% 9 769 86 864 
5,288 2,211 118 2,329 I 44% 26 2,120 196 2,349 
718 363 8 371 52% 0 226 49 275 
4,505 2,068 83 2,151 48% 23 1,490 505 2,042 
339 129 0 129 38% 0 93 35 128 
427 250 251 59% 2 141 12 155 
5,989 2,810 92 2,902 I 48% 25 1,950 601 2,600 
I 41% 83 I 10% 
I 36% 137 I 8% 
I 28% 138 I 10% 
I 20% 124 I 14% 
I 31% 482 10% 
I 49% 478 I 16% 
I 44% 795 I 9% 
I 45% 1,273 11% 
I 43% 306 9% 
I 47% 304 I 17% 
I 44% 610 I 12% 
I 38% 72 10% 
I 45% 312 I 7% 
I 38% 82 I 24% 
I 36% 21 I 5% 
I 43% 487 I 8% 
Florence 
Marion 
12TH CIRCUIT 
.j;::.. Greenville 
Pickens 
13TH CIRCUIT 
Allendale 
Beaufort 
Colleton 
Hampton 
Jasper 
14TH CIRCUIT 
Georgetown 
Horry 
15TH CIRCUIT 
South Carolina Court Administration 
Number of General Sessions Cases Disposed by Type of Disposition 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
3,175 1,331 36 1,367 I 43% 17 1,229 46 1,298 
873 420 3 423 I 48% 0 34 1 2 343 
4,048 1,751 39 1,790 I 44% 17 1,570 48 1,641 
9,877 5,442 105 5,547 I 56% 39 2,907 568 3,522 
1,894 1,031 32 1,063 I 56% 11 393 175 583 
11,771 6,473 137 6,610 I 56% 50 3,300 743 4,105 
456 170 7 177 I 39% 6 152 26 191 
2,672 1,015 5 1,020 I 38% 20 783 206 1,021 
1,008 436 6 442 I 44% 14 349 44 407 
728 298 4 302 I 41% 18 234 32 284 
633 236 6 242 I 38% 6 266 43 328 
5,497 2,155 28 2,183 I 40% 64 1,784 351 2,231 
1,796 546 15 561 I 31% 13 958 116 1,087 
4,688 1,532 34 1,566 I 33% 33 2,609 257 2,903 
6,484 2,078 49 2,127 I 33% 46 3,567 373 3,990 
I 41% 510 16% 
I 39% 107 I 12% 
I 41% 617 I 15% 
I 36% 808 I 8% 
I 31% 248 I 13% 
I 35% 1,056 I 9% 
I 42% 88 19% 
I 38% 631 I 24% 
I 40% 159 I 16% 
I 39% 142 I 20% 
I 52% 63 I 10% 
I 41% 1,083 I 20% 
I 61% 148 I 8% 
I 62% 219 I 5% 
I 62% 367 I 6% 
+:> 
N 
Union 
York 
16THCffiCUIT 
GRAND JURY 
STATEWIDE 
From CRM 90, run 04104/95 
South Carolina Court Administration 
Number of General Sessions Cases Disposed by Type of Disposition 
January 1, 1994 - December 31 , 1994 
1,028 476 4 480 I 47% 6 403 71 480 
7,585 2,910 41 2,951 I 39% 46 3,725 513 4,293 
8,613 3,386 45 3,431 I 40% 52 4,128 584 4,773 
180 44 7 51 I 28% 0 127 2 129 
106,873 47,082 1,067 48,149 I 45% 615 39,951 5,459 46,225 
I 47% 
I 57% 
I 55% 
I 72% 
I 43% 
* "TOTAL NOT CONVICTED" also includes cases disposed as "Judicial Dismissal" ; "OTHER DISPOSITIONS" includes cases 
disposed as "Dismissed at Preliminary Hearing", "No Bill" (by the grand jury), "Remand", and "Failure to Appear". 
- - - -- - - - - - - --
68 I 7% 
341 I 4% 
409 I 5% 
0 0% 
12,499 I 12% 
COURT OF GENERAL SESSIONS 
Age of Pending Cases 
Of the total number of cases pending on December 31 , 1994, 49 percent were 
aged 180 days or less since the date of arrest, and the average age or length of time 
on the docket was 267.7 days, or nine months . 
The 63,955 cases still pending at the end of 1994 includes both indicted and 
unindicted warrants . Prior to 1989, the total included only warrants which had been 
or were being indicted. 
The report on the following pages shows, for each circuit and county, the 
number of cases pending as of the end of the year, and the number of cases in each 
of the various age categories. 
CHANGES IN THE NUMBER AND AGE OF 
CASES PENDING IN THE COURT OF GENERAL SESSIONS 
Pending 180 Days Or Pending 180 Days Or 
Total Pending Less From Date of Filing Less From Date of Arrest 
Year End of Year Cases % Cases % 
1978 8,672 3,625 42% 
1979 7,628 3,701 49% 
1980 8,215 3,855 47% 
1981 6,600 2,891 44% 
1982 8,074 3,866 48% 
1983 6,127 4,174 68% 3,197 52% 
1984 4,399 3,288 73% 
1985 4,188 3,074 73% 
1986 5,417 4,258 79% 
1987 5,770 4,079 71% 
1988 11 , 102 7,726 70% 
1989 38,283 27,074 71% 
1990 48,756 30,729 63% 
1991 62,419 34,749 56% 
1992 67,452 33,954 50% 
1993 65,453 32,878 50% 
1994 63,955 31 ,441 49% 
NOTE: Measurement of the age of pending indictments by date of arrest was not 
available until 1983. After 1983, measurement of age by date of filing is not 
available. 
43 
Calhoun 208 
Dorchester 854 
Orangeburg 1,102 
lST CIRCUIT 2,164 
~ Aiken 1,637 ~ 
Bamberg 283 
Barnwell 158 
2ND CIRCUIT 2,078 
Clarendon 541 
Lee 193 
Sumter 1,070 
Williamsburg 357 
3RD CIRCUIT 2,161 
Chesterfield 526 
Darlington 1,683 
Dillon 776 
Marlboro 481 
4TH CIRCUIT 3,466 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending General Sessions Cases From Date of Arrest 
Pending as of December 31, 1994 
63 30% 47 23% 110 I 53% 38 18% 20 10% 
258 30% 190 22% 448 I 52% 142 17% 126 15% 
320 29% 283 26% 603 I 55% 144 13% 93 8% 
641 I 30% 520 I 24% 1,161 I 54% 324 / 15% 239 / 11% 
558 I 34% 411 I 25% 969 I 59% 239 15% 190 12% 
98 I 35% 112 I 40% 210 I 14% 35 12% 20 7% 
71 I 45% 44 I 28% 115 / 73% 19 12% 11 7% 
727 I 35% 567 I 21% 1,294 I 62% 293 / 14% 221 / 11% 
122 23% 101 19% 223 I 41% 67 12% 68 13% 
73 38% 52 27% 125 I 65% 24 12% 15 8% 
320 30% 176 16% 496 I 46% 164 15% 159 15% 
105 29% 71 20% 176 I 49% 34 10% 65 18% 
620 I 29% 400 / 19% 1,020 I 41% 289 / 13% 307 / 14% 
126 24% 126 I 24% 252 I 48% 101 I 19% 74 14% 
275 16% 283 I 17% 558 / 33% 326 I 19% 266 16% 
128 16% 119 I 15% 247 I 32% 181 I 23% 99 13% 
79 I 16% 129 I 27% 208 I 43% 67 I 14% 91 19% 
608 / 18% 657 / 19% 1,265 I 36% 675 / 19% 530 / 15% 
16 8% 24 I 12% 
65 8% 73 I 9% 
95 9% 167 15% 
176 8°/o 264 I 12% 
155 9% 84 5% 
17 6% 0% 
3 2% 10 6% 
175 8°/o 95 5°/o 
96 18% 87 16% 
15 8% 14 7% 
96 9% 155 14% 
30 8% 52 15% 
237 / 11% 308 I 14% 
44 8% 55 10% 
247 15% 286 17% 
92 12% 157 20% 
69 14% 46 10% 
452 / 13% 544 I 16% 
----------------- - - - - - - - - --- . __________ __. 
Kershaw 389 
Richland 8,886 
STH CIRCUIT 9,275 
Chester 578 
.+:>, Fairfield 587 
v, Lancaster 987 
6TH CIRCUIT 2,152 
Cherokee 617 
Spartanburg 4,283 
7TH CIRCUIT 4,900 
Abbeville 399 
Greenwood 621 
Laurens 689 
Newberry 536 
8TH CIRCUIT 2,245 
Berkeley 1,328 
Charleston 6,576 
9TH CIRCUIT 7,904 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending General Sessions Cases From Date of Arrest 
Pending as of December 31, 1994 
105 I 27% 110 I 28% 215 I 55% 64 I 16% 19 I 5% 
1,553 I 17% 2,037 I 23% 3,590 I 40% 1,548 I 17% 1,399 I 16% 
1,658 I 18% 2,147 I 23% 3,805 I 41% 1,612 I 17% 1,418 I 15% 
126 22% 154 I 27% 280 I 48% 94 I 16% 72 12% 
162 28% 105 I 18% 267 I 45% 72 I 12% 93 16% 
239 24% 176 I 18% 415 I 42% 209 I 21% 117 12% 
527 I 24% 435 I 20% 962 I 45% 375 I 17% 282 I 13% 
199 I 32% 155 I 25% 354 I 51% 119 I 19% 114 I 18% 
1,704 I 40% 945 I 22% 2,649 I 62% 593 I 14% 362 I 8% 
1,903 I 39% 1,100 I 22% 3,003 I 61% 712 I 15% 476 I 10% 
180 45% 57 14% 237 I 59% 42 11% 22 6% 
225 36% 161 26% 386 I 62% 80 13% 68 11% 
146 21% 155 22% 301 I 44% 84 12% 97 14% 
192 36% 125 I 23% 317 I 59% 52 10% 46 9% 
743 I 33% 498 I 22% 1,241 I 55% 258 I 11% 233 I 10% 
352 I 27% 262 I 20% 614 I 46% 303 I 23% 140 I 11% 
1,629 I 25% 1,241 I 19% 2,870 I 44% 855 I 13% 874 I 13% 
1,981 I 25% 1,503 I 19% 3,484 I 44% 1,158 I 15% 1,014 I 13% 
71 I 18% 20 5% 
1,293 I 15% 1,056 12% 
1,364 I 15% 1,076 I 12% 
92 16% 40 7% 
68 12% 87 15% 
124 13% 122 12% 
284 I 13% 249 I 12% 
21 3% 9 1% 
283 7% 396 9% 
304 6°/o 405 8°/o 
63 I 16% 35 9% 
41 I 7% 46 7% 
153 I 22% 54 8% 
71 I 13% so 9% 
328 I 15% 185 8°/o 
150 I 11% 121 9% 
884 I 13% 1,093 I 17% 
1,034 I 13% 1,214 I 15% 
Anderson 1,776 
Oconee 699 
lOTH CIRCUIT 2,475 
Edgefield 179 
Lexington 2,868 
.i::. McCormick 177 
0\ Saluda 151 
11 TH CIRCUIT 3,375 
Florence 1,578 
Marion 197 
12TH CIRCUIT 1,775 
Greenville 7,346 
Pickens 1,210 
lJTH CIRCUIT 8,556 
Allendale 171 
Beaufort 1,105 
Colleton 425 
Hampton 193 
Jasper 448 
14TH CIRCUIT 2,342 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending General Sessions Cases From Date of Arrest 
Pending as of December 3 1, 1994 
693 I 39% 408 I 23% 1,101 I 62% 238 I 13% 106 6% 
313 I 45% 213 I 30% 526 I 75% 63 I 9% 50 7% 
1,006 I 41% 621 I 25% 1,627 I 66% 301 I 12% 156 6°/o 
14 I 8% 87 I 49% 101 I 56% 26 15% 20 11 % 
818 I 29% 550 I 19% 1,368 I 48% 338 12% 176 6% 
82 I 46% 33 I 19% 115 I 65% 19 11 % 19 11 % 
85 I 56% 22 I 15% 107 I 11% 21 14% 9 6% 
999 I 30% 692 I 21% 1,691 I 50% 404 I 12% 224 7°/o 
709 I 45% 438 I 28% 1,147 I 13% 184 I 12% 111 7% 
136 I 69% 18 I 9% 154 I 18% 16 I 8% 17 9% 
845 I 48% 456 I 26% 1,301 I 13% 200 I 11% 128 7°/o 
1,859 I 25% 1,993 I 21% 3,852 I 52% 1,574 I 21% 1,11 0 15% 
348 I 29% 339 I 28% 687 I 51% 225 I 19% 141 12% 
2,207 I 26% 2,332 I 21% 4,539 I 53% 1,799 I 21% 1,251 I 15% 
40 I 23% 25 I 15% 65 I 38% 11 6% 47 27% 
327 I 30% 266 I 24% 593 I 54% 130 12% 74 7%, 
205 I 48% 67 I 16% 272 I 64% 46 11 % 40 9% 
78 I 40% 34 I 18% 112 I 58% 33 17% 6 3% 
124 I 28% 95 I 21% 219 I 49% 60 13% 75 17% 
774 I 33% 487 I 21% 1,261 I 54% 280 I 12% 242 I 10% 
124 7% 207 12% 
54 8% 6 1% 
178 7°/o 213 9°/o 
24 13% 8 4% 
327 11 % 659 23% 
18 10% 6 3% 
9 6% 5 3% 
378 I 11% 678 I 20% 
66 4% 70 4% 
9 5% 1% 
75 4°/o 71 4°/o 
585 I 8% 225 3% 
95 8% 62 5% 
680 8% 287 3°/o 
26 15% 22 13% 
157 14% 151 14% 
19 4% 48 11% 
21 11 % 21 11% 
37 8% 57 13% 
260 I 11% 299 I 13% 
Georgetown 947 
Horry 3,147 
~ 15TH CIRCUIT 4,094 
-..) 
Union 208 
York 4,605 
16TH CIRCUIT 4,813 
GRAND JURY 171 
STATEWIDE 63,946 
From CRM 75, run 04/04/95 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending General Sessions Cases From Date of Arrest 
Pending as of December 31, 1994 
322 I 34% 249 I 26% 571 I 60% 135 I 14% 86 I 9% 
828 I 26% 756 I 24% 1,584 I 50% 503 I 16% 362 I 12% 
1,150 I 28% 1,005 I 25% 2,155 I 53% 638 I 16% 448 I 11% 
127 I 61% 34 I 16% 161 I 77% 13 6% 10 I 5% 
800 I 17% 671 I 15% 1,471 I 32% 444 10% 474 I 10% 
927 I 19% 705 I 15% 1,632 I 34% 457 9% 484 I 10% 
0 I 0% 0 I 0% 0 I 0% 0 0% 0 I 0% 
17,316 I 27% 14,125 I 22% 31,441 I 49% 9,775 I 15% 7,653 I 12% 
- - ------------- --,, 
105 I 11 % 50 5% 
409 I 13% 289 9% 
514 I 13% 339 8°/o 
17 I 8% 7 3% 
565 I 12% 1,65 1 36% 
582 I 12% 1,658 I 34% 
4 I 2% 167 I 98% 
7,025 I 11% 8,052 I 13% 
COURT OF GENERAL SESSIONS 
Dispositions for Selected Offenses 
The report on the following five pages shows the number of dispositions 
for a selected group of offenses. Selection was based upon every offense with at 
least 140 dispositions during 1994. Offenses are listed in order of most 
dispositions. 
For each offense listed, the total number of dispositions is listed, followed 
by that offense's share of the statewide total of dispositions. For example, the 
total of 6,298 dispositions for DUS 2nd offense is 5.9% of the 106,873 cases 
disposed in the Court of General Sessions during the year. 
Also, for each offense, its number of dispositions is broken down into 
categories of convictions, non-convictions and other dispositions. Each category 
shows the number and percentage share for that offense. As another example, 
4757 convictions were obtained in DUS 2nd offense cases or 75% of the time. 
48 
- - - - - ---- ---------------. 
South Carolina Court Administration 
General Sessions Dispositions for Selected Offenses 
January 1, 1994 - December 31 , 1994 
TOT AL DISPOSED CONVICTIONS NON- OTHER NAME OF OFFENSE AND S. C. CODE SECTION CONVICTIONS DISPOSITIONS 
(Number I %) (Number I %) (Number I %) (Number I %) 
D.U.S., 2nd Off; 56-1-460 6,298 I 5.33% 4,757 I 76% 833 I 13% 708 I 11% 
Forgery; 16-13-10 5,266 I 4.46% 2,003 I 38% 1,289 I 24% 1,974 I 37% 
Grand Larceny; C/L 4,999 I 4.23% 2,168 I 43% 2,262 I 45% 569 I 11% 
Crack Cocaine, possession WITD, 1st Off; 44-53-375(B) 4,197 I 3.55% 1,758 I 42% 2,140 I 51% 299 I 7% 
D.U.I. , 2nd Off; 56-5-2940(2) 4,151 I 3.52% 2,827 I 68% 756 I 18% 568 I 14% 
Assault and Battery of High and Aggravated Nature; C/L 4,066 I 3.44% 1,444 I 36% 1,995 I 49% 627 I 15% 
Burglary, 2nd Degree (nonviolent); 16-11-312 3,846 I 3.26% 2,196 I 57% 1,385 I 36% 265 I 7% 
D.U.S., 3rd Off and Above; 56-1-460 3,406 I 2.88% 2,527 I 74% 558 I 16% 321 I 9% 
Carrying Pistol Unlawfully; 16-23-20 3,120 I 2.64% 1,461 I 47% 1,462 I 47% 197 I 6% 
Other Drugs, possession WITD, 1st Off; 44-53-370(b)(2) 2,613 I 2.21% 1,134 I 43% 1,226 I 47% 253 I 10% 
Crack Cocaine, possession, 1st Off; 44-53-375(A) 2,406 I 2.04% 1,385 I 58% 883 I 37% 138 I 6% 
Failure To Stop For Officer (Blue Light); 56-5-750 2,044 I 1.73% 1,154 I 56% 732 I 36% 158 I 8% 
Crack Cocaine, Distribution Near School; 44-53-445 1,996 I 1.69% 226 I 11% 1,698 I 85% 72 I 4% 
Resisting Arrest or Service of Process; 16-9-320(a) 1,991 I 1.69% 1,102 I 55% 678 I 34% 211 I 11% 
Conspiracy or Attempt to Commit Drug Offense; 44-53-420 1,918 I 1.62% 643 I 34% 1,168 I 61% 107 I 6% 
Larceny, petit ($200 or less); 16-13-30 1,860 I 1.58% 1,212 I 65% 530 I 28% 118 I 6% 
Assault and Battery w/ Intent to Kill; 16-3-620 1,816 I 1.54% 366 I 20% 1,232 I 68% 218 I 12% 
Breaking into Automobiles or Fuel Tanks; 16-13-160 1,792 I 1.52% 992 I 55% 697 I 39% 103 I 6% 
Breach of Trust With Fraudulent Intent; 16-13-230 1,540 I 1.30% 533 I 35% 750 I 49% 257 I 17% 
Pointing a Firearm; 16-23-410 1,423 I 1.21% 240 I 17% 998 I 70% 185 I 13% 
Burglary, 3rd Degree; 16-11-313 1,300 I 1.10% 928 I 71% 274 I 21% 98 I 8% 
Other Drugs, Distribution Near School; 44-53-445 1,218 I 1.03% 125 I 10% 1,033 I 85% 60 I 5% 
v, 
0 
South Carolina Court Administration 
General Sessions Dispositions for Selected Offenses 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
NAME OF OFFENSE AND S. C. CODE SECTION 
TOTAL DISPOSED CONVICTIONS 
(Number I %) (Number I %) 
D.U.I. , 3rd Off; 56-5-2940(3) 1,109 I 0.94% 835 I 75% 
Armed Robbery; 16-11-330 1,045 I 0.89% 487 I 47% 
Burglary, 1st Degree; 16-11-311 1,040 I 0.88% 237 I 23% 
Cocaine, simple possession, 1st Off; 44-53-370(d)(l) 1,027 I 0.87% 580 I 56% 
Malicious Injury to Personal Property; 16-11-510 1,009 I 0.85% 287 I 28% 
Fraudulent Use of Checks, 1st Off; 34-11-60 1,003 I 0.85% 250 I 25% 
Cocaine, possession WITD, 1st Off; 44-53-370(d)(l) 991 I 0.84% 581 I 59% 
Receiving Stolen Goods (more than $100); 16-13-180(2) 965 I 0.82% 464 I 48% 
Obscene Telephone Calls; 16-17-430(1-3) 942 I 0.80% 108 I 11% 
Habitual Traffic Offender, Violation of Status; 56-1-1100 907 I 0.77% 552 I 61% 
Robbery, Strong Arm; C/L 857 I 0.73% 476 I 56% 
Use of Car Without Owner's Consent; 16-21-60(1)(2) 855 I 0.72% 380 I 44% 
Criminal Conspiracy; 16-17-410 840 I 0.71% 339 I 40% 
Contributing to the Delinquency ofa Minor; 16-17-490 674 I 0.57% 157 I 23% 
Credit Card Fraud, Generally; 16-14-60 634 I 0.54% 357 I 56% 
Marijuana, poss. of small amt., 2nd+ Off; 44-53-370(d)(3) 616 I 0.52% 355 I 58% 
Criminal Sexual Conduct w/ Minors; 16-3-655 598 I 0.51% 171 I 29% 
Marijuana/Hashish, possession, 1st Off; 44-53-370(d)(2) 486 I 0.41% 205 I 42% 
Lewd Act on Child Under 14; 16-15-140 482 I 0.41% 228 I 47% 
Criminal Sex-ual Conduct, 1st Degree; 16-3-652 473 I 0.40% 86 I 18% 
Accessory to a Felony, After the fact; 17-25-20 449 I 0.38% 252 I 56% 
D.U.I. , 4th Off and Above; 56-5-2940(4) 447 I 0.38% 334 I 75% 
NON- OTHER 
CONVICTIONS DISPOSITIONS 
(Number I %) (Number I %) 
192 I 17% 82 I 7% 
495 I 47% 63 I 6% 
669 I 64% 134 I 13% 
392 I 38% 55 I 5% 
524 I 52% 198 I 20% 
627 I 63% 126 I 13% 
378 I 38% 32 I 3% 
358 I 37% 143 I 15% 
679 I 72% 155 I 16% 
315 I 35% 40 I 4% 
296 I 35% 85 I 10% 
401 I 47% 74 I 9% 
452 I 54% 49 I 6% 
468 I 69% 49 I 7% 
207 I 33% 70 I 11% 
199 I 32% 62 I 10% 
402 I 67% 25 I 4% 
235 I 48% 46 I 9% 
239 I 50% 15 I 3% 
324 I 68% 63 I 13% 
165 I 37% 32 I 7% 
80 I 18% 33 I 7% 
v, 
........ 
South Carolina Court Administration 
General Sessions Dispositions for Selected Offenses 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
NAME OF OFFENSE AND S. C. CODE SECTION 
TOT AL DISPOSED CONVICTIONS 
(Number I %) (Number I %) 
Obtaining Money/Property Under False Pretenses; 16-13-240 416 I 0.35% 158 I 38% 
Malicious Injury to Real Propery; 16-11-520 407 I 0.34% 126 I 31% 
Burglary, 2nd Degree (violent); 16-l l-312(B)(l) 396 I 0.34% 269 I 68% 
Kidnapping; 16-3-910 393 I 0.33% 73 I 19% 
Pistol, sale to unauthorized person; 16-23-30/50 383 I 0.32% 129 I 34% 
Assault Law Officer While Resisting Arrest; 16-9-320(b) 378 I 0.32% 164 I 43% 
D.U.S., 1st Off.; 56-1-460 364 I 0.31% 248 I 68% 
Drugs, Obtaining by Fraud; 44-53-40 355 I 0.30% 148 I 42% 
Lynching, 2nd Degree; 16-3-220 353 I 0.30% 58 I 16% 
D.U.I. , 1st Off. ; 56-5-2940(1) 343 I 0.29% 264 I 77% 
Shoplifting, 1st Off; 16-13-11 O(B)(l) 326 I 0.28% 121 I 37% 
Escape (recaptured in state); 24-13-410 324 I 0.27% 203 I 63% 
Burglary, 2nd Degree (nonviolent) & G. Larceny; 16-11-312 284 I 0.24% 84 I 30% 
Murder; 16-3-10 278 I 0.24% 112 I 40% 
Cocaine, poss. , between 10 & 28 grams; 44-53-370(e)(2)(a) 268 I 0.23% 77 I 29% 
Contraband, furnishing to prisoners; 24-3-950 257 I 0.22% 110 I 43% 
Indecent Exposure; 16-15-130 252 I 0.21% 90 I 36% 
Credit Card Theft; 16-14-20 & lOO(b) 248 I 0.21% 99 I 40% 
Simple Assault and Battery; C/L 236 I 0.20% 158 I 67% 
Assault with Concealed Weapon; 16-3-610 235 I 0.20% 37 I 16% 
Tools for a Crime, Possession of; 16-11-20 233 I 0.20% 65 I 28% 
Criminal Sexual Conduct, 2nd Degree; 16-3-653 228 I 0.19% 67 I 29% 
NON- OTHER 
CONVICTIONS DISPOSITIONS 
(Number I %) (Number I %) 
168 I 40% 90 I 22% 
165 I 41% 116 I 29% 
88 I 22% 39 I 10% 
280 I 71% 40 I 10% 
226 I 59% 28 I 7% 
155 I 41% 59 I 16% 
71 I 20% 45 I 12% 
171 I 48% 36 I 10% 
255 I 72% 40 I 11% 
42 I 12% 37 I 11% 
96 I 29% 109 I 33% 
105 I 32% 16 I 5% 
182 I 64% 18 I 6% 
148 I 53% 18 I 6% 
172 I 64% 19 I 7% 
114 I 44% 33 I 13% 
132 I 52% 30 I 12% 
119 I 48% 30 I 12% 
51 I 22% 27 I 11% 
175 I 74% 23 I 10% 
148 I 64% 20 I 9% 
147 I 64% 14 I 6% 
v, 
N 
South Carolina Court Administration 
General Sessions Dispositions for Selected Offenses 
January 1, 1994 - December 31, 1994 
TOTAL CONVICTIONS 
NAME OF OFFENSE AND S. C. CODE SECTION DISPOSED CON~ft_l':'hoNS 
(Number I %) (Number I %) (Number I %) 
Possession of machine gun or sawed-off shotgun; 16-23-230 161 I 0.14% 58 I 36% 90 I 56% 
D.U.l. , When Serious Injury or Death Result; 56-5-2945 148 I 0.13% 77 I 52% 44 I 30% 
Poss. of Other Drugs WITD, 2nd Off; 44-53-370(b )(2) 145 I 0.12% 76 I 52% 53 I 37% 
Criminal Sexual Conduct, 3rd Degree; 16-3-654 144 I 0.12% 59 I 41% 69 I 48% 
Burglary, Attempted; C/L 142 I 0.12% 62 I 44% 66 I 46% 
Simple Assault No Battery; C/L 141 I 0.12% 103 I 73% 25 I 18% 
All other offenses 16,429 I 15.00% 5,159 I 31% 9,173 I 56% 
STATEWIDE TOTALS 106,873 48,149 46,225 
FROM CRM 11 5, run 4/05/95 
OTHER 
DISPOSITIONS 
(Number I %) 
13 I 8% 
27 I 18% 
16 I 11% 
16 I 11% 
14 I 10% 
13 I 9% 
2,097 I 13% 
12,499 
----- -- - - ~ 
COURT OF COMMON PLEAS 
Filings and Dispositions 
During 1994, filings in the Court of Common Pleas decreased 6.5% from the 
previous year. Dispositions decreased by 5.2%. Cases were disposed last year, on 
average, nearly eight months of being initially filed. 
In the report which follows on the next pages, the number of cases filed and 
disposed during the year are listed by circuit and by county. 
YEARLY CHANGE IN COMMON PLEAS CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Change Yearly Change 
Filed Cases I % Disposed Cases I % 
1979 36,349 + 8,509 + 30.6% 31 ,368 + 3,497 + 12.5% 
1980 38,359 + 2,010 + 5.5% 41,330 + 9,962 + 31.8% 
1981 38,465 + 106 + 0.3% 38,909 - 2,421 - 5.9% 
1982 42,233 + 3,768 + 9.8% 39,691 + 782 + 2.0% 
1983 40,498 - 1,735 - 4.1% 44,249 + 4,558 + 11.5% 
1984 41 ,835 + 1,337 + 3.3% 42,528 - 1,721 - 3.9% 
1985 47,466 + 5,631 + 13 .5% 45,389 + 2,861 + 6.7% 
1986 52,895 + 5,429 + 11.4% 50,475 + 5,086 + 11.2% 
1987 54,917 + 2,022 + 3.8% 55 ,460 + 4,985 + 9.9% 
1988 53 ,506 - 1,411 - 2.6% 52,007 - 3,453 - 6.2% 
1989 53,953 + 447 + 0.8% 54,399 + 2,392 + 4.6% 
1990 55,151 + 1,198 + 2.2% 51 ,518 - 2,881 - 5.3% 
1991 58,362 + 3,211 + 5.8% 53,993 + 2,475 + 4.8% 
1992 52,530 - 5,832 - 10.0% 55,466 + 1,473 + 2.7% 
1993 48,421 - 4,109 - 7.8% 47,548 - 7,918 - 14.3% 
1994 45,293 -3 , 128 -6.5% 45,218 -2,330 -4.9% 
COMMON PLEAS TERMS HELD 
Term~. Yearly Change Terms Yearly Change 
Year Held Terms I % Year Held Terms I % 
1978 552.0 1987 763.8 - 52.0 - 6.4% 
1979 561.2 + 9.2 + 1.7% 1988 751.4 - 12.4 - 1.6% 
1980 733.6 + 172.4 + 30.7% 1989 729.8 - 21 .6 - 2.9% 
1981 702.8 - 30.8 - 4.2% 1990 681.4 - 48.4 - 6.6% 
1982 805.4 + 102.6 + 14.6% 1991 653 .6 - 27.8 - 4.1% 
1983 783 .8 - 21.6 - 2.7% 1992 846.0 + 192.4 + 29.4% 
1984 763.4 - 20.4 - 2.6% 1993 835 .8 - 10.2 - 1.2% 
1985 732.2 - 31 .2 - 4.1% 1994 843.6 + 8.0 + 0.9% 
1986 815 .8 + 83 .6 + 11.4% 
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Calhoun 
Dorchester 
Orangeburg 
lST CIRCUIT 
Aiken 
Bamberg 
Barnwell 
2ND CIRCUIT 
Clarendon 
Lee 
Sumter 
Williamsburg 
3RD CIRCUIT 
Chesterfield 
Darlington 
Dillon 
Marlboro 
4TH CIRCUIT 
Kershaw 
Richland 
5TH CIRCUIT 
Chester 
Fairfield 
Lancaster 
6TH CIRCUIT 
Cherokee 
Spartanburg 
7THCIRCUIT 
Abbeville 
Greenwood 
Laurens 
Newberry 
8TH CIRCUIT 
South Carolina Court Administration 
Common Pleas Workload Report 
January 1, 1994 - December 31, 1994 
86 100 91 
787 1,015 980 
693 917 902 
1,566 2,032 1,973 
537 1,382 1,280 
41 160 125 
124 270 266 
702 1,812 1,671 
249 361 338 
147 175 210 
543 879 733 
260 403 341 
1,199 1,818 1,622 
193 281 291 
423 627 459 
179 308 329 
161 222 230 
956 1,438 1,309 
339 531 478 
3,876 4,709 4,602 
4,215 5,240 5,080 
210 261 328 
176 259 290 
231 445 486 
617 965 1,104 
256 362 396 
1,69 1 2,475 2,639 
1,947 2,837 3,035 
128 141 163 
371 570 502 
321 457 485 
160 252 239 
980 1,420 1,389 
55 
95 
822 
708 
1,625 
639 
76 
128 
843 
272 
112 
689 
322 
1,395 
183 
591 
158 
153 
1,085 
392 
3,983 
4,375 
143 
145 
190 
478 
222 
1,527 
1,749 
106 
439 
293 
173 
1,011 
Berkeley 
Charleston 
9TH CIRCUIT 
Anderson 
Oconee 
lOTH CIRCUIT 
Edgefield 
Lexington 
McCormick 
Saluda 
lITH CIRCUIT 
Florence 
Marion 
l 2TH CIRCUIT 
Greenville 
Pickens 
13TH CIRCUIT 
Allendale 
Beaufort 
Colleton 
Hampton 
Jasper 
14TH CIRCUIT 
Georgetown 
Horry 
15TH CIRCUIT 
Union 
York 
16TH CIRCUIT 
South Carolina Court Administration 
Common Pleas Workload Report 
January 1, 1994 - December 31, 1994 
811 2,103 2,027 
4,068 4,776 4,903 
4,879 6,879 6,930 
1,008 1,487 1,519 
341 490 455 
1,349 1,977 1,974 
88 155 138 
1,850 2,787 2,670 
65 91 79 
87 136 160 
2,090 3,169 3,047 
1,389 1,584 1,875 
210 267 301 
1,599 1,851 2,176 
2,799 3,783 3,944 
502 716 734 
3,301 4,499 4,678 
131 201 191 
1,678 2,060 2,116 
425 598 586 
184 366 326 
240 334 294 
2,658 3,559 3,513 
374 611 527 
2,503 3,778 3,706 
2,877 4,389 4,233 
130 178 210 
790 1,214 1,222 
920 1,392 1,432 
STATE GRAND JURY 66 16 52 
STATEWIDE 31,921 45,293 45,218 
from CRM 60, run 04/07/95 
56 
887 
3,941 
4,828 
976 
376 
1,352 
105 
1,967 
77 
63 
2,212 
1,098 
176 
1,274 
2,638 
484 
3,122 
141 
1,622 
437 
224 
280 
2,704 
458 
2,575 
3,033 
98 
782 
880 
30 
31,996 
COURT OF COMMON PLEAS 
Age of Pending Cases 
The number of cases pending in the Court of Common Pleas at the end of 
1994 edged back up 1.4%. Since 1987 the share of cases pending less than 3 65 
days has steadily worsened and was only 77% on December 31, 1994. 
There were 31 ,996 cases pending on December 31 , 1994, and their average 
length of time on the dockets was over eight months. 
The age of pending cases report follows on the next several pages and 
measures, for each circuit and county, the number and percentage of cases pending 
in various age categories. 
Year 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
CHANGES IN THE NUMBER AND AGE OF CASES 
PENDING IN THE COURT OF COMMON PLEAS 
Total Pending % Change From Pending 365 Days or Less 
End of Year Previous Year Number I % 
16, 167 + 2.2% 
16,136 - 0.2% 12,800 79% 
23,282 + 44.3% 17,329 74% 
19,690 - 15.4% 15,680 80% 
19,282 - 2.1% 16,821 87% 
22,328 + 15.8% 19,820 89% 
18,985 - 15 .0% 18,061 95% 
18,628 - 1.9% 18,200 98% 
21,037 + 12.9% 20,505 97% 
23 ,647 + 12.4% 23,265 98% 
23,120 - 2.2% 22,781 99% 
24,679 + 6.7% 24,013 97% 
24,334 - 1.4% 23,432 96% 
28, 183 + 15.8% 26,472 94% 
32,989 + 17.1% 28,717 87% 
30,312 - 8.1% 24,910 82% 
31,543 + 4.1% 25,077 80% 
31,996 +1.4% 24,553 77% 
57 
Calhoun 95 31 I 
Jury 22 7 
Non jury 73 24 
V1 
00 
Dorchester 822 286 I 
Jury 299 73 
Non jury 523 213 
Orangeburg 708 246 I 
Jury 292 69 
Non jury 416 177 
lST CIRCUIT 1,625 563 I 
Jury 613 149 
Nonjury 1,012 414 
Aiken 639 344 I 
Jury 215 95 
Nonjury 424 249 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
33% 11 I 12% 10 I 11% 8 I 8% 60 I 63% 
6 4 18 
5 6 7 42 
35% 99 I 12% 121 I 15% 81 I 10% 587 I 71% 
39 51 35 198 
60 70 46 389 
35% 100 I 14% 123 I 17% 71 I 10% 540 I 76% 
39 62 48 218 
61 61 23 322 
35% 210 I 13% 254 I 16% 160 I 10% 1,187 I 73% 
84 117 84 434 
126 137 76 753 
54% 102 I 16% 103 I 16% 44 I 7% 593 I 93% 
34 48 23 200 
68 55 21 393 
8 I 8% 27 I 28% 
3 
5 26 
98 I 12% 137 I 17% 
49 52 
49 85 
103 I 15% 65 9% 
61 13 
42 52 
209 I 13% 229 I 14% 
113 66 
96 163 
33 5% 13 2% 
7 8 
26 5 
Bamberg 76 37 I 
Jury 34 17 
Non jury 42 20 
Vo 
I.O 
Barnwell 128 71 I 
Jury 69 34 
Nonjury 59 37 
2ND CIRCUIT 843 452 I 
Jury 318 146 
Nonjury 525 306 
Clarendon 272 88 I 
Jury 134 45 
Non jury 138 43 
Lee 112 45 I 
Jury 62 25 
Non jury 50 20 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
49% 15 I 20% 18 I 24% 4 5% 74 I 97% 
7 8 1 33 
8 10 3 41 
55% 21 I 16% 14 I 11% 8 6% 114 I 89% 
16 6 3 59 
5 8 5 55 
54% 138 I 16% 135 I 16% 56 7% 781 I 93% 
57 62 27 292 
81 73 29 489 
32% 29 I 11% 45 I 17% 35 I 13% 197 I 72% 
18 29 21 113 
11 16 14 84 
40% 11 I 10% 16 I 14% 13 I 12% 85 I 76% 
3 10 10 48 
8 6 3 37 
2 3% 0 I 0% 
1 0 
0 
9 7% 5 I 4% 
5 5 
4 0 
44 I 5% 18 I 2% 
13 13 
31 5 
30 I 11% 45 I 17% 
10 11 
20 34 
11 I 10% 16 I 14% 
5 9 
6 7 
Sumter 689 242 I 
Jury 340 125 
0\ 
Non jury 349 117 
0 
Williamsburg 322 108 I 
Jury 153 48 
Nonjury 169 60 
3RD CIRCUIT 1,395 483 I 
Jury 689 243 
Non jury 706 240 
Chesterfield 183 60 I 
Jury 103 21 
Nonjury 80 39 
Darlington 591 145 I 
Jury 269 53 
Nonjury 322 92 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
35% 88 I 13% 137 I 20% 87 I 13% 554 I 80% 
44 75 49 293 
44 62 38 261 
34% 40 I 12% 58 I 18% 36 I 11% 242 I 75% 
26 27 19 120 
14 31 17 122 
35% 168 I 12% 256 I 18% 171 I 12% 1,078 I 77% 
91 141 99 574 
77 115 72 504 
33% 30 I 16% 29 I 16% 20 I 11% 139 I 76% 
19 15 15 70 
11 14 5 69 
25% 109 I 18% 111 I 19% 85 I 14% 450 I 76% 
45 52 48 198 
64 59 37 252 
85 I 12% 50 7% 
30 17 
55 33 
43 I 13% 37 I 11% 
20 13 
23 24 
169 I 12% 148 I 11% 
65 50 
104 98 
25 I 14% 19 I 10% 
17 16 
8 3 
87 I 15% 54 9% 
41 30 
46 24 
Dillon 158 56 I 
Jury 95 24 
Nonjury 63 32 
Marlboro 153 46 I 
0\ Jury 90 23 ....... 
Non jury 63 23 
4TH CIRCUIT 1,085 307 I 
Jury 557 121 
Nonjury 528 186 
Kershaw 392 112 I 
Jury 140 25 
Non jury 252 87 
Richland 3,983 1,208 I 
Jury 1,983 464 
Non jury 2,000 744 
5TH CIRCUIT 4,375 1,320 I 
Jury 2,123 489 
Nonjury 2,252 831 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
35% 26 I 16% 41 I 26% 21 I 13% 144 I 91% 
19 32 12 87 
7 9 9 57 
30% 26 I 17% 37 I 24% 20 I 13% 129 I 84% 
14 26 14 77 
12 11 6 52 
28% 191 I 18% 218 I 20% 146 I 13% 862 I 79% 
97 125 89 432 
94 93 57 430 
29% 121 I 31% 33 I 8% 47 I 12% 313 I 80% 
21 21 27 94 
100 12 20 219 
30% 446 I 11% 685 I 17% 496 I 12% 2,835 I 71% 
203 342 210 1,219 
243 343 286 1,616 
30% 567 I 13% 718 I 16% 543 I 12% 3,148 I 72% 
224 363 237 1,313 
343 355 306 1,835 
11 I 7% 3 I 2% 
8 0 
3 3 
14 I 9% 10 I 7% 
8 5 
6 5 
137 I 13% 86 8% 
74 51 
63 35 
39 I 10% 40 I 10% 
21 25 
18 15 
668 17% 480 I 12% 
416 348 
252 132 
707 I 16% 520 I 12% 
437 373 
270 147 
Chester 143 61 I 
Jury 59 18 
Non jury 84 43 
0\ 
N 
Fairfield 145 64 I 
Jury 81 30 
Non jury 64 34 
Lancaster 190 88 I 
Jury 83 31 
Non jury 107 57 
6TH CIRCUIT 478 213 I 
Jury 223 79 
Nonjury 255 134 
Cherokee 222 102 I 
Jury 88 25 
Nonjury 134 77 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
43% 22 I 15% 30 I 21% 13 I 9% 126 I 88% 
12 17 7 54 
10 13 6 72 
44% 22 I 15% 21 I 14% 14 I 10% 121 I 83% 
13 16 9 68 
9 5 5 53 
46% 27 I 14% 35 I 18% 23 I 12% 173 I 91% 
14 17 16 78 
13 18 7 95 
45% 71 I 15% 86 I 18% 50 I 10% 420 I 88% 
39 50 32 200 
32 36 18 220 
46% 19 I 9% 27 I 12% 32 I 14% 180 I 81% 
6 19 18 68 
13 8 14 112 
6 I 4% 11 I 8% 
2 3 
4 8 
10 I 7% 14 I 10% 
6 7 
4 7 
9 I 5% 8 4% 
3 2 
6 6 
25 I 5% 33 I 7% 
11 12 
14 21 
28 I 13% 14 I 6% 
13 7 
15 7 
Spartanburg 1,527 609 I 
Jury 713 210 
Non jury 814 399 
0\ 
w 
7TH CIRCUIT 1,749 711 I 
Jury 801 235 
Nonjury 948 476 
Abbeville 106 33 I 
Jury 42 7 
Non jury 64 26 
Greenwood 439 138 I 
Jury 213 47 
Non jury 226 91 
Laurens 293 120 I 
Jury 108 32 
Non jury 185 88 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
40% 228 I 15% 283 I 19% 204 I 13% 1,324 I 87% 
116 146 130 602 
112 137 74 722 
41% 247 I 14% 310 I 18% 236 I 13% 1,504 I 86% 
122 165 148 670 
125 145 88 834 
31% 15 I 14% 13 I 12% 17 I 16% 78 I 74% 
11 5 9 32 
4 8 8 46 
31% 56 I 13% 77 I 18% 68 I 15% 339 I 77% 
37 47 43 174 
19 30 25 165 
41% 29 I 10% 44 I 15% 35 I 12% 228 I 78% 
15 19 12 78 
14 25 23 150 
126 I 8% 77 5% 
70 41 
56 36 
154 9% 91 I 5% 
83 48 
71 43 
10 I 9% 18 I 17% 
3 7 
7 11 
47 I 11% 53 I 12% 
21 18 
26 35 
35 I 12% 30 I 10% 
18 12 
17 18 
Newberry 173 67 I 
Jury 68 21 
Non jury 105 46 
0\ 
~ 
8TH CIRCUIT 1,011 358 I 
Jury 431 107 
Nonjury 580 251 
Berkeley 887 417 I 
Jury 472 152 
Non jury 415 265 
Charleston 3,941 1,310 I 
Jury 1,975 544 
Nonjury 1,966 766 
9TH CIRCUIT 4,828 1,727 I 
Jury 2,447 696 
Nonjury 2,381 1,031 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases Frorn Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
39% 17 I 10% 22 I 13% 22 I 13% 128 I 74% 
4 12 13 50 
13 10 9 78 
35% 117 I 12% 156 I 15% 142 I 14% 773 I 76% 
67 83 77 334 
50 73 65 439 
47% 109 I 12% 95 I 11% 103 I 12% 724 I 82% 
59 67 72 350 
50 28 31 374 
33% 499 I 13% 648 I 16% 563 I 14% 3,020 I 77% 
215 330 272 1,361 
284 318 291 1,659 
36% 608 I 13% 743 I 15% 666 I 14% 3,744 I 78% 
274 397 344 1,711 
334 346 322 2,033 
24 I 14% 21 I 12% 
10 8 
14 13 
116 I 11% 122 I 12% 
52 45 
64 77 
115 I 13% 48 5% 
97 25 
18 23 
534 I 14% 387 I 10% 
327 287 
207 100 
649 I 13% 435 I 9% 
424 312 
225 123 
Anderson 976 405 
Jury 477 169 
Non jury 499 236 
0\ 
v, 
Oconee 376 125 
Jury 143 36 
Non jury 233 89 
lOTH CIRCUIT 1,352 530 
Jury 620 205 
Nonjury 732 325 
Edgefield 105 46 
Jury 23 9 
Non jury 82 37 
Lexington 1,967 549 
Jury 1,101 195 
Non jury 866 354 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
I 41% 143 I 15% 175 I 18% 110 I 11% 833 I 85% 
57 106 71 403 
86 69 39 430 
I 33% 43 I 11% 73 I 19% 58 I 15% 299 I 80% 
15 24 22 97 
28 49 36 202 
I 39% 186 I 14% 248 I 18% 168 I 12% 1,132 I 84% 
72 130 93 500 
114 118 75 632 
I 44% 9 I 9% 14 I 13% 13 I 12% 82 I 78% 
0 7 3 19 
9 7 10 63 
I 28% 184 I 9% 280 14% 229 I 12% 1,242 I 63% 
90 163 120 568 
94 117 109 674 
90 I 9% 53 I 5% 
55 19 
35 34 
58 I 15% 19 I 5% 
38 8 
20 11 
148 I 11% 72 I 5% 
93 27 
55 45 
15 I 14% 8 I 8% 
4 0 
11 8 
344 I 17% 381 I 19% 
257 276 
87 105 
McCormick 77 28 
Jury 20 5 
Non jury 57 23 
Saluda 63 29 
°' Jury 13 7 
°' Non jury 50 22 
11 TH CIRCUIT 2,212 652 
Jury 1,157 216 
Nonjury 1,055 436 
Florence 1,098 418 
Jury 633 241 
Non jury 465 177 
Marion 176 75 
Jury 110 38 
Nonjury 66 37 
12TH CIRCUIT 1,274 493 
Jury 743 279 
Nonjury 531 214 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
I 36% 11 I 14% 14 I 18% 7 9% 60 I 78% 
2 4 3 14 
9 10 4 46 
I 46% 10 I 16% 8 I 13% 7 I 11% 54 I 86% 
2 2 0 11 
8 6 7 43 
I 29% 214 I 10% 316 I 14% 256 I 12% 1,438 I 65% 
94 176 126 612 
120 140 130 826 
I 38% 193 I 18% 207 I 19% 151 I 14% 969 I 88% 
133 127 97 598 
60 80 54 371 
I 43% 39 I 22% 32 I 18% 15 9% 161 I 91% 
27 21 12 98 
12 11 3 63 
I 39% 232 I 18% 239 I 19% 166 I 13% 1,130 I 89% 
160 148 109 696 
72 91 57 434 
11 I 14% 6 I 8% 
4 2 
7 4 
8 I 13% 2% 
2 0 
6 1 
378 I 17% 396 I 18% 
267 278 
111 118 
97 I 9% 32 I 3% 
27 8 
70 24 
12 I 7% 3 2% 
9 3 
3 0 
109 I 9% 35 I 3% 
36 11 
73 24 
Greenville 2,638 1,003 
Jury 1,234 420 
Non jury 1,404 583 
0\ 
-J 
Pickens 484 186 
Jury 264 69 
Nonjury 220 117 
13TH CIRCUIT 3,122 1,189 
Jury 1,498 489 
Nonjury 1,624 700 
Allendale 141 68 
Jury 106 49 
Nonjury 35 19 
Beaufort 1,622 571 
Jury 849 200 
Non jury 773 371 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
I 38% 376 I 14% 458 I 17% 393 I 15% 2,230 I 85% 
190 239 207 1,056 
186 219 186 1,174 
I 38% 74 I 15% 74 I 15% 58 I 12% 392 I 81% 
32 52 38 191 
42 22 20 201 
I 38% 450 I 14% 532 I 17% 451 I 14% 2,622 I 84% 
222 291 245 1,247 
228 241 206 1,375 
I 48% 23 I 16% 16 I 11% 19 I 13% 126 I 89% 
16 16 16 97 
7 0 3 29 
I 35% 234 I 14% 234 I 14% 195 I 12% 1,234 I 76% 
103 138 129 570 
131 96 66 664 
333 I 13% 75 I 3% 
152 26 
181 49 
72 I 15% 20 I 4% 
56 17 
16 3 
405 I 13% 95 I 3% 
208 43 
197 52 
10 I 7% 5 I 4% 
6 3 
4 2 
230 I 14% 158 I 10% 
175 104 
55 54 
Colleton 437 163 
Jury 229 60 
Non jury 208 103 
0\ 
00 
Hampton 224 86 
Jury 172 63 
Nonjury 52 23 
Jasper 280 76 
Jury 167 26 
Non jury 113 50 
14TH CIRCUIT 2,704 964 
Jury 1,523 398 
Nonjury 1,181 566 
Georgetown 458 161 
Jury 261 73 
Nonjury 197 88 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
I 37% 47 I 11% 73 I 17% 49 I 11% 332 I 76% 
22 44 37 163 
25 29 12 169 
I 38% 45 I 20% 34 I 15% 30 I 13% 195 I 87% 
38 23 26 150 
7 11 4 45 
I 27% 28 I 10% 62 I 22% 33 I 12% 199 I 71% 
20 48 22 116 
8 14 11 83 
I 36% 377 I 14% 419 I 15% 326 I 12% 2,086 I 77% 
199 269 230 1,096 
178 150 96 990 
I 35% 60 I 13% 57 I 12% 76 I 17% 354 I 77% 
40 41 52 206 
20 16 24 148 
58 I 13% 47 I 11% 
43 23 
15 24 
15 I 7% 14 I 6% 
13 9 
2 5 
42 I 15% 39 I 14% 
32 19 
10 20 
355 I 13% 263 I 10% 
269 158 
86 105 
63 I 14% 41 9% 
42 13 
21 28 
-- - ----- - -
Horry 2,575 713 
Jury 1,148 268 
Nonjury 1,427 445 
15TH CffiCUIT 3,033 874 
Jury 1,409 341 
0\ Nonjury 1,624 533 
\0 
Union 98 48 
Jury 45 13 
Non jury 53 35 
York 782 327 
Jury 328 84 
Non jury 454 243 
16TH CffiCUIT 880 375 
Jury 373 97 
Nonjury 507 278 
GRAND JURY 30 1 
Jury 0 
Non jury 29 l 
STATEWIDE 31,996 11,212 
Jury 15,526 4,290 
Nonjury 16,470 6,922 
From CAC 20, run 04/07/95 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Common Pleas Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
I 28% 280 I 11% 332 I 13% 264 I 10% 1,589 I 62% 
145 191 143 747 
135 141 121 842 
I 29% 340 I 11% 389 I 13% 340 I 11% 1,943 I 64% 
185 232 195 953 
155 157 145 990 
I 49% 5 I 5% 15 I 15% 7 7% 75 I 77% 
2 10 6 31 
3 5 1 44 
I 42% 113 I 14% 100 I 13% 85 I 11% 625 I 80% 
39 60 48 231 
74 40 37 394 
I 43% 118 I 13% 115 I 13% 92 I 10% 700 I 80% 
41 70 54 262 
77 45 38 438 
I 3% 1 3% 2 I 7% 1 I 3% 5 I 17% 
0 0 0 0 
2 1 5 
I 35% 4,235 I 13% 5,136 I 16% 3,970 I 12% 24,553 I 77% 
2,028 2,819 2,189 11,326 
2,207 2,317 1,781 13,227 
425 I 17% 561 I 22% 
210 191 
215 370 
488 I 16% 602 I 20% 
252 204 
236 398 
9 I 9% 14 I 14% 
6 8 
3 6 
91 I 12% 66 I 8% 
61 36 
30 30 
100 I 11% 80 9% 
67 44 
33 36 
3 I 10% 22 I 73% 
0 1 
3 21 
4,196 I 13% 3,247 I 10% 
2,464 1,736 
1,732 1,511 
MASTER-IN-EQUITY COURT 
Filings and Dispositions 
During 1994, there were 20 counties which had established offices for the Master-
In-Equity; approximately half of those counties employ a Master only on a part-time 
basis. Listed below are the number of cases filed and disposed in each of the 20 Master-
In-Equity Courts during 1994. 
1994 MASTER-IN-EQUITY COURT CASE ACTIVITY 
County Cases Filed Cases Concluded 
Abbeville 15 19 
Aiken 378 347 
Allendale 8 8 
Anderson 377 371 
Beaufort 850 924 
Berkeley 652 650 
Calhoun 29 26 
Charleston 783 772 
Dorchester 90 110 
Georgetown 67 53 
Greenville 817 772 
Horry 387 373 
Kershaw 159 166 
Lee 22 18 
Lexington 583 614 
Orangeburg 513 508 
Richland 1,083 1,039 
Spartanburg 612 604 
Sumter 156 176 
York 485 474 
TOTAL 8,066 8,024 
YEARLY CHANGE IN MASTER IN EQUITY CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Change Yearly Change 
Year I Filed Cases I % Concluded Cases I % 
1985 6,589 6,496 
1986 6,872 + 283 + 4.3% 6,864 + 368 + 5.7% 
1987 8,342 + 1,470 + 21.4% 7,512 + 648 + 9.4% 
1988 8,096 - 246 - 2.9% 7,636 + 124 + 1.7% 
1989 9,036 + 940 + 11.6% 8,836 + 1,200 + 15.7% 
1990 8,949 - 87 - 1.0% 9,179 + 343 + 3.9% 
1991 9,571 + 622 + 7.0% 9,351 + 172 + 1.9% 
1992 9,890 + 319 + 3.3% 10,003 + 652 + 7.0% 
1993 8,047 - 1,843 - 18.6% 8,242 - 1,761 - 17.6% 
1994 8,066 + 19 + 0.2% 8,024 - 218 - 2.6% 
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-1,985 6,549 6,496 
1986 6,872 6,864 
1987 8,342 7,512 
1988 8,096 7,636 
1989 9,036 8,836 
1990 8,949 9,179 
1991 9,571 9,351 
1992 9,890 10,003 
1993 8,047 8,242 
1994 8,066 8,024 
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FAMILY COURT 
Filings and Dispositions 
Filings in 1994 increased by 7.3% to 100,910 cases; 97,839 cases were disposed 
for an increase of 6.6%. For domestic relations cases disposed last year, the average 
length of time between the dates of filing and of disposition was more than four months; 
juvenile cases averaged approximately three months. 
The report which follows on the next few pages lists for each county and circuit 
the number of domestic relations and juvenile cases filed and disposed during the year. 
YEARLY CHANGE IN FAMILY COURT CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Change Yearly Change 
Year Filed Cases I % Disposed Cases I % 
1978 60,364 + 6,092 + 11.2% 62,586 +11 ,033 + 21.4% 
1979 52,635 - 7,729 - 12.8% 55,259 - 7,327 - 11.7% 
1980 53,184 + 549 + l .0% 53,138 - 2,121 - 3.8% 
1981 54,240 + 1,056 + 2.0% 53,032 - 106 - 0.2% 
1982 54,464 + 224 + 0.4% 52,703 - 329 - 0.6% 
1983 59,655 + 5,191 + 9.5% 60,253 + 7,550 + 14.3% 
1984 62,413 + 2,758 + 4.6% 63,830 3,577 + 5.9% 
1985 61,824 - 589 - 0.9% 61,930 - 1,900 - 3.0% 
1986 63,781 + 1,957 + 3.2% 64,049 + 2, 119 + 3.4% 
1987 71,260 + 7,479 + 11.7% 69,854 + 5,805 + 9.1% 
1988 74,795 + 3,535 + 5.0% 73,764 + 3,910 + 5.6% 
1989 77,205 + 2,410 + 3.2% 75 ,601 + 1,837 + 2.5% 
1990 84,609 + 7,404 + 9.6% 84,237 + 8,636 + 11.4% 
1991 86,846 + 2,236 + 2.6% 83,704 - 533 - 0.6% 
1992 92,557 + 5,71 l + 6.6% 87,096 + 3,392 + 4.1% 
1993 94,088 + l ,531 + 1.7% 91 ,768 + 4,672 + 5.4% 
1994 100,910 +6,822 +7.3% 97,839 +6,071 +6.6% 
FAMILY COURT TERMS HELD 
Terms Yearly Change Terms Yearly Change 
Year Held Terms I % Year Held Terms I % 
1978 1,707 1987 1,878 + 3 + 0.2% 
1979 1,980 + 273 +16.0% 1988 1,901 + 23 + 1.2% 
1980 1,884 - 96 - 4.8% 1989 1,927 + 26 + 1.4% 
1981 1,873 - 11 - 0.6% 1990 1,977 + 50 + 2.6% 
1982 1,796 - 77 - 4.1% 199 1 1,972 - 5 - 0.3% 
1983 1,890 + 94 + 5.2% 1992 1,960 - 12 - 0.6% 
1984 1,959 + 69 + 3.7% 1993 1,971 + 11 + 0.6% 
1985 1,918 - 41 - 2.1% 1994 1,973 +2 +0.1% 
1986 1,875 - 43 - 2.2% 
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~ 1. 
Calhoun 
Domestic 
Juvenile 
Dorchester 
Domestic 
Juvenile 
Orangeburg 
Domestic 
Juvenile 
lST CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
Aiken 
Domestic 
Juvenile 
Bamberg 
Domestic 
Juvenile 
Barnwell 
Domestic 
Juvenile 
2ND CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
Clarendon 
Domestic 
Juvenile 
Lee 
Domestic 
Juvenile 
Sumter 
Domestic 
Juvenile 
South Carolina Court Administration 
Family Court Workload Report 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
88 233 241 
82 196 207 
6 37 34 
735 2,385 2,304 
704 2,002 1,938 
31 383 366 
728 3,282 3, 103 
684 2,440 2,341 
44 842 762 
1,551 5,900 5,648 
1,470 4,638 4,486 
81 1,262 1,162 
1,268 3,866 3,735 
1,178 3,317 3,203 
90 549 532 
162 571 496 
140 398 380 
22 173 116 
291 980 883 
228 709 664 
63 271 219 
1,721 5,417 5,114 
1,546 4,424 4,247 
175 993 867 
138 600 511 
133 561 472 
5 39 39 
123 514 492 
I 17 467 449 
6 47 43 
871 3,207 2,998 
787 2,741 2,582 
84 466 416 
74 
80 
71 
9 
816 
768 
48 
907 
783 
124 
1,803 
1,622 
181 
1,399 
1,292 
107 
237 
158 
79 
388 
273 
115 
2,024 
1,723 
301 
227 
222 
5 
145 
135 
10 
1,080 
946 
134 
W illiarnsburg 
Domestic 
Juvenile 
3RD CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
Chesterfield 
Domestic 
Juvenile 
Darlington 
Domestic 
Juvenile 
Dillon 
Domestic 
Juvenile 
Marlboro 
Domestic 
Juvenile 
4TH CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
Kershaw 
Domestic 
Juvenile 
Richland 
Domestic 
Juvenile 
5TH CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
Chester 
Domestic 
Juvenile 
South Carolina Court Administration 
Family Court Workload Report 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
263 892 855 
233 782 764 
30 110 91 
1,395 5,213 4,856 
1,270 4,551 4,267 
125 662 589 
242 1,035 1,011 
213 924 892 
29 111 119 
753 2,316 2,356 
544 1,706 1,728 
209 610 628 
360 867 890 
285 693 706 
75 174 184 
469 1,251 1,148 
345 982 874 
124 269 274 
1,824 5,469 5,405 
1,387 4,305 4,200 
437 1,164 1,205 
511 1,321 1,289 
336 973 868 
175 348 421 
3,756 8,454 9,092 
2,734 5,684 5,983 
1,022 2,770 3,109 
4,267 9,775 10,381 
3,070 6,657 6,851 
1,197 3,118 3,530 
191 813 744 
186 567 530 
5 246 214 
75 
300 
251 
49 
1,752 
1,554 
198 
266 
245 
21 
713 
522 
191 
337 
272 
65 
572 
453 
119 
1,888 
1,492 
396 
543 
441 
102 
3,118 
2,435 
683 
3,661 
2,876 
785 
260 
223 
37 
South Carolina Court Administration 
Family Court Workload Report 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
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Florence 967 3,652 3,618 1,001 
Domestic 888 3,218 3,227 879 
Juvenile 79 434 391 122 
Marion 260 1,042 l ,027 275 
Domestic 227 802 813 216 
Juvenile 33 240 214 59 
12TH CIRCUIT 1,227 4,694 4,645 1,276 
Domestic 1,115 4,020 4,040 1,095 
Juvenile 112 674 605 181 
Greenville 2,706 7,293 6,924 3,075 
Domestic 2,431 6,079 5,807 2,703 
Juvenile 275 l ,214 1,117 372 
Pickens 639 1,954 1,915 678 
Domestic 561 l ,602 l ,545 618 
Juvenile 78 352 370 60 
13TH CIRCUIT 3,345 9,247 8,839 3,753 
Domestic 2,992 7,681 7,352 3,321 
Juvenile 353 1,566 1,487 432 
Allendale 98 492 495 95 
Domestic 65 345 331 79 
Juvenile 33 147 164 16 
Beaufort 782 2,11 l 2,150 743 
Domestic 586 l,62 l 1,638 569 
Juvenile 196 490 512 174 
Colleton 335 1,449 1,239 545 
Domestic 243 927 815 355 
Juvenile 92 522 424 190 
Hampton 154 588 590 152 
Domestic 131 475 464 142 
Juvenile 23 113 126 10 
78 
Jasper 
Domestic 
Juvenile 
14TH CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
Georgetown 
Domestic 
Juvenile 
Horry 
Domestic 
Juvenile 
15TH CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
Union 
Domestic 
Juvenile 
York 
Domestic 
Juvenile 
16TH CIRCUIT 
Domestic 
Juvenile 
STATEWIDE 
Domestic 
Juvenile 
From CAF 60, run 04/04/95 
South Carolina Court Administration 
Family Court Workload Report 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
200 585 550 
160 455 444 
40 130 106 
1,569 5,225 5,024 
1,185 3,823 3,692 
384 1,402 1,332 
409 1,626 1,554 
297 1,212 1,172 
112 414 382 
1,400 4,663 4,840 
940 3,630 3,663 
460 1,033 1,177 
1,809 6,289 6,394 
1,237 4,842 4,835 
572 1,447 1,559 
216 1,079 1,090 
157 608 624 
59 471 466 
852 3,893 3,503 
677 2,442 2,196 
175 1,451 1,307 
1,068 4,972 4,593 
834 3,050 2,820 
234 1,922 1,773 
31,910 100,910 97,839 
26,318 77,714 75,153 
5,592 23,196 22,686 
235 
171 
64 
1,770 
1,316 
454 
481 
337 
144 
1,223 
907 
316 
1,704 
1,244 
460 
205 
141 
64 
1,242 
923 
319 
1,447 
1,064 
383 
34,981 
28,879 
6,102 
NOTE: Caseload does not reflect supplemental proceedings heard in Family Court, 
such as the enforcement of prior court orders. 
79 
FAMILY COURT 
Age of Pending Cases 
During the year, the pending family court caseload increased by 9.2% to 34,981 
cases. The measurement of pending cases does not include proceedings which are 
supplemental to other family court cases, such as the enforcement of prior court orders 
which demand a significant amount of attention from the family courts. 
The share of pending cases aged less than six months from date of filing has 
remained at 75 % for the past two years. Of the total pending, the average age from date 
of filing was 125 days, or approximately four months . 
The age of pending cases report follows on the next several pages and measures, 
for each circuit and county, the number and percentage of cases pending in various age 
categories. 
Year 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
CHANGES IN NUMBER AND AGE OF PENDING 
FAMILY COURT CASES 
Total Pending % Change From Pending 180 Days or Less 
End of Year Previous Year Number I % 
17,502 
20,221 + 15 .5 % 
17,999 - 11.0% 
15,375 - 14.6% 11,727 76% 
14,462 - 5.9% 12,016 83% 
15,326 + 6.0% 12,743 83% 
16,881 + 10.2% 13,551 80% 
16,054 - 4.9% 13,785 86% 
14,896 - 7.2% 13,694 92% 
14,977 + 0.5% 13,678 91 % 
14,967 - 0.1 % 14,169 95% 
16,653 + 11.3 % 15,983 96% 
17 ,906 + 7.5% 17,038 95% 
19,682 + 9.9% 18,565 94% 
20,372 + 3.5% 18,967 93% 
23,967 + 17.6% 21,433 89% 
29,978 + 25.1 % 23,100 77% 
32,042 + 6.9% 23,940 75% 
34,981 +9 .2% 26,201 75% 
80 
Calhoun 80 42 I 
Domestic 71 33 
Juvenile 9 9 
Dorchester 816 338 I 
Domestic 768 310 
00 Juvenile 48 28 
....... 
Orangeburg 907 451 I 
Domestic 783 402 
Juvenile 124 49 
lST CIRCUIT 1,803 831 I 
Domestic 1,622 745 
Juvenile 181 86 
Aiken 1,399 651 I 
Domestic 1,292 603 
Juvenile 107 48 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
53% 22 I 28% 64 I 80% 10 13% 74 93% 
22 55 10 65 
0 9 0 9 
41% 239 I 29% 577 I 71% 122 15% 699 I 86% 
221 531 120 651 
18 46 2 48 
50% 238 I 26% 689 I 76% 202 22% 891 98% 
195 597 172 769 
43 92 30 122 
46% 499 I 28% 1,330 I 74% 334 19% 1,664 92% 
438 1,183 302 1,485 
61 147 32 179 
47% 355 I 25% 1,006 I 72% 280 I 20% 1,286 92% 
334 937 247 1,184 
21 69 33 102 
3 I 4% 3 I 4% 
3 3 
0 0 
97 I 12% 20 I 2% 
97 20 
0 0 
12 1% 4 I 0% 
11 3 
1 
112 I 6% 27 1% 
111 26 
1 1 
87 I 6% 26 I 2% 
82 26 
5 0 
Bamberg 237 91 I 
Domestic 158 76 
Juvenile 79 15 
Barnwell 388 205 I 
Domestic 273 129 
00 Juvenile 115 76 10 
2ND CIRCUIT 2,024 947 I 
Domestic 1,723 808 
Juvenile 301 139 
Clarendon 227 91 I 
Domestic 222 88 
Juvenile 5 3 
Lee 145 85 I 
Domestic 135 80 
Juvenile 10 5 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
38% 83 I 35% 174 I 73% 43 I 18% 217 92% 
43 119 25 144 
40 55 18 73 
53% 94 I 24% 299 I 77% 73 I 19% 372 96% 
79 208 53 261 
15 91 20 111 
47% 532 I 26% 1,479 I 73% 396 I 20% 1,875 I 93% 
456 1,264 325 1,589 
76 215 71 286 
40% 55 I 24% 146 I 64% 61 I 27% 207 91% 
55 143 59 202 
0 3 2 5 
59% 35 I 24% 120 I 83% 16 I 11% 136 I 94% 
31 111 15 126 
4 9 10 
15 6% 5 I 2% 
9 5 
6 0 
13 I 3% 3 I 1% 
9 3 
4 0 
115 6% 34 2°/o 
100 34 
15 0 
14 I 6% 6 3% 
14 6 
0 0 
9 6% 0 I 0% 
9 0 
0 0 
Sumter 1,080 532 
Domestic 946 467 
Juvenile 134 65 
Williamsburg 300 118 
Domestic 251 88 
00 Juvenile 49 30 \.;.) 
3RD CIRCUIT 1,752 826 
Domestic 1,554 723 
Juvenile 198 103 
Chesterfield 266 148 
Domestic 245 138 
Juvenile 21 10 
Darlington 713 378 
Domestic 522 223 
Juvenile 191 155 
South Carolina Court Administration 
. Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
I 49% 283 I 26% 815 I 75% 182 I 17% 997 I 92% 
231 698 168 866 
52 117 14 131 
I 39% 80 I 27% 198 I 66% 76 I 25% 274 91% 
72 160 67 227 
8 38 9 47 
I 47% 453 I 26% 1,279 I 73% 335 I 19% 1,614 92% 
389 1,112 309 1,421 
64 167 26 193 
I 56% 66 I 25% 214 I 80% 30 I 11% 244 I 92% 
59 197 27 224 
7 17 3 20 
I 53% 137 I 19% 515 I 72% 139 I 19% 654 92% 
131 354 115 469 
6 161 24 185 
62 I 6% 21 I 2% 
59 21 
3 0 
19 I 6% 7 I 2% 
17 7 
2 0 
104 I 6% 34 I 2% 
99 34 
5 0 
20 I 8% 2 1% 
19 2 
0 
50 I 7% 9 I 1% 
44 9 
6 0 
Dillon 337 154 I 
Domestic 272 113 
Juvenile 65 41 
Marlboro 572 219 I 
Domestic 453 156 
00 Juvenile 119 63 
.+::>, 
4TH CIRCUIT 1,888 899 I 
Domestic 1,492 630 
Juvenile 396 269 
Kershaw 543 254 I 
Domestic 441 176 
Juvenile 102 78 
Richland 3,118 1,406 I 
Domestic 2,435 1, 132 
Juvenile 683 274 
5TH CIRCUIT 3,661 1,660 I 
Domestic 2,876 1,308 
Juvenile 785 352 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
46% 100 I 30% 254 I 75% 70 I 21% 324 I 96% 
83 196 63 259 
17 58 7 65 
38% 171 I 30% 390 I 68% 154 I 27% 544 I 95% 
143 299 130 429 
28 91 24 115 
48% 474 I 25% 1,373 I 73% 393 I 21% 1,766 I 94% 
416 1,046 335 1,381 
58 327 58 385 
47% 182 I 34% 436 I 80% 72 I 13% 508 I 94% 
160 336 70 406 
22 100 2 102 
45% 731 I 23% 2,137 I 69% 678 I 22% 2,815 I 90% 
576 1,708 496 2,204 
155 429 182 611 
45% 913 I 25% 2,573 I 70% 750 I 20% 3,323 91% 
736 2,044 566 2,610 
177 529 184 713 
9 I 3% 4 1% 
9 4 
0 0 
27 I 5% 0% 
23 I 
4 0 
106 6% 16 I 1% 
95 16 
11 0 
31 I 6% 4 1% 
31 4 
0 0 
266 I 9% 37 I 1% 
194 37 
72 0 
297 I 8% 41 1% 
225 41 
72 0 
Chester 260 108 I 
Domestic 223 77 
Juvenile 37 31 
Fairfield 271 119 I 
Domestic 146 62 
00 Juvenile 125 57 v, 
Lancaster 435 207 I 
Domestic 351 169 
Juvenile 84 38 
6TB CIRCUIT 966 434 I 
Domestic 720 308 
Juvenile 246 126 
Cherokee 466 245 I 
Domestic 383 184 
Juvenile 83 61 
- - - - - -·- - ------- -~----, 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
42% 75 I 29% 183 I 70% 58 I 22% 241 93% 
69 146 58 204 
6 37 0 37 
44% 84 I 31% 203 I 75% 59 I 22% 262 97% 
41 103 38 141 
43 100 21 121 
48% 92 I 21% 299 I 69% 84 I 19% 383 88% 
80 249 63 312 
12 50 21 71 
45% 251 I 26% 685 I 71% 201 I 21% 886 I 92% 
190 498 159 657 
61 187 42 229 
53% 103 I 22% 348 I 75% 80 I 17% 428 92% 
92 276 76 352 
11 72 4 76 
13 5% 6 I 2% 
13 6 
0 0 
6 I 2% 3 I 1% 
3 2 
3 
43 I 10% 9 2% 
30 9 
13 0 
62 I 6% 18 I 2% 
46 17 
16 1 
23 I 5% 15 I 3% 
21 10 
2 5 
Spartanburg 2,178 1,047 I 
Domestic 1,828 818 
Juvenile 350 229 
7TH CIRCUIT 2,644 1,292 I 
Domestic 2,211 1,002 
00 Juvenile 433 290 0\ 
Abbeville 225 127 I 
Domestic 174 85 
Juvenile 51 42 
Greenwood 519 252 I 
Domestic 440 203 
Juvenile 79 49 
Laurens 693 313 I 
Domestic 511 226 
Juvenile 182 87 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
48% 642 I 29% 1,689 I 78% 286 I 13% 1,975 I 91% 
567 1,385 251 1,636 
75 304 35 339 
49% 745 I 28% 2,037 I 77% 366 I 14% 2,403 91% 
659 1,661 327 1,988 
86 376 39 415 
56% 50 I 22% 177 I 79% 29 I 13% 206 I 92% 
42 127 28 155 
8 50 51 
49% 150 I 29% 402 I 77% 116 I 22% 518 I 100% 
131 334 105 439 
19 68 11 79 
45% 178 I 26% 491 I 71% 126 I 18% 617 89% 
144 370 90 460 
34 121 36 157 
162 I 7% 41 2% 
152 40 
10 
185 7% 56 2% 
173 50 
12 6 
19 I 8% 0 I 0% 
19 0 
0 0 
1 I 0% 0 0% 
0 
0 0 
66 I 10% 10 I 1% 
41 10 
25 0 
Newberry 240 137 I 
Domestic 222 122 
Juvenile 18 15 
8TH CIRCUIT 1,677 829 I 
Domestic 1,347 636 
00 Juvenile 330 193 
-...J 
Berkeley 1,404 722 I 
Domestic 1,203 574 
Juvenile 201 148 
Charleston 3,369 1,671 I 
Domestic 2,798 1,269 
Juvenile 571 402 
9TH CIRCUIT 4,773 2,393 I 
Domestic 4,001 1,843 
Juvenile 772 550 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
57% 39 16% 176 I 73% 41 I 17% 217 90% 
38 160 41 201 
1 16 0 16 
49% 417 I 25% 1,246 I 74% 312 I 19% 1,558 I 93% 
355 991 264 1,255 
62 255 48 303 
51% 383 I 27% 1,105 I 79% 207 I 15% 1,312 93% 
332 906 207 1,113 
51 199 0 199 
50% 861 I 26% 2,532 I 75% 623 I 18% 3,155 I 94% 
730 1,999 597 2,596 
131 533 26 559 
50% 1,244 I 26% 3,637 I 76% 830 I 17% 4,467 94% 
1,062 2,905 804 3,709 
182 732 26 758 
17 7% 6 I 3% 
15 6 
2 0 
103 6% 16 1% 
76 16 
27 0 
58 4% 34 2% 
56 34 
2 0 
160 I 5% 54 I 2% 
155 47 
5 7 
218 5% 88 I 2% 
211 81 
7 7 
Anderson 1,578 763 I 
Domestic 1,230 535 
Juvenile 348 228 
Oconee 384 166 I 
Domestic 333 140 
00 Juvenile 51 26 00 
lOTH CIRCUIT 1,962 929 I 
Domestic 1,563 675 
Juvenile 399 254 
Edgefield 164 78 I 
Domestic 147 75 
Juvenile 17 3 
Lexington 1,564 677 I 
Domestic 1,460 605 
Juvenile 104 72 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 3 1, 1994 
48% 434 I 28% 1,197 I 76% 318 I 20% 1,515 96% 
357 892 275 1,167 
77 305 43 348 
43% 111 I 29% 277 I 72% 76 I 20% 353 I 92% 
103 243 67 310 
8 34 9 43 
47% 545 I 28% 1,474 I 75% 394 I 20% 1,868 95% 
460 1,135 342 1,477 
85 339 52 391 
48% 55 I 34% 133 I 81% 22 I 13% 155 95% 
46 121 18 139 
9 12 4 16 
43% 455 I 29% 1,132 I 72% 317 I 20% 1,449 I 93% 
449 1,054 294 1,348 
. 6 78 23 101 
37 I 2% 26 I 2% 
37 26 
0 0 
25 7% 6 I 2% 
18 5 
7 
62 I 3% 32 2°/o 
55 31 
7 1 
6 I 4% 3 2% 
5 3 
I 0 
62 4% 53 I 3% 
60 52 
2 
McCormick 54 14 I 
Domestic 46 14 
Juvenile 8 0 
Saluda 99 36 I 
Domestic 77 24 
00 Juvenile 22 12 
'° 11 TH CIRCUIT 1,881 805 I 
Domestic 1,730 718 
Juvenile 151 87 
Florence 1,001 492 I 
Domestic 879 452 
Juvenile 122 40 
Marion 275 164 I 
Domestic 216 126 
Juvenile 59 38 
12TH CIRCUIT 1,276 656 I 
Domestic 1,095 578 
Juvenile 181 78 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
26% 20 I 37% 34 I 63% 17 I 31% 51 94% 
14 28 16 44 
6 6 1 7 
36% 32 I 32% 68 I 69% 19 I 19% 87 I 88% 
31 55 14 69 
13 5 18 
43% 562 I 30% 1,367 I 73% 375 I 20% 1,742 93% 
540 1,258 342 1,600 
22 109 33 142 
49% 300 I 30% 792 I 79% 172 I 17% 964 I 96% 
265 717 139 856 
35 75 33 108 
60% 83 I 30% 247 I 90% 25 9% 272 I 99% 
68 194 19 213 
15 53 6 59 
51% 383 I 30% 1,039 I 81% 197 I 15% 1,236 I 97% 
333 911 158 1,069 
50 128 39 167 
·- - - - - --- - - - · 
2 4% I 2% 
2 0 
0 
11 I 11% I 1% 
7 
4 0 
81 I 4°10 58 I 3°10 
74 56 
7 2 
32 I 3% 5 I 0% 
18 5 
14 0 
3 1% 0 I 0% 
3 0 
0 0 
35 3% 5 0% 
21 5 
14 0 
Greenville 3,075 1,324 I 
Domestic 2,703 1, 156 
Juvenile 372 168 
Pickens 678 312 I 
Domestic 618 280 
\0 Juvenile 60 32 0 
13TH CIRCUIT 3,753 1,636 I 
Domestic 3,321 1,436 
Juvenile 432 200 
Allendale 95 45 I 
Domestic 79 41 
Juvenile 16 4 
Beaufort 743 318 I 
Domestic 569 223 
Juvenile 174 95 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
43% 982 I 32% 2,306 I 75% 614 I 20% 2,920 I 95% 
822 1,978 575 2,553 
160 328 39 367 
46% 186 I 27% 498 I 73% 119 I 18% 617 91% 
166 446 117 563 
20 52 2 54 
44% 1,168 I 31% 2,804 I 75% 733 I 20% 3,537 94% 
988 2,424 692 3,116 
180 380 41 421 
47% 36 I 38% 81 I 85% 13 I 14% 94 99% 
25 66 12 78 
11 15 16 
43% 226 I 30% 544 I 73% 131 I 18% 675 91% 
183 406 103 509 
43 138 28 166 
131 I 4% 24 I 1% 
127 23 
4 
54 I 8% 7 I 1% 
48 7 
6 0 
185 5% 31 I 1% 
175 30 
10 1 
1% 0 0% 
0 
0 0 
42 6% 26 I 3% 
34 26 
8 0 
Colleton 545 309 I 
Domestic 355 184 
Juvenile 190 125 
Hampton 152 61 I 
Domestic 142 51 
'° Juvenile 10 10 
--
Jasper 235 82 I 
Domestic 171 59 
Juvenile 64 23 
14TH CIRCUIT 1,770 815 I 
Domestic 1,316 558 
Juvenile 454 257 
Georgetown 481 226 I 
Domestic 337 178 
Juvenile 144 48 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
57% 137 I 25% 446 I 82% 77 I 14% 523 I 96% 
86 270 63 333 
51 176 14 190 
40% 50 I 33% 111 I 73% 32 I 21% 143 I 94% 
50 101 32 133 
0 10 0 10 
35% 86 I 37% 168 I 71% 55 I 23% 223 95% 
63 122 49 171 
23 46 6 52 
46% 535 I 30% 1,350 I 76% 308 I 17% 1,658 I 94% 
407 965 259 1,224 
128 385 49 434 
47% 186 I 39% 412 I 86% 59 I 12% 471 I 98% 
105 283 47 330 
81 129 12 141 
14 I 3% 8 I 1% 
14 8 
0 0 
5 3% 4 I 3% 
5 4 
0 0 
11 5% 1 I 0% 
0 0 
11 
73 I 4% 39 2% 
54 38 
19 1 
9 I 2% 0% 
7 0 
2 
I.O 
N 
Horry 1,223 586 I 
Domestic 907 410 
Juvenile 316 176 
15TH CIRCUIT 1,704 812 I 
Domestic 1,244 588 
Juvenile 460 224 
Union 205 91 I 
Domestic 141 51 
Juvenile 64 40 
York 1,242 591 I 
Domestic 923 369 
Juvenile 319 222 
16TH CIRCUIT 1,447 682 I 
Domestic 1,064 420 
Juvenile 383 262 
STATEWIDE 34,981 16,446 I 
Domestic 28,879 12,976 
Juvenile 6,102 3,470 
From CAF 20, run 04/04/95 
South Carolina Court Administration 
Age of Pending Family Court Cases From Date of Filing 
Pending as of December 31, 1994 
48% 405 I 33% 991 I 81% 220 I 18% 1,211 99% 
334 744 151 895 
71 247 69 316 
48% 591 I 35% 1,403 I 82% 279 I 16% 1,682 I 99% 
439 1,027 198 1,225 
152 376 81 457 
44% 59 I 29% 150 I 73% 40 I 20% 190 93% 
54 105 25 130 
5 45 15 60 
48% 384 I 31% 975 I 79% 216 I 17% 1,191 96% 
355 724 151 875 
29 251 65 316 
47% 443 I 31% 1,125 I 78% 256 I 18% 1,381 95% 
409 829 176 1,005 
34 296 80 376 
47% 9,755 I 28% 26,201 I 75% 6,459 I 18% 32,660 I 93% 
8,277 21,253 5,558 26,811 
1,478 4,948 901 5,849 
NOTE: Caseload does not reflect supplemental proceedings heard in Family Court, such as the enforcement of prior court orders. 
5 I 0% 7 I 1% 
5 7 
0 0 
14 I 1% 8 0% 
12 7 
2 1 
15 I 7% 0 I 0% 
11 0 
4 0 
40 3% 11 I 1% 
37 11 
3 0 
55 I 4% 11 I 1% 
48 11 
7 0 
1,807 5% 514 I 1% 
1,575 493 
232 21 
PROBATE COURT 
Filings and Dispositions 
Every county has its own probate court which exercises jurisdiction over marriage 
licenses, estates of deceased persons, guardianships of incompetents, conservatorships of 
estates of minors and incompetents, and involuntary commitments to institutions for 
mentally ill and/or chemically dependant persons. Caseload filings and dispositions have 
been reported to the Office of Court Administration beginning with calendar year 1984. 
A new Probate Code was implemented on July 1, 1987, effecting a change in the courts' 
jurisdiction over guardianships and conservatorships. 
The statewide filings and dispositions since 1984, are listed in the table at the 
bottom of this page. Two county-by-county reports follow on the next several pages. 
The first measures the caseload of estates; the second, guardianships and conservatorships . 
Year 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
*Estate Cases 
PROBATE COURT CASES 
YEARLY FILINGS AND DISPOSITIONS 
Filings Dispositions 
ES* I GC** I Total ES* I GC** I 
16,506 2,089 18,595 10,047 1,353 
17,825 1,878 19,703 14,792 2,296 
18,547 1,912 20,459 17,743 1,809 
18,428 1,427 19,855 16,868 2,433 
18,690 1,530 20,220 14,919 1,727 
19,360 2,464 21 ,824 17,457 2,008 
20,334 2,900 23 ,234 19,631 2,625 
20,872 2,800 23,672 22,178 3,043 
21 ,669 2,412 24,081 22,041 2,342 
21 ,985 2,495 24,480 21 ,873 2,292 
22,523 2,424 24,947 21 ,850 2,374 
* * Guardianship/Conservatorship cases 
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Total 
11 ,400 
17,088 
19,552 
19,301 
16,646 
19,465 
22,256 
25 ,221 
24,383 
24,165 
24,224 
PROBATE COURT 
1984 18,595 11 ,400 
1985 19,703 17,088 
1986 20,459 19,552 
1987 19,855 19,301 
1988 20,220 16,646 
1989 21 ,824 19,465 
1990 23 ,234 22,256 
1991 23 ,672 25,221 
1992 24,081 24,383 
1993 24,480 24,165 
1994 24,947 24,224 
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South Carolina Court Administration 
Guardianships/Conservatorships Workload Report 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
Calhoun 
Dorchester 
Orangeburg 
lST CIRCUIT 
Aiken 
Bamberg 
Barnwell 
2ND CIRCUIT 
Clarendon 
Lee 
Sumter 
Williamsburg 
3RD CIRCUIT 
Chesterfield 
Darlington 
Dillon 
Marlboro 
4TH CIRCUIT 
Kershaw 
Richland 
STD CIRCUIT 
Chester 
Fairfield 
Lancaster 
6TH CIRCUIT 
Cherokee 
Spartanburg 
7TH CIRCUIT 
Abbeville 
Greenwood 
Laurens 
Newberry 
8TH CIRCUIT 
Berkeley 
Charleston 
9TH CIRCUIT 
33 
147 
167 
347 
439 
26 
48 
513 
118 
48 
258 
84 
508 
141 
255 
82 
113 
591 
122 
458 
580 
31 
49 
102 
182 
54 
377 
431 
48 
103 
157 
56 
364 
340 
610 
950 
95 
3 
62 
64 
129 
121 
13 
20 
154 
29 
15 
126 
46 
216 
20 
76 
3 
58 
157 
37 
56 
93 
47 
18 
36 
101 
20 
107 
127 
14 
26 
32 
32 
104 
104 
160 
264 
6 
49 
58 
113 
120 
12 
16 
148 
23 
20 
112 
39 
194 
31 
51 
7 
48 
137 
29 
58 
87 
39 
19 
37 
95 
16 
119 
135 
13 
32 
35 
22 
102 
99 
130 
229 
30 
160 
173 
363 
440 
27 
52 
519 
124 
43 
272 
91 
530 
130 
280 
78 
123 
611 
130 
456 
586 
39 
48 
101 
188 
58 
365 
423 
49 
97 
154 
66 
366 
345 
640 
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South Carolina Court Administration 
Guardianships/Conservatorships Workload Report 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
Anderson 269 96 86 
Oconee 130 47 31 
1 OTB CIRCUIT 399 143 117 
Edgefield 41 18 6 
Lexington 330 154 127 
McCormick 22 3 3 
Saluda 45 14 16 
11 TH CIRCUIT 438 189 152 
Florence 334 100 125 
Marion 116 40 66 
12TH CIRCUIT 450 140 191 
Greenville 631 198 302 
Pickens 109 20 18 
13TH CIRCUIT 740 218 320 
Allendale 26 17 21 
Beaufort 132 35 25 
Colleton 87 37 31 
Hampton 37 15 9 
Jasper 47 2 6 
14TH CIRCUIT 329 106 92 
Georgetown 85 29 33 
Horry 330 133 125 
15TH CIRCUIT 415 162 158 
Union 52 17 14 
York 242 104 90 
16TH CIRCUIT 294 121 104 
STATEWIDE 7,531 2,424 2,374 
From ES60C, run 04/04/95 
96 
279 
146 
425 
53 
357 
22 
43 
475 
309 
90 
399 
527 
111 
638 
22 
142 
93 
43 
43 
343 
81 
338 
419 
55 
256 
311 
7,581 
Calhoun 
Dorchester 
Orangeburg 
lST CIRCUIT 
Aiken 
Bamberg 
Barnwell 
2ND CIRCUIT 
Clarendon 
Lee 
Sumter 
Williamsburg 
3RD CIRCUIT 
Chesterfield 
Darlington 
Dillon 
Marlboro 
4TH CIRCUIT 
Kershaw 
Richland 
5TH CIRCUIT 
Chester 
Fairfield 
Lancaster 
6TH CIRCUIT 
Cherokee 
Spartanburg 
7TH CIRCUIT 
Abbeville 
Greenwood 
Laurens 
Newberry 
8TH CIRCUIT 
Berkeley 
Charleston 
9THCIRCUIT 
South Carolina Court Administration 
Estates Workload Report 
January 1, 1994 - December 31, 1994 
103 68 88 
377 384 326 
980 639 552 
1,460 1,091 966 
1,099 921 1,057 
144 114 123 
164 120 114 
1,407 1,155 1,294 
218 204 176 
77 177 152 
590 490 529 
208 250 229 
1,093 1,121 1,086 
453 321 322 
561 389 220 
124 97 117 
259 248 214 
1,397 1,055 873 
308 282 349 
2,190 1,196 1,243 
2,498 1,478 1,592 
199 292 275 
235 205 195 
559 406 433 
993 903 903 
263 277 280 
1,758 1,677 1,647 
2,021 1,954 1,927 
151 208 231 
321 414 392 
415 435 424 
313 303 327 
1,200 1,360 1,374 
568 593 580 
2,744 1,705 1,361 
3,312 2,298 1,941 
97 
83 
435 
1,067 
1,585 
963 
135 
170 
1,268 
246 
102 
551 
229 
1,128 
452 
730 
104 
293 
1,579 
241 
2,143 
2,384 
216 
245 
532 
993 
260 
1,788 
2,048 
128 
343 
426 
289 
1,186 
581 
3,088 
3,669 
Anderson 
Oconee 
lOTH CIRCUIT 
Edgefield 
Lexington 
McCormick 
Saluda 
11 TH CIRCUIT 
Florence 
Marion 
12TH CIRCUIT 
Greenville 
Pickens 
13TH CIRCUIT 
Allendale 
Beaufort 
Colleton 
Hampton 
Jasper 
14TH CIRCUIT 
Georgetown 
Horry 
15TH CIRCUIT 
Union 
York 
16TH CIRCUIT 
STATEWIDE 
From ES60E, run 04/04/95 
South Carolina Court Administration 
Estates Workload Report 
January 1, 1994 - December 3 1, 1994 
749 1,092 1,046 
666 494 485 
1,415 1,586 1,531 
98 154 115 
869 950 912 
26 102 84 
119 138 147 
1,112 1,344 1,258 
678 611 559 
248 209 179 
926 820 738 
2,696 1,893 1,946 
542 585 509 
3,238 2,478 2,455 
68 70 83 
1,037 689 695 
256 246 265 
178 127 80 
190 92 113 
1,729 1,224 1,236 
263 331 320 
1, 113 1,240 1,285 
1,376 1,571 1,605 
191 248 233 
800 837 838 
991 1,085 1,071 
26,168 22,523 21,850 
98 
795 
675 
1,470 
137 
907 
44 
110 
1,198 
730 
278 
1,008 
2,643 
618 
3,261 
55 
1,031 
237 
225 
169 
1,717 
274 
1,068 
1,342 
206 
799 
1,005 
26,841 
MAGISTRATE COURT 
Filings and Dispositions 
The magistrate courts handle more cases than any other level of court; last year 
66% of all dispositions were in these courts. 
Prior to 1986 and since 1992, filings and dispositions remained constant, with 
year to year fluctuations seldom exceeding l %. 1994 estimates indicate significant 
change from the 1993 figures: an estimated 1,060,000 cases were filed (up 12.2%); 
1,050,239 were disposed (up 11.7%). Traffic cases consistently account for two-thirds 
of the total , with the remaining third split between civil and non-traffic criminal. 
Most criminal cases (traffic and non-traffic) result in convictions: 88% were 
convictions, 5.1 % were non-convictions and 6.9% were either dismissed or transferred. 
Dispositions by bond forfeiture are more prevalent in traffic cases than in non-traffic 
cases (31 % to 14 %, respectively). 
The following reports list for each magistrate and county the number of cases 
disposed during the year. Criminal and traffic dispositions are detailed according to the 
type of disposition. 
YEARLY CHANGE IN MAGISTRATE COURT CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Change Yearly Change 
Year I Filed Cases I % Disposed Cases I % 
1977 565,838 + 33,035 + 6.0% 552,658 + 29,040 + 6.0% 
1978 577,616 + 11 ,778 + 2.0% 585,309 + 32,651 + 6.0% 
1979 604,068 + 26,452 + 5.0% 604,398 + 19,089 + 3.0% 
1980 601 ,419 - 2,649 - 0.4% 601 ,481 - 2,917 - 0.5% 
1981 608,402 + 6,983 + 1.0% 608,168 + 6,687 + 1.0% 
1982 609,752 + 1,350 + 0.2% 609,013 + 845 + 0.1% 
1983 616,484 + 6,732 + 1.1% 608,065 - 948 - 0.2% 
1984 620,000 + 3,516 + 0.6% 610,203 + 2, 138 + 0.4% 
1985 625,000 + 5,000 + 0.8% 612,180 + 1,977 + 0.3% 
1986 660,000 + 35 ,000 + 5.6% 666,146 + 53,966 + 8.8% 
1987 695,000 + 35,000 + 5.3% 701 ,451 + 35,305 + 5.3% 
1988 750,000 + 55,000 + 7.9% 741 ,973 + 40,522 + 5.8% 
1989 810,000 + 60,000 + 8.0% 820,000 + 78,027 + 10.5% 
1990 930,000 + 120,000 + 14.8% 925,106 + 105,106 + 12.8% 
1991 960,000 + 30,000 + 3.2% 956,535 + 31 ,429 + 3.4% 
1992 965 ,000 + 5,000 + 0.5% 955,373 - 1,162 - 0.1% 
1993 945,000 - 20,000 - 2.1% 940,061 - 15 ,312 - 1.6% 
1994 1,060,000 +115,000 12.2% 1,050,239 +110,178 +11.7% 
Note: Filings, 1984 - present, and Dispositions, 1989, are estimated 
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MAGISTRATE COURT 
1978 577,6 16 585,309 16,942 
1979 604,068 604,398 8,109 
1980 601 ,419 601,481 6,246 
1981 608,402 608,168 6,553 
1982 609,752 609,013 7,035 
1983 616,484 608,065 14,925 
1984 620,000 610,203 24,722 
1985 625,000 612,180 37,542 
1986 660,000 666,146 31 ,396 
1987 695,000 701 ,451 24,945 
1988 750,000 741 ,973 32,972 
1989 810,000 820,000 22,972 
1990 930,000 925 ,106 27,866 
1991 960,000 956,535 31,331 
1992 965 ,000 955,373 40,958 
1993 945,000 940,06 1 45,897 
1994 1,060,000 1,050,239 55,658 
Note: Caseload, 1984 to present, contains estimated data. 
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• FILINGS O DISPOSITIONS ' PENDING END OF 
YEAR 
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1994 MAGISTRATE COURT DISPOSITIONS 
By Case Type 
Traffic 
Non-Traffic 
Civil 
TOTAL 
Non-Traffic 
19.5 % 
Civil 
15% 
... . ... . .... ... ... .............. • '• ·· ......... ,., ........... ·.·,•,·.· .... 
--688, 190 
204,973 
157,076 
1,050,239 
101 
65 .5% 
19.5% 
15.0% 
100.0% 
Traffic 
65.5% 
1994 MAGISTRATE COURT DISPOSITIONS 
Traffic and Non-Traffic, By Disposition Type 
Bond Forfeitures 28,035 13 .7% 215 ,265 
Guilty, Bench Trial 112,227 54.8% 426,910 
Guilty, Jury Trial 709 0.3% 1,967 
Not Guilty 14,352 7.0% 31 ,996 
Dismissed 3,906 1.9% 626 
Transferred, Other 45 ,744 22.3% 11 ,426 
TOTAL 204,973 100.0% 688,190 
Not Guilty 
5.2o;r 
DisQlisset. 
0~% 
Transferred, Other 
,,. 6.4% 
31.3% 243 ,300 
62.0% 539,137 
0.3% 2,676 
4.6% 46,348 
0.1% 4,532 
1.7% 57,170 
100.0% 893 ,163 
ond Forfeitures 
27,2% 
27.2% 
60.4% 
0.3% 
5.2% 
0.5% 
6.4% 
100.0% 
----==~ilty , Jury Trial 
.3% 
Guilty, Bench Trial 
60.4% 
102 
0 
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JUDGE/COURT 
NAME 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
SOUTII CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TOT AL DISPOSED TOT AL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
8,818 828 2,269 I 5,721 1,781 I 5,590 
27,784 3,769 4,623 I 19,392 3,340 I 18,490 
7,223 425 863 I 5,935 652 I 5,71 1 
30,275 4,756 7,741 I 17,778 2,281 I 76 
6,293 571 1,065 I 4,657 931 I 3,802 
5,371 607 602 I 4,162 432 I 2,740 
13 ,747 3,049 3,256 I 7,442 2,204 I 7,008 
25 ,367 3,613 3,564 I 18, 190 2,729 I 16,486 
7,135 441 1,553 I 5,141 1,341 I 5,036 
92,863 25 ,940 11 ,274 I 55,649 8,962 I 43,584 
13,837 1,842 2,322 I 9,189 2,230 I 8,974 
20, 158 947 3,032 I 16,179 2,508 I 15,788 
10,554 724 2,370 I 7,460 1,916 I 7,205 
43 ,663 666 3,470 I 39,527 3,029 I 38,439 
16,229 1,617 3,378 I 11 ,234 2,854 I 10,960 
13,484 2,788 3,015 I 7,681 2,080 I 7,316 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
488 I 131 
1,283 I 902 
211 I 224 
1,747 I 762 
134 I 855 
70 I 82 
1,052 I 434 
835 I 1,704 
212 I 105 
2,312 I 12,065 
92 I 215 
524 I 391 
454 I 255 
441 I 1,088 
524 I 274 
935 I 365 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOT AL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVTCTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
DILLON 14,32 1 1, 198 1,784 I 11,339 797 I 4,813 467 I 226 
DORCHESTER 18,835 3,195 2,154 I 13,486 1,558 I 12,756 596 I 730 
EDGEFIELD 4,885 448 652 I 3,785 615 I 3,55 1 37 I 234 
FAIRFJELD 9,073 621 1,360 I 7,092 746 I 6,5 11 614 I 581 
FLORENCE 62,069 8,150 19,371 I 34,548 14,499 I 32,742 4,872 I 1,806 
GEORGETOWN 12,903 1,567 2, 123 I 9,213 976 I 275 917 I 681 
GREENVILLE 74,739 19,632 15,503 I 39,604 13,038 I 38,550 2,465 I 1,054 
GREENWOOD 13,586 2,075 2,709 I 8,802 22,368 I 70,498 987 I 326 
HAMPTON 6,258 519 968 I 4,771 618 I 4,434 350 I 337 
HORRY 64,868 2,380 15,089 I 47,399 8,290 I 4 1,95 1 6,799 I 5,448 
JASPER 13,311 26 1,109 I 12,176 996 I 11 ,872 11 3 I 304 
KERSHAW 13,474 2,394 2,785 I 8,295 2,238 I 7,819 547 I 476 
LANCASTER 13,427 2,040 3,452 I 7,935 2,695 I 7,621 757 I 31 4 
LAURENS 17,785 1,904 2,953 I 12,928 1,965 I 12,735 988 I 193 
LEE 6,419 559 840 I 5,020 660 I 4,876 180 I 144 
LEXINGTON 53,794 7,095 13,002 I 33,697 1,642 I 30,180 11 ,360 I 3,517 
_. 
0 
Vl 
JUDGE/COURT 
NAfvfE 
MARION 
MARLBORO 
McCORMICK 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
STATEWIDE 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994- DECEMBER 31, 1994 
TOT AL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
7,208 2,190 2,307 I 2,711 1,998 I 2,613 
6,855 1,142 1,661 I 4,052 823 I 3,940 
3,741 434 760 I 2,547 711 I 2,477 
17,453 1,340 2,790 I 13,323 2,123 I 13,048 
12,468 1,087 3,781 I 7,600 2,599 I 7,291 
30,711 3,031 5,732 I 21,948 4,201 I 21,183 
16,702 2,425 2,969 I 11 ,308 2,384 I 10,777 
60,123 14,306 8,039 I 37,778 5,809 I 36,894 
7,686 1,071 592 I 6,023 483 I 5,960 
69,271 11 ,968 16,668 I 40,635 8,028 I 37,979 
18,499 1,930 7,375 I 9,194 5,320 I 8,693 
7,283 1,332 2,091 I 3,860 1,548 I 3,659 
13,026 2,065 2,729 I 8,232 2,249 I 7,641 
36,347 6,369 6,475 I 23,503 5,092 I 22,734 
1,050,239 157,076 204,973 I 688,190 140,971 I 644,142 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
309 I 98 
838 I 112 
49 I 70 
667 I 275 
1,220 I 309 
1,531 I 765 
585 I 531 
2,230 I 884 
109 I 63 
8,640 I 2,656 
2,055 I 501 
543 I 201 
480 I 591 
1,383 I 769 
64,002 I 44,048 
...... 
0 
0\ 
JUDGE/COURT 
NAME 
J. Davis 
H. C. Dixon 
G. T. Ferguson 
G. W. Simpson 
Abbevi lle CTC 
ABBEVILLE 
J. L. Addie 
R. Barber 
A Bradley 
0. T. Corbett 
R. E. Edmonds 
G. 0. Fallow, Jr. 
M. A Meek, Sr. 
G. H. Shaw 
J. Williams (M) 
Aiken CTC 
AIKEN 
R. E. Ferguson 
W. Griffin, Jr. 
ALLENDALE 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994- DECEMBER 31, 1994 
TOT AL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
1,53 1 0 830 I 701 554 I 641 
154 0 154 I 0 113 I 0 
2,3 13 828 1,214 I 27 1 1,046 I 266 
0 0 O I 0 0 I 0 
4,820 0 71 I 4,749 68 I 4,683 
8,818 828 2,269 I 5,721 1,781 I 5,590 
1,293 484 732 I 77 566 I 47 
1,336 406 776 I 154 642 I 70 
220 154 63 I 3 30 I 2 
266 140 115 I 11 67 I 7 
1,5 19 979 435 I 105 328 I 72 
1,443 83 305 I 1,055 24 1 I 1,026 
2,729 1,155 1,377 I 197 916 I 102 
1,124 368 697 I 59 450 I 38 
0 0 O I 0 O I 0 
17,854 0 123 I 17,731 JOO I 17,126 
27,784 3,769 4,623 I 19,392 3,340 I 18,490 
1,375 73 88 I 1,2 14 62 I 1,170 
5,848 352 775 I 4,72 1 590 I 4,54 1 
7,223 425 863 I 5,935 652 I 5,711 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
276 I 60 
41 I 0 
168 I 5 
0 I 0 
3 I 66 
488 I 131 
166 I 30 
134 I 84 
33 I I 
48 I 4 
107 I 33 
64 I 29 
46 1 I 95 
247 I 21 
0 I 0 
23 I 605 
1,283 I 902 
26 I 44 
185 I 180 
211 I 224 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOT AL DISPOSED TOT AL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
C. E. Anderson 232 232 O I 0 O I 0 0 I 0 
J.B. Ashley 305 164 139 I 2 118 I 0 2 1 I 2 
J. T. Branyon 0 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
J. T. Busby, Jr. 11 6 44 72 I 0 66 I 0 6 I 0 
J. W. Campbell 120 5 105 I 10 100 I 10 5 I 0 
D. L. Crenshaw 456 133 3 14 I 9 183 I 9 131 I 0 
C.R. Gentry 284 47 237 I 0 237 I 0 O I 0 
R. Gilstrap (M) 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
S. E. Mattison 913 235 677 I 1 53 1 I I 146 I 0 
J.M. McCoy 1,294 212 1,022 I 60 991 I 56 3 1 I 4 
C. A McDowell 0 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
J. W. Rogers 145 58 82 I 5 55 I 0 27 I 5 
W. P. Steele 0 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
J.C. Suber 602 307 288 I 7 202 I 7 86 I 0 
T. H. Williams 127 36 83 I 8 77 I 8 6 I 0 
Anderson CTC 25,68 1 3,283 4,722 I 17,676 3,434 I 16,925 1,288 I 75 1 
ANDERSO 30,275 4,756 7,741 I 17,778 2,281 I 76 367 I 11 
J.E. Bennett 141 15 126 I 0 111 I 0 15 I 0 
D. Singleton 6,152 556 939 4,657 820 I 3,802 11 9 I 855 
BAMBERG 6,293 571 1,065 I 4,657 931 I 3,802 134 I 855 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
-
W. H. Bodiford 1,755 300 106 I 1,349 100 I 1,340 6 I 9 
0 
00 AW. Flynn 2,126 2 12 241 I 1,673 208 I 1,621 33 I 52 
L. J. Holland, Jr. 1,305 75 255 I 975 224 I 955 31 I 20 
J. Witherspoon 185 20 O I 165 0 I 164 O I 1 
BARNWELL 5,371 607 602 I 4,162 432 I 2,740 64 I 73 
G. 8. Brown 6,392 1,80 1 1,606 I 2,985 90 1 I 2,82 1 705 I 164 
J. McDomick, Jr. 39 0 28 I 11 13 I 4 15 I 7 
C. Reynolds 9 0 O I 9 O I 6 O I 3 
R. A Simmons 6,77 1 1,158 1,286 I 4,327 1,025 I 4,097 26 1 I 230 
C. L. Smith 529 85 336 I 108 265 I 80 7 1 I 28 
D. Smith 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
0 . L. Washington 7 5 O I 2 O I 0 O I 2 
BEAUFORT 13,747 3,049 3,256 I 7,442 2,204 I 7,008 1,052 I 434 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
E. Brown 209 84 106 I 19 92 I 14 14 I 5 
M. T . Dennis 583 364 140 I 79 92 I 27 48 I 52 
I. M. Grady, Jr. 2,980 7 16 1,637 I 627 1,368 I 433 269 I 194 
W. H. Hatchett 0 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
L. 0. Levine 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
T. F. Mitchum 0 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
.I. F. Murray 330 122 173 I 35 137 I 18 36 I 17 
P. L. Murray 17,780 0 7 10 I 17,070 57 1 I 15,76 1 139 I 1,309 
P. J. Polzin 1,990 1,093 546 I 35 1 277 I 225 269 I 126 
E. L. Sessions 1,413 1,234 171 I 8 122 I 7 49 I I 
H. L. Wright 82 0 81 I I 70 I I II I 0 
BERKELEY 25,367 3,613 3,564 I 18,190 2,729 I 16,486 835 I 1,704 
D. E. Carson 124 52 72 I 0 43 I 0 29 I 0 
T. Freeman 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
AM. Geiger I 0 0 I I O I I O I 0 
H. M. Geiger 1,667 14 737 I 916 652 I 888 85 I 28 
R. H. Lake 5,343 375 744 I 4,224 646 I 4,147 98 I 77 
T. M. Ulmer 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
CALHOU 7,135 441 1,553 I 5,141 1,341 I 5,036 212 I 105 
...... 
...... 
0 
JUDGE/COURT 
NAME 
P. B. Baldwin 
A E. Bligen 
M. Cannon 
H. E. Clawson 
D. W. Coker 
K. Edwards 
R. Ganaway 
J. I. Guedalia 
H. W. Guerard 
J.M. Harper 
L. D. Keith 
Koontz-Stickels 
L. Linen 
R. E. Miller 
M.B. Rawl 
K. M. Thompson 
G. W. Tumbleston 
J. A Turner 
J. S. Whipper 
CHARLESTON 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER31, 1994 
TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
2,031 40 52 I 1,939 O I 1,800 
202 0 5 I 197 4 I 141 
3,729 1,151 162 I 2,416 142 I 1,668 
2,225 2,225 0 I 0 O I 0 
8,703 4,304 988 I 3,411 780 I 2,733 
3 0 3 I 0 O I 0 
1,424 1,174 46 I 204 21 I 146 
0 .0 0 I 0 O I 0 
4,471 4,471 O I 0 O I 0 
9,528 1,142 1,906 I 6,480 1,720 I 5,798 
2,052 2,052 0 I 0 O I 0 
19,851 2,750 3,391 I 13 ,710 2,707 I 9,890 
3,782 281 192 I 3,309 132 I 2,746 
12,544 958 2,399 I 9,187 l ,782 I 6,065 
1,444 60 185 I 1,199 127 I 973 
9,957 4,162 1,427 I 4,368 1,113 I 3,649 
10,054 307 518 I 9,229 434 I 7,975 
376 376 0 I 0 0 I 0 
487 487 0 I 0 0 I 0 
92,863 25,940 11,274 I 55,649 8,962 I 43,584 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
52 I 139 
1 I 56 
20 I 748 
O I 0 
208 I 678 
3 I 0 
25 I 58 
O I 0 
O I 0 
186 I 682 
0 I 0 
684 I 3,820 
60 I 563 
617 I 3,122 
58 I 226 
314 I 719 
84 I 1,254 
0 I 0 
0 I 0 
2,312 I 12,065 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOT AL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
N. E. Camp 856 377 237 I 242 172 I 232 65 I 10 
D. E. Elder 5 0 5 I 0 4 I 0 1 I 0 
M. Ellis 0 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
C. S. Greene 12,854 1,465 2,200 I 9,189 2, 11 3 I 8,974 87 I 215 
J. A Holland 122 0 122 I 0 11 7 I 0 5 I 0 
C. McC!ary 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
Cherokee CTC 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
CH EROKEE 13,837 1,842 2,322 I 9,189 2,230 I 8,974 92 I 215 
B. U. Griffin 1,642 940 628 I 74 368 I 68 260 I 6 
B. T. Murdock 15,933 0 1,258 I 14,675 1,160 I 14,41 5 98 I 260 
J. T. Sealy 2,582 7 1,145 I 1,430 979 I 1,305 166 I 125 
J. P. Snead (M) I 0 I I 0 I I 0 0 I 0 
Chester CTC 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
CHESTER 20,158 947 3,032 I 16,179 2,508 I 15,788 524 I 391 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOT AL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
E. E. Burch 1,930 54 300 I 1,576 259 I 1,534 4 1 I 42 
D. H. Freeman 98 1 77 2 11 I 693 158 I 652 53 I 4 1 
E. F. Gulledge 787 60 39 I 688 27 I 663 12 I 25 
B. Harris 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
R. R. Jolmson 959 33 86 I 840 7 1 I 792 15 I 48 
R. R. Lee 887 22 61 I 804 50 I 794 II I 10 
J. E. Leppard, Jr. 2,144 36 1 889 I 894 738 I 868 151 I 26 
G. McLain 455 20 248 I 187 135 I 183 113 I 4 
C. H. Pate 731 50 229 I 452 213 I 436 16 I 16 
J. T. Teal 97 6 14 I 77 7 I 74 7 I 3 
J. H. Ti lley 1,583 4 1 293 I 1,249 258 I 1,209 35 I 40 
CH ESTERFIELD 10,554 724 2,370 I 7,460 1,916 I 7,205 454 I 255 
W. L. Bethune 0 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
R. B. Clark 0 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
J. Dingle (M) 0 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
W. R. DuBose 0 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
E. A Failmezger 208 68 140 I 0 128 I 0 12 I 0 
B. R. Floyd 163 64 98 I I 85 I I 13 I 0 
M. Montgomery 0 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
J. Postell 0 0 O I 0 0 I 0 
AG. Powell 3,811 534 3,231 I 46 2,816 I 29 4 15 I 17 
Clarendon CTC 39,48 1 0 1 I 39,480 O I 38,409 1 I 1,07 1 
CLARENDON 43,663 666 3,470 I 39,527 3,029 I 38,439 441 I 1,088 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOT AL DISPOSED TOT AL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOT AL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traftic 
K. A Campbell 8,789 959 2,667 I 5,163 2,227 I 5,004 440 I 159 
W. Cobb 872 80 6 I 786 5 I 760 1 I 26 
W. H. Hodges 96 39 O I 57 O I 45 O I 12 
N. 0. Rearden 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
-w R. B. Wood 6,472 539 705 I 5,228 622 I 5,151 83 I 77 
COLLETON 16,229 1,617 3,378 I 11,234 2,854 I 10,960 524 I 274 
G. B. Atkinson 0 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
W. L. Flowers 6,520 1,8 17 1,49 1 I 3,2 12 652 I 2,986 839 I 226 
C. L. James 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
W. C. Morris 5,799 969 1,45 4 I 3,376 1,373 I 3,260 81 I 11 6 
P. Warr 1,165 2 70 I 1,093 55 I 1,070 15 I 23 
DARLINGTON 13,484 2,788 3,015 I 7,681 2,080 I 7,316 935 I 365 
F. L. Lee 135 0 4 I 13 1 0 I 130 4 I 1 
R. McBryde, Jr. 56 2 1 O I 35 0 I 28 0 I 7 
T. Pelt 5,700 396 564 I 4,740 468 I 4,652 96 I 88 
J. F. Rogers 1,348 72 1 6 15 I 12 329 I 3 286 I 9 
C. Spivey 87 60 20 I 7 15 I 0 5 I 7 
M. Williams 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
Di llonCTC 6,995 0 581 I 6,414 505 I 6,300 76 I 11 4 
DILLON 14,321 1,198 1,784 I 11,339 797 I 4,813 386 I 105 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NM1E ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
J. W. Cunningham 2,500 2,500 O I 0 O I 0 O I 0 
S. M. Jacobs 67 67 O I 0 O I 0 O I 0 
T. G. Knight 142 142 O I 0 O I 0 O I 0 
C. Pickney 773 352 396 I 25 321 I 10 75 I 15 
R. Profi t 73 73 O I 0 O I 0 O I 0 
C. W. Snipes 80 61 15 I 4 10 I 1 5 I 3 
C. C. Snowden 6,549 0 1,569 I 4,980 1,102 I 4,717 467 I 263 
V. G. Stephens 3,244 0 174 I 3,070 125 I 2,974 49 I 96 
Dorchester CTC 5,407 0 O I 5,407 O I 5,054 O I 353 
DORCH ESTER 18,835 3,195 2,154 I 13,486 1,558 I 12,756 596 I 730 
J. H. Maxwell 1,393 0 186 I 1,207 174 I 1,170 12 I 37 
D. R. Parkman 3,044 0 466 I 2,578 441 I 2,381 25 I 197 
F. Smith 61 6 1 O I 0 O I 0 O I 0 
Edgefield CTC 387 387 O I 0 O I 0 O I 0 
EDGEFIELD 4,885 448 652 I 3,785 615 I 3,551 37 I 234 
- - - - - - -------
-....... 
v, 
JUDGE/COURT 
NAME 
J. Boyd 
J. J. Hood, Jr. 
T. A Jackson 
W. F. Pope 
E. M. Rabb 
M. C. Smith 
Fairfield CTC 
FAIRFIELD 
E. Cooper 
U. Frierson (M) 
J. R. Harwell 
C. T. Kirby 
J.M. Lynch 
R. L. McElveen 
K. R. McKnight 
R. C. Roberts 
FLORENCE 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
39 0 26 I 13 22 I 0 
7,492 0 478 I 7,014 186 I 6,448 
43 0 43 I 0 32 I 0 
665 0 665 I 0 409 I 0 
114 0 I 14 I 0 75 I 0 
720 621 34 I 65 22 I 63 
0 0 O I 0 O I 0 
9,073 621 1,360 I 7,092 746 I 6,511 
49,399 5,886 16,608 I 26,905 12,304 I 25,349 
0 0 O I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
926 87 174 I 665 155 I 634 
2,873 387 252 I 2,234 212 I 2,168 
2,383 672 1,540 I 171 1,09 1 I 166 
4,423 986 499 I 2,938 458 I 2,854 
2,065 132 298 I 1,635 279 I 1,571 
62,069 8,150 19,371 I 34,548 14,499 I 32,742 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
4 I 13 
292 I 566 
11 I 0 
256 I 0 
39 I 0 
12 I 2 
O I 0 
614 I 581 
4,304 I 1,556 
O I 0 
O I 0 
19 I 31 
40 I 66 
449 I 5 
41 I 84 
19 I 64 
4,872 I 1,806 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
-
·• 
-
°' A E. Barnhill 122 42 75 I 5 54 I 4 21 I 1 
B. F. Dunn 271 96 175 I 0 147 I 25 28 I 24 
R. C. Fischer 2,295 1,020 1,171 I 104 510 I 76 661 I 28 
H. K. Knox 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
W. B. McCall 648 316 141 I 191 97 I 109 44 I 82 
W. P. Moeller 482 93 283 I 106 168 I 61 115 I 45 
H. Walker 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
Georgetown CTC 9,085 0 278 I 8,807 230 I 8,306 48 I 501 
GEORGETOWN 12,903 1,567 2,123 I 9,213 976 I 275 869 I 180 
SOlITH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOT AL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I T raffi.c 
M. Batson 170 164 6 I 0 6 I 0 O I 0 
D. L. Butler 4,076 3,477 581 I 18 536 I 6 45 I 12 
D. D. Cagle 19,420 2,76 1 3,799 I 12,860 3,203 I 12,447 596 I 413 
S. G. Davis 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
L. Foster 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
C. R. Garrett 5,522 900 1,905 I 2,717 1,685 I 2,625 220 I 92 
H. L. Grimsley 16 16 O I 0 0 I 0 0 I 0 
D. Hensley (M) 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
S. H. Howard 15,745 1,986 1,464 I 12,295 1,340 I 12,007 124 I 288 
E. James-Reid 4,052 1,797 2,248 I 7 2,091 I 4 157 I 3 
S. B. Keaton 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
J.M. Looper 16,466 2,388 2,398 I 11 ,680 2,026 I 11 ,438 372 I 242 
C. G. Morrow (M) 668 127 541 I 0 377 I 0 164 I 0 
M. T. Stokes (M) 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
T. E. Taylor 2,504 977 1,516 I 11 892 I 7 624 I 4 
U. J. Thompson 4,275 3,635 630 I 10 630 I 10 O I 0 
J. Vernon 1,088 1,050 38 I 0 26 I 0 12 I 0 
R. C. Werner 737 354 377 I 6 226 I 6 151 I 0 
GREENVILLE 74,739 19,632 15,503 I 39,604 13,038 I 38,550 2,465 I 1,054 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
J. C. Cantrell 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
00 L. C. Lumley 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
B. S. McGuire 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
D . 0 . Schwarz 0 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
T . Warner 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
T. W. Williams 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
Greenwood CTC 13,586 2,075 2,709 I 8,802 1,722 I 8,476 987 I 326 
GREENWOOD 13,586 2,075 2,709 I 8,802 22,368 I 70,498 5,056 I 1,917 
M. F. Henderson 4,525 519 926 I 3,080 583 I 2,964 343 I 116 
V. Johnson 17 0 15 I 2 9 I 2 6 I 0 
A G. Solomons 1,716 0 27 I 1,689 26 I 1,468 1 I 221 
HAMPTON 6,258 519 968 I 4,771 618 I 4,434 350 I 337 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
nJDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVJCTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
M. L. Harrelson 666 79 496 I 91 282 I 57 214 I 34 
C. Hills 1,268 0 1,195 I 73 544 I 60 651 I 13 
C. Johnson (M) 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
M. 8. Livingston 2,626 589 1,312 I 725 541 I 12 771 I 713 
R. S. Lovelace 4,419 1,400 2,933 I 86 1,503 I 47 1,430 I 39 
H. McDowell 709 0 604 I 105 435 I 40 169 I 65 
D. E. Phipps 3,190 0 3,042 I 148 2,268 I 83 774 I 65 
K. 0. Ward 454 0 136 I 318 15 I 234 121 I 84 
G. Whitley, Jr. 2,737 312 2,416 I 9 394 I 5 2,022 I 4 
T. E. Williams 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
Horry CC 48,799 0 2,955 I 45,844 2,308 I 41 ,413 647 I 4,431 
HORRY 64,868 2,380 15,089 I 47,399 8,290 I 41,951 6,799 I 5,448 
1. Garvin 17 0 17 I 0 16 I 0 I I 0 
R. E. Grayson 43 0 39 I 4 28 I 0 II I 4 
M. C. Rawl 1,075 23 455 I 597 388 I 562 67 I 35 
8. 0 . Smith 25 3 22 I 0 18 I 0 4 I 0 
E. White 8 0 8 I 0 8 I 0 O I 0 
JasperCTC 12,143 0 568 I 11 ,575 538 I 11 ,310 30 I 265 
JASPER 13,311 26 1,109 I 12,176 996 I 11,872 113 I 304 
...... 
N 
0 
JUDGE/COURT 
NAME 
T. E. Davis 
R. E. Hartis 
F. E. James 
R. Osborne (M) 
K. R. Pate 
KERSHAW 
L. R. Deese 
T. J. Gardner 
J. L. Hudson 
J. 0 . Mccorkle 
D. G. Williams 
LANCASTER 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
6 6 O I 0 O I 0 
13,468 2,388 2,785 I 8,295 2,238 I 7,819 
0 0 0 I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
13,474 2,394 2,785 I 8,295 2,238 I 7,819 
7,223 1,412 1,773 I 4,038 1,299 I 3,843 
3,886 611 1,376 I 1,899 1,122 I 1,841 
836 7 104 I 725 103 I 703 
1,080 0 119 I 961 113 I 947 
402 10 80 I 312 58 I 287 
13,427 2,040 3,452 I 7,935 2,695 I 7,621 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
O I 0 
547 I 476 
O I 0 
O I 0 
547 I 476 
474 I 195 
254 I 58 
I I 22 
6 I 14 
22 I 25 
757 I 314 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRA. TION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOT AL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
J. R. Braswell 570 232 325 I 13 304 I 8 21 I 5 
J. A Davis 5,316 1,661 2,588 I 1,067 1,641 I 1,047 947 I 20 
N 
....... 
P. D. Lyles 11 ,854 0 14 I 11 ,840 4 I 11 ,675 JO I 165 
0. L. Tribble 13 0 5 I 8 5 I 5 O I 3 
G. L. Tucker 32 11 21 I 0 11 I 0 10 I 0 
Laurens CTC 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
LAURENS 17,785 1,904 2,953 I 12,928 1,965 I 12,735 988 I 193 
A Bradley 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
A P. Chandler 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
R. W. Hancock 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
J. Scarborough 2 2 O I 0 O I 0 
J. T. Thomas 0 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
D. A White 1,389 557 831 I 1 652 I 0 179 I l 
A. W. Woodham 0 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
LeeCTC 5,028 0 9 I 5,019 8 I 4,876 1 I 143 
LEE 6,419 559 840 I 5,020 660 I 4,876 180 I 144 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
nIDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
C. Crawford 3,898 989 2,483 I 426 182 I 292 2,30 1 I 134 
T. H. Rawl 6,225 1,270 4,097 I 858 666 I 602 3,43 1 I 256 
-N B. Rutland 5,865 2,9 10 1,863 I 1,092 246 I 326 1,6 17 I 766 
N G. M. Shealy 1,542 627 769 I 146 102 I 94 667 I 52 
W. G. Shockley 2,659 1,26 1 1, 164 I 234 3 12 I 144 852 I 90 
S. Sons (M) 3,013 38 2,626 I 349 134 I 224 2,492 I 125 
Lexington CTC 30,592 0 O I 30,592 O I 28,498 O I 2,094 
LEXINGTON 53,794 7,095 13,002 I 33,697 1,642 I 30,180 11 ,360 I 3,517 
L.Cox 1 0 0 I 1 O I 1 0 I 0 
L. Graves 985 363 517 I 105 41 2 I 65 105 I 40 
W. L. Hubbard 6,222 1,827 1,790 I 2,605 1,586 I 2,547 204 I 58 
MARION 7,208 2,190 2,307 I 2,711 1,998 I 2,613 309 I 98 
C. Gray 6,603 1,0 17 1,604 I 3,982 779 I 3,883 825 I 99 
J.E. Jones 202 125 54 I 23 4 1 I 14 13 I 9 
R. K. McDonald 16 0 0 I 16 O I 12 O I 4 
S. M. Rogers 34 0 3 I 31 3 I 3 1 O I 0 
MARLBORO 6,855 1,142 1,661 I 4,052 823 I 3,940 838 I 108 
N 
w 
JUDGE/COURT 
NAME 
J. H. Davis 
B. Murdock 
J. 0. Tran th am 
McCORMICK 
E. E. Clements 
L.B. Hart 
B. S. Koon 
W. A Shuler 
H. J. Smith 
J. 0 . Zobel 
Newberry CTC 
NEWBERRY 
S. Earle 
B. W. Gerrard 
D. E. Medford 
OCONEE 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31, 1994 
TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
3,741 434 760 I 2,547 711 I 2,477 
0 0 O I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
3,741 434 760 I 2,547 711 I 2,477 
33 20 13 I 0 11 I 0 
253 52 199 I 2 175 I 2 
0 0 0 I 0 O I 0 
16 10 6 I 0 6 I 0 
63 31 32 I 0 32 I 0 
6 0 0 I 6 O I 5 
17,082 1,227 2,540 I 13,315 1,899 I 13,041 
17,453 1,340 2,790 I 13,323 2,123 I 13,048 
24 0 24 I 0 24 I 0 
2,951 562 1,940 I 449 1,549 I 423 
9,493 525 1,817 I 7,151 1,026 I 6,868 
12,468 1,087 3,781 I 7,600 2,599 I 7,291 
TOT AL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
49 I 70 
0 I 0 
O I 0 
49 I 70 
2 I 0 
24 I 0 
O I 0 
O I 0 
O I 0 
O I l 
641 I 274 
667 I 275 
391 I 26 
791 I 283 
1,182 I 309 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31 , 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOT AL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
B. Y. Bates 129 21 108 I 0 75 I 0 33 I 0 
R. W. Brown 30 1 25 111 I 165 66 I 127 45 I 38 
F. E. Covington 456 61 395 I 0 360 I 0 35 I 0 
S. A Daily 413 223 189 I 1 135 I 0 54 I 1 
P. J. Davis 6,335 2,422 3,575 I 338 2,4 14 I 200 1,161 I 138 
J. Gillens 11 8 56 62 I 0 33 I 0 29 I 0 
V. G. Glenn 30 0 30 I 0 28 I 0 2 I 0 
J. C. Moore, Jr. 192 11 0 82 I 0 44 I 0 38 I 0 
R. Murray 43 20 23 I 0 22 I 0 I I 0 
W. Robinson, Jr. 446 41 404 I 1 316 I I 88 I 0 
D.R. West 116 52 56 I 8 35 I 5 2 1 I 3 
Orangeburg CTC 22, 132 0 697 I 2 1,435 673 I 20,850 24 I 585 
O RANGEBURG 30,711 3,031 5,732 I 21,948 4,201 I 21 ,183 1,531 I 765 
D. F. Dalton 1,238 33 1 883 I 24 697 I 24 186 I 0 
B. Gravely 2,282 1,567 7 15 I 0 642 I 0 73 I 0 
J.E. King 1,170 324 846 I 0 656 I 0 190 I 0 
J. B. Robinson 728 203 525 I 0 389 I 0 136 i 0 
Pickens CTC 11 ,284 0 O I 11 ,284 0 I 10,753 0 I 53 1 
PICKENS 16,702 2,425 2,969 I 11,308 2,384 I 10,777 585 I 531 
....... 
N 
v, 
JUDGE/COURT 
NAME 
M. D. Burriss 
M. R. Davis 
C. R. Delk 
W. Jones 
M. Maurer 
S. Peay 
D. J. Simons 
W. T. Smith, Jr. 
C. L. Stocker 
H. M. Tokunaga 
W. H. Womble 
Richland CTC 
RICHLAND 
D. B. Home 
AW. Jones 
J.B. Shults 
SaludaCTC 
SALUDA 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TOT AL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
0 0 o I 0 0 I 0 
0 0 O I 0 0 I 0 
2,064 1,332 697 I 35 287 I 32 
5,044 3,108 1,936 I 0 1,525 I 0 
2,022 2,015 0 I 7 O I 3 
1,250 807 430 I 13 346 I 6 
1,124 124 1,000 I 0 794 I 0 
0 0 0 I 0 O I 0 
0 0 0 I 0 O I 0 
7,316 2,954 3,976 I 386 2,857 I 296 
3,966 3,966 O I 0 0 I 0 
37,337 0 O I 37,337 0 I 36,557 
60,123 14,306 8,039 I 37,778 5,809 I 36,894 
4,219 1,071 541 I 2,607 444 I 2,572 
0 0 0 I 0 0 I 0 
51 0 51 I 0 39 I 0 
3,416 0 0 I 3,416 0 I 3,388 
7,686 1,071 592 I 6,023 483 I 5,960 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
O I 0 
O I 0 
410 I 3 
411 i 0 
O I 4 
84 I 7 
206 I 0 
O I 0 
O I 0 
1,119 I 90 
0 I 0 
0 I 780 
2,230 I 884 
97 I 35 
0 I 0 
12 I 0 
0 I 28 
109 I 63 
N 
0\ 
JlIDGE/COURT 
NAME 
S. F. Adams 
G. V. Anderson 
J. F. Ashmore 
R. K. Calhoun 
K. H. Dover 
E. Gowan 
R. B. Hall 
W. A Hughes (M) 
L. M. Hutchins 
K. L. Kanes 
E. H. Overcash 
J.B. Paslay 
H. M. Pearson 
J. T. Petty 
V. R. M. Smith 
W. H. Sullivan, Jr. 
Spartanburg CC 
SPARTANBURG 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal/ Traffic Criminal I Traffic 
96 0 O I 96 O I 92 
0 0 O I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
0 0 0 I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
775 62 654 I 59 381 I 39 
0 0 0 I 0 0 I 0 
0 0 O I 0 0 I 0 
483 55 403 I 25 225 I 23 
0 0 O I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
0 0 O I 0 O I 0 
529 27 228 I 274 163 I 222 
0 0 O I 0 O I 0 
1,039 392 607 I 40 443 I 38 
0 0 O I 0 O I 0 
66,349 11,432 14,776 I 40,141 6,816 I 37,565 
69,271 11,968 16,668 I 40,635 8,028 I 37,979 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
O I 4 
O I 0 
O I 0 
O I 0 
O I 0 
273 I 20 
O I 0 
O I 0 
178 I 2 
0 I 0 
0 I 0 
O I 0 
65 I 52 
O I 0 
164 I 2 
O I 0 
7,960 I 2,576 
8,640 I 2,656 
-------------------------------~--- - -
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER31, 1994 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS TOTAL NONCONVICTIONS 
NAME ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
G. R. Gibson 23 0 10 I 13 9 I 13 I I 0 
M. K. Herbert 17,592 1,888 6,741 I 8,963 4,802 I 8,497 1,939 I 466 
J. W. Hudson 254 36 171 I 47 126 I 39 45 I 8 
L.AMorse 6 0 2 I 4 I I 4 I I 0 
B. R. Oney 0 0 O I 0 O I 0 O I 0 
W. E. Sanders 624 6 451 I 167 382 I 140 69 I 27 
M. Upshur 0 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
SUMTER 18,499 1,930 7,375 I 9,194 5,320 I 8,693 2,055 I 501 
E. H. Hyder 5,980 1,321 1,926 I 2,733 1,426 I 2,583 500 I 150 
C. Smith 561 8 136 I 417 95 I 391 41 I 26 
S. M. Smith 429 2 17 I 410 16 I 393 I I 17 
J.B. Webber 313 I 12 I 300 11 I 292 I I 8 
UNION 7,283 1,332 2,091 I 3,860 1,548 I 3,659 543 I 201 
N 
00 
JUDGE/COURT 
NAME 
L. Burgess, Sr. 
C. W. Burrows 
J. E. Doster, Jr. 
W. Edwins 
B. 0 . Harvin 
C. R. Lambert 
L. W. McElveen 
J.M. Mishoe 
C. D. Morris 
R. L. Treme 
E. A Woods 
WILLIAM SBURG 
L. tsentield 
R. Davenport 
B. H. Ervin 
E. H. Harvey 
W. Heinsohn 
H. M. Howell 
C. A Johnson 
R. M. Jones 
G. McCrowey (M) 
D. S. Tennyson, Sr. 
YORK 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CASELOAD DISPOSITION REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TOTAL DISPOSED TOTAL DISPOSED TOT AL DISPOSED TOTAL CONVICTIONS 
ALL TYPES Civil Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
0 0 0 I 0 0 I 0 
0 0 0 I 0 O I 0 
933 82 205 I 646 190 I 622 
407 0 0 I 407 O I 387 
0 0 0 I 0 0 I 0 
0 0 0 I 0 0 I 0 
1,387 118 420 I 849 330 I 787 
8,410 1,206 1,500 I 5,704 1,230 I 5,285 
45 2 7 I 36 7 I 28 
1,403 657 594 I 152 489 I 11 6 
44 1 0 3 I 438 3 I 4 16 
13,026 2,065 2,729 I 8,232 2,249 I 7,641 
2,IS.lb 59 1 ISUIS I 1,427 'l\lo I 1,402 
0 0 O I 0 O I 0 
9,325 369 2,276 I 6,680 1,946 I 6,407 
7,35 1 445 1,3 19 I 5,587 1,124 I 5,43 1 
943 943 0 I 0 0 I 0 
163 21 57 I 85 34 I 77 
3,672 162 137 I 3,373 109 I 3,27 1 
2,199 2,199 0 I 0 O I 0 
0 0 0 I 0 0 I 0 
9,868 1,639 1,878 I 6,35 1 1,383 I 6,146 
36,347 6,369 6,475 I 23,503 5,092 I 22,734 
TOTAL NONCONVICTIONS 
Criminal I Traffic 
O I 0 
O I 0 
15 I 24 
0 I 20 
O I 0 
0 I 0 
90 I 62 
270 I 419 
O I 8 
105 I 36 
O I 22 
480 I 591 
:J l 2 I 2) 
0 I 0 
330 I 273 
195 I 156 
0 I 0 
23 I 8 
28 I 102 
O I 0 
O I 0 
495 I 205 
576 I 539 
-~1 
sourn CAROLINA COURT ADMINISTRATIO}:l" 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31, 1994 
Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Bench Trial Convictions Convictions N onconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal J Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal J Traffic Criminal/ Traffic Criminal I Traffic 
ABBEVILLE 2,269 I 5,721 474 I 2,105 1,298 I 3,447 9 I 38 317 I 131 II I 0 160 I 0 
AIKEN 4,623 I 19,392 694 I 4,991 2,617 I 13,448 29 I 51 472 I 399 120 I 26 691 I 477 
ALLENDALE 863 I 5,935 118 I 2,612 531 I 3,097 3 I 2 175 I 197 17 I 5 19 I 22 
ANDERSON 7,741 I 17,778 616 I 5,580 5,344 I 11 ,356 34 I 80 375 I 718 75 I 0 1,297 I 44 
BAMBERG 1,065 I 4,657 455 I 2,105 476 I 1,689 0 I 8 30 I 95 15 I 0 89 I 760 
BARNWELL 602 I 4,162 139 I 1,897 392 I 2,171 I I 12 25 I 72 0 I 0 45 I 10 
BEAUFORT 3,256 I 7,442 425 I 1,757 1,767 I 5,223 12 I 28 289 I 276 41 I 50 722 I 108 
BERKELEY 3,564 I 18,190 253 I 2,870 2,345 I 13,503 131 I 113 379 I 1,056 79 I 6 377 I 642 
CALHOUN 1,553 I 5,141 745 I 2,882 591 I 2,138 5 I 16 84 I 71 107 I 23 21 I 11 
CHARLESTON 11 ,274 I 55,649 702 I 8,129 8,962 I 35,418 13 I 37 1,894 I 11 ,974 8 I 3 410 I 88 
CHEROKEE 2,322 I 9,189 1,187 I 3,947 1,041 I 5,021 2 I 6 43 I 66 1 I 8 48 I 141 
CHESTER 3,032 I 16,179 692 I 8,838 1,803 I 6,921 13 I 29 310 I 389 96 I 0 118 I 2 
CHESTERFIELD 2,370 I 7,460 374 I 2,215 1,537 I 4,980 5 I 10 130 I 238 216 I 4 108 I 13 
CLARENDON 3,470 I 39,527 1,181 I 15,682 1,829 I 22,708 19 I 49 139 I 558 32 I 6 270 I 524 
COLLETON 3,378 I 11,234 598 I 5,245 2,254 I 5,703 2 I 12 495 I 253 8 I 2 21 I 19 
DARLINGTON 3,015 I 7,681 336 I 1,707 1,742 I 5,587 2 I 22 908 I 337 7 I 2 20 I 26 
-w 
0 
JUDGE/COURT 
NAME 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINJSTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Jury Trial Jury/Bench Trial 
TOTAL DISPOSED Forfeitures Bench Trial Convictions Convictions N onconvictions Dismissals 
Criminal I Traffic Criminal J Traffic Criminal / Traffic Criminal I Traffic Criminal J Traffic Criminal I Traffic 
1,784 I 11,339 438 I 5, 185 877 I 5,921 2 I 7 58 I 120 239 I 65 
2,154 I 13,486 115 I 8,237 1,424 I 4,497 19 I 22 194 I 705 375 I 3 
652 I 3,785 227 I 1,743 388 I 1,802 0 I 6 II I 38 8 I 12 
1,360 I 7,092 397 I 3,395 337 I 3,099 12 I 17 150 I 539 10 I 14 
19,37 1 I 34,548 1,440 I 11,091 13,028 I 21 ,516 31 I 135 599 I 1,177 51 I 4 
2,123 I 9,2 13 91 I 1,740 1,095 I 6,721 20 I 120 171 I 284 122 I II 
15,503 I 39,604 268 I 625 12,678 I 37,746 92 I 179 502 I 807 317 I 86 
2,709 I 8,802 256 I 2,688 1,454 I 5,756 12 I 32 63 I 67 42 I 20 
968 I 4,77 1 109 I 1,999 508 I 2,435 I I 0 339 I 167 6 I 0 
15,089 I 47,399 3,006 I 12,176 5,265 I 29,690 19 I 85 628 I 2,259 162 I 8 
1,109 I 12,176 443 I 5,426 553 I 6,384 0 I 62 96 I 291 13 I II 
2,785 I 8,295 123 I 4,146 2,114 I 3,673 I I 0 93 I 457 15 I 0 
3,452 I 7,935 95 I 344 2,583 I 7,190 17 I 87 266 I 212 23 I 5 
2,953 I 12,928 479 I 3,790 1,480 I 8,891 6 I 54 168 I 144 2 I 7 
840 I 5,020 132 I 1,881 522 I 2,989 6 I 6 60 I 143 8 I 0 
13,002 I 33,697 166 I 7,879 1,462 I 22 ,192 14 I 109 566 I 1,635 83 I 41 
- - - --- - - - --
Transferred to Other 
Judges 
Criminal I Traffic 
170 I 41 
27 I 22 
18 I 184 
454 I 28 
4,222 I 625 
624 I 386 
1,646 I 161 
882 I 239 
5 I 170 
6,009 I 3,181 
4 I 2 
439 I 19 
468 I 97 
818 I 42 
112 I I 
10,711 I 1,841 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER31, 1994 
Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Bench Trial Convictions Convictions N onconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal/ Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
MARION 2,307 I 2,711 430 I 891 1,565 I 1,713 3 I 9 151 I 86 116 I 8 42 I 4 
MARLBORO 1,661 I 4,052 237 I 2,242 585 I 1,682 I I 16 71 I 71 Ill I 4 656 I 37 
McCORMICK 760 I 2,547 400 I 858 309 I 1,599 2 I 20 28 I 69 18 I I 3 I 0 
NEWBERRY 2,790 I 13,323 500 I 3,334 1,614 I 9,689 9 I 25 117 I 175 427 I 71 123 I 29 
OCONEE 3,781 I 7,600 1,027 I 3,227 1,566 I 4,054 6 I JO 62 I 66 75 I 6 1,083 I 237 
ORANGEBURG 5,732 I 21 ,948 613 I 6,428 3,568 I 14,729 20 I 26 542 I 570 250 I 12 739 I 183 
PICKENS 2,969 I 11 ,308 2,073 I 5,576 308 I 5,180 3 I 21 110 I 475 296 I 0 179 I 56 
RICHLAND 8,039 I 37,778 470 I 17,587 5,333 I 19,253 6 I 54 99 I 654 65 I 3 2,066 I 227 
SALUDA 592 I 6,023 269 I 2,557 203 I 3,386 II I 17 84 I 40 10 I JO 15 I 13 
SPARTANBURG 16,668 I 40,635 1,013 I 13,695 6,971 I 24,208 44 I 76 2,053 I 2,474 88 I 7 6,499 I 175 
SUMTER 7,375 I 9,194 642 I 3,956 4,662 I 4,703 16 I 34 434 I 320 37 I 37 1,584 I 144 
UNION 2,091 I 3,860 422 I 1,737 1, 124 I 1,907 2 I 15 56 I 94 13 I 0 474 I 107 
WILLIAMSBURG 2,729 I 8,232 1,585 I 3,370 650 I 4,233 14 I 38 235 I 427 2 I I 243 I 163 
YORK 6,475 I 23,503 1,580 I 4,900 3,472 I 17,662 40 I 172 281 I 600 89 I 44 1,013 I 125 
STATEWIDE 204,973 I 688,190 28,035 I 215 ,265 112,227 I 426,910 709 I 1,967 14,352 I 31,996 3,906 I 626 45,744 I 11 ,426 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
J. Davis 830 I 70 1 31 I 97 522 I 527 I I 17 106 I 60 JO I 0 160 I 0 
H. C. Dixon 154 I 0 O I 0 110 I 0 3 I 0 41 I 0 0 I 0 O I 0 
G. T. Ferguson 1,2 14 I 271 415 I 98 626 I 168 5 I 0 167 I 5 I I 0 0 I 0 
G. W. Simpson 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
-w Abbevi lle CTC 71 I 4,7451 28 I 1,9 10 40 I 2,752 O I 21 3 I 66 0 I 0 0 I 0 
N ABBEVILLE 2,269 I 5,721 474 I 2,105 1,298 I 3,447 9 I 38 317 I 131 11 I 0 160 I 0 
J. L. Addie 732 I 77 45 I 6 517 I 32 4 I 9 58 I 20 3 I 1 105 I 9 
R. Barber 776 I 154 153 I 45 487 I 25 2 I 0 113 I 9 6 I 1 15 I 74 
A Bradley 63 I 3 18 I I 12 I 0 O I I 6 I I 0 I 0 27 I 0 
0. T. Corbett 115 I 11 7 I 4 60 I 2 O I I 8 I I 14 I 2 26 I 1 
R. E. Edmonds 435 I 105 47 I 4 275 I 56 6 I 12 51 I 21 3 I 0 53 I 12 
G. 0. Fa1low, Jr. 305 I 1,055 88 I 653 147 I 371 6 I 2 58 I 25 3 I 2 3 I 2 
M. A Meek, Sr. 1,377 I 197 32 1 I 41 589 I 45 6 I 16 139 I 31 91 I 16 23 1 I 48 
G. H. Shaw 697 I 59 15 I 5 430 I 23 5 I 10 35 I 16 0 I 2 212 I 3 
J. Wi1liams (M) O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
Aiken CTC 123 I 17,731 O I 4,232 JOO I 12,894 O I 0 4 I 275 O I 2 19 I 328 
AIKEN 4,623 I 19,392 694 I 4,991 2,617 I 13,448 29 I 51 472 I 399 120 I 26 691 I 477 
R. E. Ferguson 88 I 1,2 14 22 I 906 40 I 262 O I 2 7 I 40 10 I 0 9 I 4 
W. Griffin, Jr. 775 I 4,72 1 96 I 1,706 49 1 I 2,835 3 I 0 168 I 157 7 I 5 IO I 18 
ALLENDALE 863 I 5,935 118 I 2,612 531 I 3,097 3 I 2 175 I 197 17 I 5 19 I 22 
- - - - -- - - - - ~ - ---- --
- - --·------- -------- -
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
C. E. Anderson O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
J.B. Ashley 139 I 2 0 I 0 11 7 I 0 1 I 0 10 I 0 1 I 0 10 I 2 
J. T. Branyon O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
J. T. Busby, Jr. 72 I 0 55 I 0 11 I 0 0 I 0 O I 0 6 I 0 0 I 0 
J. W. Campbell 105 I 10 O I 7 99 I 3 1 I 0 2 I 0 3 I 0 O I 0 
D. L. Crenshaw 314 I 9 9 I 6 17 1 I 3 3 I 0 8 I 0 27 I 0 96 I 0 
C.R. Gentry 237 I 0 0 I 0 237 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
R. Gilstrap (M) 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
S. E. Mattison 677 I 1 111 I 0 411 I I 9 I 0 40 I 0 2 I 0 104 I 0 
J.M. McCoy 1,022 I 60 5 I 14 986 I 42 0 I 0 1 I 4 0 I 0 30 I 0 
C. A McDowell O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
J. W. Rogers 82 I 5 22 I 0 33 I 0 0 I 0 9 I 5 0 I 0 18 I 0 
W. P. Steele O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
J.C. Suber 288 I 7 25 I 1 177 I 6 O I 0 7 I 0 24 I 0 55 I 0 
T. H. Williams 83 I 8 65 I 1 II I 7 1 I 0 2 I 0 2 I 0 2 I 0 
Anderson CTC 4,722 I 17,676 324 I 5,55 1 3,09 1 I 11,294 19 I 80 296 I 709 10 I 0 982 I 42 
ANDERSON 7,741 I 17,778 616 I 5,580 5,344 I 11,356 34 I 80 375 I 718 75 I 0 1,297 I 44 
J. E. Bennett 126 I 0 64 I 0 47 I 0 0 I 0 3 I 0 3 I 0 9 I 0 
D. Singleton 939 4,657 39 1 I 2, 105 429 I 1,689 0 I 8 27 I 95 12 I 0 80 I 760 
BAMBERG 1,065 I 4,657 455 I 2,105 476 I 1,689 O I 8 30 I 95 15 I 0 89 I 760 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
W. H. Bodiford 106 I 1,349 40 I 630 59 I 708 1 I 2 5 I 7 0 I 0 I I 2 
A. W. Flynn 241 I 1,673 53 I 675 155 I 944 0 I 2 10 I 47 0 I 0 23 I 5 
L. J. Holland, Jr. 255 I 975 46 I 506 178 I 44 1 0 I 8 10 I 17 0 I 0 21 I 3 
J. Witherspoon O I 165 O I 86 O I 78 O I 0 0 I 1 0 I 0 0 I 0 
BARNWELL 602 I 4,162 139 I 1,897 392 I 2,171 1 I 12 25 I 72 0 I 0 45 I 10 
G. B. Brown 1,606 I 2,985 80 I 525 8 15 I 2,279 6 I 17 228 I 152 14 I 2 463 I 10 
J. McDomick, Jr. 28 I 11 6 I I 7 I 1 0 I 2 12 I 5 2 I 0 I I 2 
C. Reynolds 0 I 9 O I 0 O I 6 0 I 0 0 I 2 0 I 0 O I 1 
R. A. Simmons 1,286 I 4,327 320 I 1,2 18 704 I 2,870 I I 9 19 I 91 20 I 48 222 I 9 1 
C. L. Smith 336 I 108 19 I 13 24 1 I 67 5 I 0 30 I 25 5 I 0 36 I 3 
D. Smith 0 I 0 o I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
D. L. Washington 0 I 2 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 1 0 I 0 0 I 1 
BEAUFORT 3,256 I 7,442 425 I 1,757 1,767 I 5,223 12 I 28 289 I 276 41 I 50 722 I 108 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOT AL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
E. Brown 106 I 19 58 I 9 34 I 3 0 I 2 14 I 4 0 I 0 O I 1 
M. T. Dennis 140 I 79 1 I 0 87 I 17 4 I 10 24 I 36 0 I 0 24 I 16 
I. M. Grady, Jr. 1,637 I 627 O I 170 1,255 I 196 113 I 67 100 I 194 O I 0 169 I 0 
W. H. Hatchett 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
L. 0. Levine 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
T. F. Mitchum 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
J. F. Murray 173 I 35 5 I 4 131 I ll 1 I 3 12 I 15 8 I 2 16 I 0 
P. L. Murray 710 I 17,070 122 I 2,686 443 I 13,062 6 I 13 51 I 732 0 I I 88 I 576 
P. J. Polzin 546 I 351 9 I 0 264 I 207 4 I 18 167 I 75 64 I 2 38 I 49 
E. L. Sessions 171 I 8 O I 0 122 I 7 0 I 0 4 I 0 3 I 1 42 I 0 
H. L. Wright 81 I I 58 I 1 9 I 0 3 I 0 7 I 0 4 I 0 O I 0 
BERKELEY 3,564 I 18,190 253 I 2,870 2,345 I 13,503 131 I 113 379 I 1,056 79 I 6 377 I 642 
D. E. Carson 72 I 0 O I 0 38 I 0 5 I 0 14 I 0 7 I 0 8 I 0 
T. Freeman 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
AM. Geiger 0 I 1 O I 0 0 I 1 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
H. M. Geiger 737 I 916 375 I 335 277 I 546 0 I 7 35 I 19 50 I I 0 I 8 
R. H. Lake 744 I 4,224 370 I 2,547 276 I l ,591 0 I 9 35 I 52 50 I 22 13 I 3 
T. M. Ulmer 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
CALHOUN 1,553 I 5,141 745 I 2,882 591 I 2,138 5 I 16 84 I 71 107 I 23 21 I 11 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury!Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
P. 8 . Baldwin 52 I 1,939 62 I 922 652 I 878 I I 0 42 I 139 I I 0 9 I 0 
A. E. Bligen 5 I 197 O I 50 4 I 9 1 0 I 0 l I 56 O I 0 O I 0 
M. Cannon 162 I 2,416 10 I 164 132 I 1,50 1 O I 3 16 I 710 O I 1 4 I 37 
H. E. Clawson O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
D. W. Coker 988 I 3,411 21 I 247 759 I 2,486 O I 0 83 I 678 0 I 0 125 I 0 
K. Edwards 3 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 3 I 0 O I 0 O I 0 
R. Ganaway 46 I 204 2 I 23 19 I 12 1 O I 2 4 I 36 0 I 0 21 I 22 
J. I. Guedalia 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
H. W. Guerard O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
J.M. Harper 1,906 I 6,480 56 I 1,185 1,664 I 4,610 O I 3 104 I 682 6 I 0 76 I 0 
L. D. Keith O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
Koontz-Stickels 3,39 1 I 13,7 10 144 I 977 2,563 I 8,908 O I 5 675 I 3,814 0 I 2 9 I 4 
L. Linen 192 I 3,309 18 I 550 11 3 I 2.196 1 I 0 60 I 563 0 I 0 O I 0 
R. E. Miller 2,399 I 9,187 227 I 638 1,552 I 5,421 3 I 6 510 I 3, 108 1 I 0 106 I 14 
M. 8 . Rawl 185 I 1,199 26 I 194 10 1 I 778 O I 1 50 I 226 0 I 0 8 I 0 
K. M. Thompson 1,427 I 4,368 81 I 620 1,025 I 3,0 15 7 I 14 264 I 708 O I 0 50 I 11 
G. W. Tumbleston 518 I 9,229 55 I 2,559 378 I 5,4 13 1 I 3 82 I 1,254 0 I 0 2 I 0 
J. A. Turner O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
J. S. Whipper 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
CHARLESTON 11,274 I 55,649 702 I 8,129 8,962 I 35,418 13 I 37 1,894 I 11,974 8 I 3 410 I 88 
--- - -- - ---------------, 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEr...1BER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
N. E. Camp 237 I 242 19 I 159 152 I 7 1 1 I 2 10 I 10 0 I 0 55 I 0 
D. E. Elder 5 I 0 0 I 0 4 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 I I 0 
M.Ell is O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
C. S. Greene 2,200 I 9,189 1,120 I 3,947 993 I 5,021 O I 6 38 I 66 1 I 8 48 I 141 
J. A. Holland 122 I 0 67 I 0 48 I 0 2 I 0 5 I 0 O I 0 O I 0 
C. McClary O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
Cherokee CTC 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
C H EROKEE 2,322 I 9,189 1,187 I 3,947 1,041 I 5,021 2 I 6 43 I 66 1 I 8 48 I 141 
B. U. Griffin 628 I 74 1 I 39 359 I 29 8 I 0 58 I 4 92 I 0 110 I 2 
B. T. Murdock 1,258 I 14,675 574 I 8,257 58 1 I 6,131 5 I 27 95 I 260 2 I 0 1 I 0 
J. T, Sealy 1,145 I 1,430 11 7 I 542 862 I 76 1 O I 2 157 I 125 2 I 0 7 I 0 
J. P. Snead (M) 1 I 0 0 I 0 1 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
Chester CTC O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
CHESTER 3,032 I 16,179 692 I 8,838 1,803 I 6,921 13 I 29 310 I 389 96 I 0 118 I 2 
w 
00 
JUDGE/COURT 
NAME 
K. A. Campbell 
W. Cobb 
W. H. Hodges 
N. 0 . Rearden 
R. B. Wood 
COLLETON 
G. B. Atkinson 
W. L. Flowers 
C. L. James 
W. C. Morris 
P. Warr 
DARLINGTON 
F. L. Lee 
R. McBryde, Jr. 
T. Pelt 
J. F. Rogers 
C. Spivey 
M. Will iams 
Dillon CTC 
DILLON 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial 
TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals 
Criminal I Traflic Criminal I Traflic Criminal I Traflic Criminal I Traflic Criminal I Traffic Criminal I Traflic 
2,667 I 5,163 228 I 1,634 1,997 I 3,360 2 I JO 417 I 157 6 I 2 
6 I 786 1 I 251 4 I 508 0 I l l I 16 O I 0 
0 I 57 O I 26 0 I 19 0 I 0 O I 3 O I 0 
0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
705 I 5,228 369 I 3,334 253 I 1,816 0 I 1 77 I 77 2 I 0 
3,378 I 11,234 598 I 5,245 2,254 I 5,703 2 I 12 495 I 253 8 I 2 
O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
1,49 1 I 3,212 279 I 835 37 1 I 2,142 2 I 9 832 I 207 O I 0 
0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 0 
1,454 I 3,376 54 I 526 1,3 19 I 2,721 0 I 13 6 1 I 107 7 I 2 
70 I 1,093 3 I 346 52 I 724 O I 0 15 I 23 O I 0 
3,015 I 7,681 336 I 1,707 1,742 I 5,587 2 I 22 908 I 337 7 I 2 
4 I 13 1 0 I 79 0 I 51 O I 0 4 I I 0 I 0 
O I 35 0 I 24 O I 0 0 I 4 0 I 0 0 I 7 
564 I 4,740 146 I 2,253 320 I 2,397 2 I 2 16 I 28 80 I 57 I 
615 I 12 57 I 1 272 I 2 0 I 0 17 I 9 129 I 0 
20 I 7 0 I 0 15 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
581 I 6,4 14 235 I 2,828 270 I 3,47 1 0 I 1 21 I 82 30 I I 
1,784 I 11,339 438 I 5,185 877 I 5,921 2 I 7 58 I 120 239 I 65 
Transferred to Other 
Judges 
Criminal I Traffic 
17 I 0 
0 I JO 
O I 9 
O I 0 
4 I 0 
21 I 19 
O I 0 
7 I 19 
O I 0 
13 I 7 
O I 0 
20 I 26 
0 I 0 
0 I 0 
O I 3 
140 I 0 
5 I 7 
0 I 0 
25 I 31 
170 I 41 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECE1\1BER31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOT AL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
J. W. Cunningham 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
S. M. Jacobs 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
T G. Knight 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
C. Pickney 396 I 25 14 I 3 305 I 6 2 I I 24 I 14 37 I 0 14 I I 
R. Profit O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
C. W. Snipes 15 I 4 5 I 0 5 I I 0 I 0 3 I 3 O I 0 2 I 0 
C. C. Snowden 1,569 I 4,980 92 I 3,829 993 I 888 17 I 0 158 I 263 308 I 0 1 I 0 
V. G. Stephens 174 I 3,070 4 I 1,831 121 I 1,137 0 I 6 9 I 80 30 I 0 10 I 16 
Dorchester CTC O I 5,407 O I 2,574 O I 2,465 0 I 15 0 I 345 O I 3 O I 5 
DORCHESTER 2,154 I 13,486 115 I 8,237 1,424 I 4,497 19 I 22 194 I 705 375 I 3 27 I 22 
J. H. Maxwell 186 I 1,207 65 I 613 109 I 551 0 I 6 2 I 7 2 I I 8 I 29 
D. R. Parkman 466 I 2,578 162 I 1,130 279 I 1,25 1 0 I 0 9 I 31 6 I II 10 I 155 
F. Smith O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
Edgefield CTC O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
EDGEFIELD 652 I 3,785 227 I 1,743 388 I 1,802 O I 6 11 I 38 8 I 12 18 I 184 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY I, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JlIDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Trafiic Criminal I Trafiic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Trafiic Criminal I Trafiic 
J. Boyd 26 I 13 O I 0 18 I 0 4 I 0 4 I 0 O I 13 O I 0 
J. J. Hood, Jr. 478 I 7,014 168 I 3,352 14 I 3,079 4 I 17 107 I 537 I I I 184 I 28 
T. A. Jackson 43 I 0 14 I 0 18 I 0 0 I 0 4 I 0 O I 0 7 I 0 
W. F. Pope 665 I 0 190 I 0 2 15 I 0 4 I 0 32 I 0 9 I 0 215 I 0 
E. M. Rabb 11 4 I 0 25 I 0 50 I 0 O I 0 3 I 0 0 I 0 36 I 0 
M. C. Smith 34 I 65 O I 43 22 I 20 O I 0 O I 2 0 I 0 12 I 0 
Fairfield CTC 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
FAIRFIELD 1,360 I 7,092 397 I 3,395 337 I 3,099 12 I 17 150 I 539 10 I 14 454 I 28 
E. Cooper 16,608 I 26,905 1,009 I 7,573 11 ,277 I 17,678 18 I 98 460 I 947 25 I 2 3,8 19 I 607 
U. Frierson (M) 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
J. R. Harwell 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
C. T. Kirby 174 I 665 19 I 162 134 I 462 2 I IO 14 I 30 1 I I 4 I 0 
J.M. Lynch 252 I 2,234 77 I 1,434 132 I 728 3 I 6 25 I 66 O I 0 15 I 0 
R. L. McEiveen 1,540 I 17 1 186 I 37 900 I 129 5 I 0 64 I 2 25 I 0 360 I 3 
K. R. McKnight 499 I 2,938 128 I 1,603 330 I 1,246 0 5 27 I 82 0 I I 14 I I 
R. C. Roberts 298 I 1,635 21 I 282 255 I 1,273 3 I 16 9 I 50 O I 0 IO I 14 
FLORENCE 19,371 I 34,548 1,440 I 11,091 13,028 I 21 ,516 31 I 135 599 I 1,177 51 I 4 4,222 I 625 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
mDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions N onconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
A E. Barnhill 75 I 5 25 I 0 29 I 0 O I 4 16 I I 5 I 0 O I 0 
B. F. Dunn 175 I 0 9 I 1 136 I 17 2 I 7 7 I 24 20 I 0 I I 0 
R. C. Fischer 1,171 I 104 3 I 5 502 I 49 5 I 22 88 I 24 75 I 0 498 I 4 
H.K. Knox 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
W. B. McCall 141 I 191 8 I I 79 I 34 JO I 74 20 I 73 8 I 2 16 I 7 
W. P. Moeller 283 I 106 33 I 10 132 I 39 3 I 12 31 I 39 13 I 3 71 I 3 
H. Walker 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
Georgetown CTC 278 I 8,807 13 I 1,723 217 I 6,582 O I I 9 I 123 1 I 6 38 I 372 
GEORGETOWN 2,123 I 9,213 91 I 1,740 1,095 I 6,721 20 I 120 171 I 284 122 I 11 624 I 386 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
M. Batson 6 I 0 0 I 0 6 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
D. L. Butler 58 1 I 18 37 I I 477 I 5 22 I 0 12 I 0 II I 2 22 I IO 
D. D. Cagle 3,799 I 12,860 48 I 0 3,14 1 I 12,368 14 I 79 178 I 341 86 I 44 332 I 28 
S. G. Davis O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
L. Foster O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
C. R. Garrett 1,905 I 2,717 58 I 397 1,6 19 I 2,225 8 I 3 71 I 52 29 I 2 120 I 38 
H. L. Grimsley 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
D. Hensley (M) 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
S. H. Howard 1,464 I 12,295 35 I 218 1,29 1 I 11 ,705 14 I 84 58 I 235 O I 0 66 I 53 
E. James-Reid 2,248 I 7 O I 0 2,078 I 4 13 I 0 0 I 0 8 I I 149 I 2 
S. B. Keaton 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
J.M. Looper 2,398 I 11 ,680 19 I 9 1,992 I 11,4 16 15 I 13 114 I 179 135 I 37 123 I 26 
C. G. Morrow (M) 541 I 0 O I 0 377 I 0 0 I 0 8 I 0 20 I 0 136 I 0 
M. T. Stokes (M) 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
T. E. Taylor 1,516 I I I 6 I 0 880 I 7 6 I 0 58 I 0 13 I 0 553 I 4 
U. J. Thompson 630 I 10 65 I 0 565 I 10 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
J. Vernon 38 I 0 0 I 0 26 I 0 0 I 0 I I 0 8 I 0 3 I 0 
R. C. Werner 377 I 6 0 I 0 226 I 6 0 I 0 2 I 0 7 I 0 142 I 0 
GREENVILLE 15,503 I 39,604 268 I 625 12,678 I 37,746 92 I 179 502 I 807 317 I 86 1,646 I 161 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECBvfBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
J. C. Cantrell 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
L. C. Lumley 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
B. S. McGuire 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
D. 0. Schwarz 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
T. Warner O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
T. W. Williams O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
Greenwood CTC 2,709 I 8,802 256 I 2,688 1,454 I 5,756 12 I 32 63 I 67 42 I 20 882 I 239 
GREENWOOD 2,709 I 8,802 256 I 2,688 1,454 I 5,756 12 I 32 63 I 67 42 20 882 239 
M. F. Henderson 926 I 3,080 105 I 1,155 477 I 1,809 I I 0 332 I 115 6 I 0 5 I I 
V Johnson 15 I 2 O I 0 9 I 2 0 I 0 6 I 0 0 I 0 O I 0 
A G. Solomons 27 I 1,689 4 I 844 22 I 624 O I 0 1 I 52 0 I 0 O I 169 
HAMPTON 968 I 4,771 109 I 1,999 508 I 2,435 1 0 339 167 6 0 5 170 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECE!vIBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
M. L. Harrelson 496 I 9 1 104 I 39 178 I 18 O I 0 I I 0 14 I 0 199 I 34 
C. Hi lls 1,195 I 73 220 I 2 324 I 58" O I 0 51 I 13 8 I 0 592 I 0 
C. Jolmson (M) O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
M. B. Livingston 1,312 I 725 261 I JO 280 I 2 O I 0 24 I 0 8 I 0 739 I 713 
R. S. Lovelace 2,933 I 86 239 I 19 1,263 I 25 I I 3 128 I I 77 I 0 1,225 I 38 
H. McDowell 604 I 105 0 I 0 435 I 40 0 I 0 25 I 6 24 I 0 120 I 59 
D. E. Phipps 3,042 I 148 736 I 50 1,532 I 33 0 I 0 135 I II 6 I 0 633 I 54 
K. 0 . Ward 136 I 3 18 I I 47 14 I 187 0 I 0 47 I 0 O I 0 74 I 84 
G. Whitley, Jr. 2,4 16 I 9 179 I 3 2 15 I 2 0 ! 0 19 I 0 I I 0 2,002 I 4 
T. E. Will iams 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
Horry CC 2,955 I 45,844 1,266 I 12,006 1,024 I 29,325 18 I 82 198 I 2,228 24 I 8 425 I 2,195 
HORRY 15,089 I 47,399 3,006 12,176 5,265 29,690 19 85 628 2,259 162 8 6,009 3,181 
J. Garvin 17 I 0 13 I 0 3 I 0 0 I 0 I I 0 O I 0 0 I 0 
R. E. Grayson 39 I 4 16 I 0 12 I 0 0 I 0 I I 0 JO I 4 O I 0 
M. C. Rawl 455 I 597 65 I 197 323 I 365 O I 0 60 I 29 3 I 4 4 I 2 
B. 0 . Smith 22 I 0 7 I 0 11 I 0 0 I 0 4 I 0 0 I 0 O I 0 
E. White 8 I 0 5 I 0 3 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
Jasper CTC 568 I 11,575 337 I 5,229 20 1 I 6,019 0 I 62 30 I 262 O I 3 O I 0 
J ASPER 1,109 I 12,176 443 I 5,426 553 I 6,384 O I 62 96 291 13 11 4 I 2 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I. Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
T. E. Davis O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
R. E. Hartis 2,785 I 8,295 123 I 4,146 2,114 I 3,673 1 I 0 93 I 457 15 I 0 439 I 19 
F. E. James O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
R. Osborne (M) O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 / 0 
K. R. Pate O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
KERSHAW 2,785 I 8,295 123 I 4,146 2,114 I 3,673 1 I 0 93 I 457 15 I 0 439 I 19 
L. R. Deese 1,773 I 4,038 O I 3 1,290 I 3,800 9 I 40 68 I 102 5 I I 40 1 I 92 
T. J. Gardner 1,376 I 1,899 19 I 64 1,096 I 1,760 7 I 17 188 I 57 0 I 0 66 I I 
J. L. Hudson 104 I 725 76 I 251 26 I 448 I I 4 0 I 22 1 I 0 O I 0 
J. 0. McCorkle 119 I 96 1 O I 26 11 3 I 900 0 I 21 6 I 14 0 I 0 O I 0 
D. G. Williams 80 I 312 O I 0 58 I 282 0 I 5 4 I 17 17 I 4 I I 4 
LANCASTE,R 3,452 I 7,935 95 I 344 2,583 I 7,190 17 I 87 266 I 212 23 I 5 468 I 97 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traflic Criminal I Traf!ic Criminal I Traflic Criminal I Traffic Criminal I Traflic 
J. R. Braswell 325 I 13 JO I 6 294 I I 0 I I 21 I 5 0 I 0 0 0 
J. A Davis 2,588 I 1,067 459 I 239 1, 176 I 795 6 I 13 139 I 20 O I 0 808 I 0 
P. D. Lyles 14 I 11 ,840 0 I 3,545 4 I 8,095 0 I 35 0 I 116 2 I 7 8 I 42 
0. L. Tribble 5 I 8 5 I 0 0 I 0 O I 5 0 I 3 0 I 0 O I 0 
G. L. Tucker 21 I 0 5 I 0 6 I 0 O I 0 8 I 0 O I 0 2 I 0 
Laurens CTC O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
LAURENS 2,953 I 12,928 479 3,790 1,480 8,891 6 54 168 144 2 7 818 42 
A Brad.ley 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
A P. Chandler 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
R. W. Hancock 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
J. Scarborough O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
J. T. Thomas O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
D. A White 83 1 I I 13 1 I 0 516 I 0 5 I 0 59 I 0 8 I 0 11 2 I I 
AW. Woodham 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
Lee CTC 9 I 5,019 I I 1,88 1 6 I 2,989 I I 6 I I 143 0 I 0 O I 0 
LEE 840 I 5,020 132 1,881 522 2,989 6 6 60 143 8 0 112 1 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
C. Crawford 2,483 I 426 15 I 15 162 I 271 5 I 6 44 I 42 18 I 15 2,239 I 77 
T. H. Rawl 4,097 I 858 105 I 183 560 I 392 1 I 27 126 I 78 15 I 4 3,290 I 174 
B. Rutland 1,863 I 1,092 27 I 34 216 I 246 3 I 46 152 I 201 27 I 16 1,438 I 549 
G. M. Shealy 769 I 146 I I 0 100 I 82 1 I 12 48 I 33 0 I 0 619 I 19 
W. G. Shockley 1,164 I 234 0 I 0 310 I 132 2 I 12 146 I 37 0 I 0 706 I 53 
S. Sons (M) 2,626 I 349 18 I 17 114 I 201 2 I 6 50 I 42 23 I 6 2,419 I 77 
Lexington CTC O I 30,592 O I 7,630 O I 20,868 O I 0 O I 1,202 0 I 0 O I 892 
LEXINGTON 13,002 I 33,697 166 I 7,879 1,462 I 22,192 14 109 566 1,635 83 41 10,711 1,841 
L.Cox 0 I I 0 I 0 0 I 0 0 I 1 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
L. Graves 517 I 105 7 I 3 403 I 56 2 I 6 72 I 28 1 I 8 32 I 4 
W. L. Hubbard 1,790 I 2,605 423 I 888 1,162 I 1,657 I I 2 79 I 58 115 I 0 10 I 0 
MARION 2,307 I 2,711 430 891 1,565 1,713 3 9 151 86 116 8 42 4 
C. Gray 1,604 I 3,982 216 I 2,199 562 I 1,670 I I 14 66 I 60 103 I 2 656 I 37 
J.E. Jones 54 I 23 18 I 12 23 I 2 0 I 0 5 I 9 8 I 0 0 I 0 
R. K. McDonald 0 I 16 0 I 7 0 I 3 0 I 2 0 I 2 0 I 2 0 I 0 
S. M. Rogers 3 I 31 3 I 24 0 I 7 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
MARLBORO 1,661 I 4,052 237 2,242 585 1,682 1 16 71 71 111 4 656 37 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOT AL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traflic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Tratfic Criminal I Traffic 
J. H. Davis 760 I 2,547 400 I 858 309 I 1,599 2 I 20 28 I 69 18 I I 3 I 0 
B. Murdock O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
J. 0. Trantham O I 0 O I 0 CJ I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
McCORMICK 760 I 2,547 400 858 309 1,599 2 20 28 69 18 1 3 0 
E. E. Clements 13 I 0 3 I 0 8 I 0 O I 0 0 I 0 2 I 0 O I 0 
LB.Hart 199 I 2 49 I 0 124 I 2 2 I 0 24 I 0 O I 0 O I 0 
B. S. Koon 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
W. A Shuler 6 I 0 1 I 0 5 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
H.J. Smith 32 I 0 4 I 0 28 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
J. 0. Zobel 0 I 6 0 I 2 0 I 3 0 I 0 0 I I O I 0 O I 0 
Newberry CTC 2,540 I 13 ,315 443 I 3,332 1,449 I 9,684 7 I 25 93 I 174 425 I 71 123 I 29 
NEWBERRY 2,790 I 13,323 500 I 3,334 1,614 I 9,689 9 I 25 117 I 175 427 I 71 123 I 29 
S. Earle 24 I 0 23 I 0 O I 0 1 I 0 5 I 0 2 I 0 31 I 0 
B. W. Gerrard 1,940 I 449 782 I 206 765 I 215 2 I 2 25 I 4 17 I 2 349 I 20 
D. E. Medford 1,817 I 7,151 222 I 3,021 801 I 3,839 3 I 8 32 I 62 56 I 4 703 I 217 
OCONEE 3,781 I 7,600 1,027 3,227 1,566 4,054 6 10 62 66 75 6 1,083 237 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994- DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
JUDGE/COURT TOT AL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
B. Y. Bates 108 I 0 14 I 0 61 I 0 O I 0 6 I 0 O I 0 27 I 0 
R. W. Brown 111 I 165 1 I 1 65 I 126 0 I 0 18 I 6 10 I 6 17 I 26 
F. E. Covington 395 I 0 66 I 0 294 I 0 0 I 0 8 I 0 4 I 0 23 I 0 
S. A Daily 189 I 1 7 I 0 128 I 0 O I 0 13 I I 12 I 0 29 I 0 
P. J. Davis 3,575 I 338 182 I 10 2,225 I 190 7 I 0 381 I 19 195 I 6 585 I 113 
J. Gillens 62 I 0 1 I 0 31 I 0 1 I 0 12 I 0 7 I 0 10 I 0 
V. G. Glenn 30 I 0 O I 0 28 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 2 I 0 
J. C. Moore, Jr. 82 I 0 4 I 0 37 I 0 3 I 0 19 I 0 14 I 0 5 I 0 
R. Murray 23 I 0 2 I 0 20 I 0 O I 0 1 I 0 0 I 0 O I 0 
W. Robinson, Jr. 404 I I 59 I 0 253 I 1 4 I 0 64 I 0 8 I 0 16 I 0 
D.R. West 56 I 8 14 I 0 20 I 4 1 I 1 1 I 3 0 I 0 20 I 0 
Orangeburg CTC 697 I 21,435 263 I 6,417 406 I 14,408 4 I 25 19 I 541 O I 0 5 I 44 
ORANGEBURG 5,732 I 21,948 613 6,428 3,568 14,729 20 26 542 570 250 12 739 183 
D. F. Dalton 883 I 24 586 I 23 110 I I I I 0 24 I 0 130 I 0 32 I 0 
B. Gravely 715 I 0 568 I 0 74 I 0 0 I 0 16 I 0 20 I 0 37 I 0 
J.E. King 846 I 0 530 I 0 124 I 0 2 I 0 64 I 0 31 I 0 95 I 0 
J. B. Robinson 525 I 0 389 I 0 0 I 0 0 I 0 6 I 0 115 I 0 15 I 0 
Pickens CTC 0 I 11,284 0 I 5,553 0 I 5,179 0 I 2 1 0 I 475 0 I 0 0 I 56 
PICKENS 2,969 I 11,308 2,073 5,576 308 5,180 3 21 110 475 296 0 179 56 
v, 
0 
JUDGE/COURT 
NAME 
M. D. Burriss 
M. R. Davis 
C. R. Delk 
W. Jones 
M. Maurer 
S. Peay 
D. J. Simons 
W. T. Smith, Jr. 
C. L. Stocker 
H. M. Tokunaga 
W. H. Womble 
Richland CTC 
RIC HLAND 
D. 8 . Home 
AW. Jones 
J. 8 . Shults 
Saluda CTC 
SALUDA 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial 
TOT AL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals 
Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
697 I 35 10 I 7 277 I 25 O I 0 II I 2 2 I 0 
1,936 I 0 347 I 0 1,175 I 0 3 I 0 8 I 0 22 I 0 
0 I 7 0 I 0 0 I 3 O I 0 O I 2 0 I 2 
430 I 13 5 I 1 338 I 4 3 I 1 40 I 3 I I 0 
1,000 I 0 O I 0 794 I 0 O I 0 11 I 0 O I 0 
O I 0 0 I 0 O I 0 0 / 0 0 I 0 O I 0 
O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
3,976 I 386 108 I 22 2,749 I 274 0 I 0 29 I I 40 I 1 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 
O I 37,337 0 I 17,557 O I 18,947 O I 53 O I 646 O I 0 
8,039 I 37,778 470 17,587 5,333 19,253 6 54 99 654 65 3 
54 1 I 2,607 258 I 1,341 175 I 1,221 11 I 10 80 I 22 7 I 5 
0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
51 I 0 I I I 0 28 I 0 0 I 0 4 I 0 3 I 0 
O I 3,416 0 I 1,2 16 0 I 2,165 0 I 7 O I 18 0 / 5 
592 I 6,023 269 2,557 203 3,386 11 17 84 40 10 10 
Transferred to Other 
Judges 
Criminal I Traffic 
O I 0 
O I 0 
397 I I 
381 I 0 
O I 0 
43 I 4 
195 I 0 
0 I 0 
O I 0 
1.050 I 88 
O I 0 
O I 134 
2,066 227 
10 I 8 
O I 0 
5 I 0 
0 I 5 
15 13 
- - - -- - - ~ 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial Transferred to Other 
nJDGE/COURT TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals Judges 
NAME Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
S. F. Adams 0 I 96 0 I 92 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 4 
G. V. Anderson 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
J. F. Aslunore 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 
R. K. Calhoun 0 I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
K. H. Dover O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
E. Gowan 654 I 59 235 I 26 140 I 13 6 I 0 52 I 13 I I 0 220 I 7 
R. B. Hall 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
W. A Hughes (M) O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
L. M. Hutchins 403 I 25 18 I 3 207 I 20 0 I 0 56 I I O I 0 122 I I 
K. L. Kanes 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 
E. H. Overcash 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
J.B. Paslay O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 
H. M. Pearson 228 I 274 20 I 30 143 I 191 O I I 23 I 32 0 I 0 42 I 20 
J. T. Petty 0 I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 
V. R. M. Smith 607 I 40 280 I 27 163 I II 0 I 0 30 I 0 78 I 0 56 I 2 
W. H. Sullivan, Jr. 0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
Spartanburg CC 14,776 I 40,141 460 I 13,517 6,318 I 23,973 38 I 75 1,892 I 2,428 9 I 7 6,059 I 141 
SPARTANBURG 16,668 I 40,635 1,013 13,695 6,971 24,208 44 76 2,053 2,474 88 7 6,499 175 
....... 
Vl 
N 
JUDGE/COURT 
NAME 
G. R. Gibson 
M. K. Herbert 
J. W. Hudson 
L.A. Morse 
B. R. Oney 
W. E. Sanders 
M. Upshur 
SUM TER 
E. H. Hyder 
C. Smith 
S. M. Smith 
J.B. Webber 
UNION 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY I, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial 
TOTAL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals 
Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
10 I 13 3 I 13 6 I 0 O I 0 1 I 0 O I 0 
6,74 1 I 8,963 598 I 3,9 10 4,192 I 4,554 12 I 33 345 I 290 13 I 35 
17 1 I 47 30 I 12 94 I 27 2 I 0 33 I 8 12 I 0 
2 I 4 0 I I 1 I 3 0 I 0 1 I 0 0 I 0 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
451 I 167 II I 20 369 I 11 9 2 I 1 54 I 22 12 I 2 
O I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 O I 0 O I 0 
7,375 I 9,194 642 3,956 4,662 4,703 16 34 434 320 37 37 
1,926 I 2,733 385 I 1,051 1,039 I 1,519 2 I 13 44 I 60 0 I 0 
136 I 41 7 16 I 19 79 I 372 0 I 0 12 I 14 12 I 0 
17 I 4 10 10 I 384 6 I 9 0 I 0 0 I 17 I I 0 
12 I 300 11 I 283 0 I 7 O I 2 0 I 3 0 I 0 
2,091 I 3,860 422 1,737 1,124 1,907 2 15 56 94 13 0 
Transferred to Other 
Judges 
Criminal I Traffic 
O I 0 
1,581 I 141 
0 I 0 
0 I 0 
0 I 0 
3 I 3 
O I 0 
1,584 144 
456 I 90 
17 I 12 
0 I 0 
I I 5 
474 107 
v, 
\.;.) 
JUDGE/COURT 
NAME 
L. Burgess. Sr. 
C. W. Burrows 
J. E. Doster, Jr. 
W. Edwins 
B. 0. Harvin 
C. R. Lambert 
L. W. McElveen 
J.M. Mishoe 
C. D. Morris 
R. L. Treme 
E. A Woods 
WILLIAMSBURG 
L. 1:lent1eld 
R. Davenport 
B. H. Ervin 
E. H. Harvey 
W. Heinsohn 
H. M. Howell 
C. A. Johnson 
R. M. Jones 
G. McCrowey (M) 
D.S. Tennyson, Sr. 
YORK 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MAGISTRATES CRIMINAL AND TRAFFIC DISPOSITION BY TYPE REPORT 
JANUARY I, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
Bench Trial Jury Trial Jury/Bench Trial 
TOT AL DISPOSED Forfeitures Convictions Convictions Nonconvictions Dismissals 
Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic Criminal I Traffic 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
205 I 646 185 I 402 3 I 2 12 2 I 8 7 I I I 0 I 0 
0 I 407 0 I 132 0 I 255 0 I 0 0 I 18 0 I 0 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
420 I 849 168 I 211 160 I 57 1 2 I 5 60 I 59 0 I 0 
1,500 I 5,704 831 I 2,524 39 1 I 2,745 8 I 16 130 I 285 2 I 0 
7 I 36 5 I 2 I I 26 I I 0 0 I 7 0 I 0 
594 I 152 395 I 5 93 I 103 I I 8 38 I 30 0 I I 
3 I 438 I I 94 2 I 32 1 0 I 1 0 I 17 0 I 0 
2,729 I 8,232 1,585 3,370 650 4,233 14 38 235 427 2 1 
808 I l ,q_./ 43 I 2 13 4 53 I 1, 186 U I 3 14 I 2 1 9 I I 
0 I 0 O I 0 O I 0 0 I 0 0 I 0 O I 0 
2,276 I 6,680 798 I 1,606 1,13 1 I 4,745 17 I 56 70 I 154 18 I 15 
1,319 I 5,587 352 I 894 768 I 4,49 1 4 I 46 51 I 138 13 I 14 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
57 I 85 19 I 42 15 I 35 0 I 0 13 I 4 0 I 0 
137 I 3,373 34 I 720 74 I 2,522 I I 29 9 I 93 I I 6 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 
1,878 I 6,35 1 334 I 1,425 1,03 1 I 4,683 18 I 38 124 I 190 48 I 8 
6,475 I 23,503 1,580 4,900 3,472 17,662 40 172 281 600 89 44 
Transferred to Other 
Judges 
Criminal I Traffic 
0 I 0 
0 I 0 
8 I 13 
0 I 2 
0 I 0 
0 I 0 
30 I 3 
138 I 134 
0 I I 
67 I 5 
0 I 5 
243 163 
289 I 3 
0 I 0 
242 I 104 
13 1 I 4 
0 I 0 
10 I 4 
18 I 3 
0 I 0 
0 I 0 
323 I 7 
1,013 125 
MUNICIPAL COURT 
Filings and Dispositions 
During 1994, municipal court filings increased by 37,910 cases or 9.5%. 
Dispositions increased by 35,090 or 8.9%. The municipal courts handle more than 
one-fourth of the trial court caseload for the state. 
The pattern established over several years is that traffic cases account for 
approximately sixty-one percent of the case filings in municipal courts. The 
remainder is split between non-traffic cases and municipal ordinance violations. 
Regarding case dispositions, a large majority, 68%, of the cases are 
disposed by bond forfeiture or other administrative action. Jury trials are 
conducted for nearly 1 % of the cases and non-jury or "bench" trials account for 
31 %. These percentages vary only slightly from those for previous years. 
YEARLY CHANGE IN MUNICIPAL COURT CASES : 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Change Yearly Change 
Year Filed Cases l % Disposed Cases I % 
1980* 248,095 248,822 
1981 297,951 + 49,856 + 20.1% 297,179 + 48,357 + 19.4% 
1982 300,374 + 2,423 + 0.8% 301,341 + 4,162 + 1.4% 
1983 305,155 + 4,781 + 1.6% 304,876 + 3,535 + 1.2% 
1984 332,165 + 27,010 + 8.9% 330,728 + 25,852 + 8.5% 
1985 347,819 + 15,654 + 4.7% 346,621 + 15,893 + 4.8% 
1986 364,265 + 16,446 + 4.7% 364,298 + 17,677 + 5.1% 
1987 376,049 + 11 ,784 + 3.2% 374,643 + 10,345 + 2.8% 
1988 393 ,212 + 17,163 + 4.6% 390,268 + 15,625 + 4.2% 
1989 394,916 + 1,704 + 0.4% 392,229 + 1,961 + 0.5% 
1990 430,908 + 35,992 + 9.1% 425,918 + 33 ,689 + 8.6% 
1991 448,653 + 17,745 + 4.1% 443 ,245 + 17,327 + 4.1% 
1992 424,536 -24,117 - 5.4% 423,699 - 19,546 - 4.4% 
1993 397,678 - 26,858 - 6.3% 394,295 - 29,404 - 6.9% 
1994 435 ,588 +37,910 -9.5% 429,385 +35,090 +8 .9% 
*The collection of caseload information on municipal courts began in 1980 and 
the large increase in cases reported during 1981 is due more to a new information 
system than to any significant change in caseload. 
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• FILINGS O DISPOSITIONS 
I 
155 
1994 MUNICIPAL COURT FILINGS 
DUI, First Offense 
Other Traffic 
Non-Traffic 
Municipal Ordinance 
TOTAL 
Municipal 
Ordinance 
(19.8%) 
Non-Traffic 
(19%) 
7,462 
259,152 
82,580 
86,3 94 
435,588 
DUI, First 
Offense (1.7%) 
156 
1.7% 
59.5% 
19.0% 
19.8% 
100.0% 
Other Traffic 
(59.5%) 
1994 MUNICIPAL COURT DISPOSITIONS 
Jury Trial 
Nonjury Trial 
Plea, Forfeiture, Other 
TOTAL 
Plea, Forfeiture, 
Other (68.4%) 
3,568 
131,998 
293,819 
429,385 
Jury Trial (0.8%) 
157 
0.8% 
30.7% 
68.4% 
100.0% 
Nonjury Trial 
(30.7%) 
v, 
00 
MUNlCIPALITY/ 
COUNTY TOTALS 
Abbeville 
Calhoun Falls 
Due West 
ABBEVILLE COUNTY 
Aiken 
Burnettown 
Jackson 
New Ellenton 
North Augusta 
Perry 
Salley 
Wagener 
AIKEN COUNTY 
TOTAL 
CASES 
FILED 
1,443 
737 
90 
2,270 
6,375 
94 
1,850 
1,305 
6,484 
60 
204 
197 
16,569 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
TOTAL 
DUJ OTHER NON- MUN!C. FORFEITIJRE OR CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. 
JURY NON-JURY 
PLEA DISPOSED 
1,399 44 645 205 549 22 1,040 337 
740 25 507 21 184 13 355 372 
89 2 78 6 4 0 4 85 
2,228 71 1,230 232 737 35 1,399 794 
6,098 137 4,516 1,516 206 28 1,133 4,937 
94 1 90 3 0 0 0 94 
1,879 22 1,711 105 12 8 957 914 
1,318 7 1,146 152 0 31 108 1,179 
6,478 122 5,195 62 1 546 10 1,522 4,946 
60 1 33 26 0 1 9 50 
204 2 141 60 1 0 5 199 
199 2 136 57 2 0 0 199 
16,330 294 12,968 2,540 767 78 3,734 12,518 
. -- ~ --------------
PENDING PENDING 
FIRST OF END OF 
YEAR YEAR 
71 115 
24 21 
3 4 
98 140 
307 584 
0 0 
145 116 
14 1 
205 211 
0 0 
0 0 
3 1 
674 913 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY I, 1994-DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS 
I 
T YPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY I TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
CASES CASES JURY NON-JURY FIRST OF END OF 
COUNTY TOTALS FILED DISPOSED FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. PLEA YEAR YEAR 
Allendale 1,151 1,105 16 409 630 96 66 730 309 140 186 
Fairfax 500 486 1 284 53 162 2 0 484 0 14 
Ulmer 88 86 0 85 3 0 1 0 85 0 2 
AL LENDALE COUNTY 1,739 1,677 17 778 686 258 69 730 878 140 202 
Anderson 5,273 5,122 60 3,463 1,493 257 37 1,555 3,530 494 645 
Belton 1,165 1,121 20 534 81 530 5 0 1,116 108 152 
Honea Path 776 781 8 519 72 177 9 474 298 19 14 
Iva 350 354 8 198 30 114 2 98 254 5 1 
Pendleton 467 462 8 329 87 43 0 0 462 28 33 
Starr 178 178 0 178 0 0 0 0 178 0 0 
West Pelzer 188 188 0 84 25 79 0 0 188 0 0 
Williamston 1,809 1,809 57 1,211 73 468 6 172 1,63 1 0 0 
ANDERSON COUNTY 10,206 10,015 161 6,516 1,861 1,668 59 2,299 7,657 654 845 
...... 
°' 0 
MUNICIPALITY/ 
COUNTY TOTALS 
Bamberg 
Denmark 
Ehrhardt 
Olar 
BAMBERG COUNT Y 
Barnwell 
Blackville 
Williston 
BARNWELL COUNTY 
Beaufort 
Bluffton 
Hi lton Head 
Port Royal 
BEAUFORT COUNTY 
TOTAL 
CASES 
FILED 
619 
899 
180 
463 
2,161 
1,270 
1,191 
696 
3,157 
4,137 
3,060 
3,746 
1,299 
12,242 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS T YPES OF DISPOSITIONS 
TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR 
PENDING PENDING 
CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. 
JURY NON-JURY PLEA FIRST OF END OF 
DISPOSED YEAR YEAR 
619 15 277 307 20 0 0 619 0 0 
899 222 195 107 375 0 0 899 0 0 
181 0 135 39 6 0 0 181 3 2 
463 1 380 81 1 1 0 462 0 0 
2,162 238 987 534 402 1 0 2,161 3 2 
1,270 5 622 642 1 0 0 1,270 0 0 
1,191 10 958 156 67 0 846 345 0 0 
694 11 459 206 20 l 0 693 0 2 
3,155 26 2,039 1,004 88 1 846 2,308 0 2 
4,189 69 2,584 1,296 188 0 2,966 1,223 78 26 
3,064 I 3,039 10 10 3 215 2,846 4 0 
3,302 174 2,508 1,000 64 35 1,004 2,263 276 720 
1,236 38 1,033 124 104 9 72 1 506 35 98 
11,791 282 9,164 2,430 366 47 4,906 6,838 393 844 
SOlITH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF D!SPOSlT!ONS 
MUNICIPALITY I TOTAL TOTAL DUI OTI!ER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS 
CASES CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. 
JURY NON-JURY 
PLEA FIRST OF 
END OF 
FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Bonneau 796 814 0 796 0 0 0 26 788 38 20 
Goose Creek 8,756 8,798 59 6,056 251 2,390 66 5,396 3,336 523 481 
Hanahan 2,315 2,361 27 1,482 145 661 7 1,846 508 124 78 
Jamestown 567 567 2 126 77 362 0 136 431 0 0 
Moncks Corner 3,808 3,970 47 1,563 395 1,803 11 1,078 2,881 681 519 
St. Stephen 558 570 11 413 134 0 0 0 570 28 16 
BERKELEY COUNTY 16,800 17,080 146 10,436 1,002 5,216 84 8,482 8,514 1,394 1,114 
Cameron 56 67 0 53 3 0 0 15 52 11 0 
St. Matthews 623 612 6 272 182 163 3 259 350 13 24 
CALHOUN COUNTY 679 679 6 325 185 163 3 274 402 24 24 
0\ 
N 
MUNfCIP ALITY I 
COUNTY TOTALS 
Charleston 
Folly Beach 
Isle of Palms 
Lincolnvi lle 
McClellanville 
Mt. Pleasant 
North Charleston 
Sullivans Island 
CHARLESTON COUNTY 
Blacksburg 
Gaffney 
CHEROKEE COUNTY 
Chester 
Fort Lawn 
Great Falls 
CHESTER COUNTY 
- - - - - - --
TOTAL 
CASES 
FILED 
47,651 
1,087 
1,449 
445 
0 
6,631 
25,807 
474 
83,544 
565 
2,466 
3,031 
1,409 
222 
570 
2,201 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING CASES JURY NON-JURY FIRST OF END OF 
DISPOSED FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. PLEA YEAR YEAR 
45,219 928 39,139 4,012 3,572 580 0 44,639 1,512 3,944 
1,104 30 4 12 362 283 4 879 22 1 32 15 
1,430 18 1,030 165 236 I 541 888 110 129 
444 I 155 9 280 0 323 121 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6,216 182 5,200 822 427 14 5,876 326 500 915 
25,517 319 10,369 3,852 11 ,267 4 1 2,192 23 ,284 1,287 1,577 
474 13 312 33 11 6 4 120 350 0 0 
80,404 1,491 56,617 9,255 16,181 644 9,931 69,829 3,441 6,581 
567 9 463 0 93 I 10 556 3 1 
2,384 54 597 417 1,398 25 1,985 374 30 11 2 
2,951 63 1,060 417 1,491 26 1,995 930 33 113 
1,409 29 558 397 425 0 0 1,409 0 0 
237 3 153 66 0 0 137 100 16 1 
570 30 320 220 0 13 277 280 0 0 
2,216 62 1,031 683 425 13 414 1,789 16 1 
SOUTII CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUI OTIIBR MUNIC. PENDING PENDING 
CASES CASES 
NON- JURY 
FORFEITURE OR 
COUNTY TOTALS FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. 
NON-JURY 
PLEA 
FIRST OF END OF 
FILED D1SPOSED YEAR YEAR 
Cheraw 1,880 1,886 64 1,143 673 0 10 478 1,398 23 17 
Chesterfield 469 469 26 216 227 0 0 21 448 0 0 
Jefferson 473 472 9 447 8 9 0 0 472 0 1 
McBee 235 235 6 196 33 0 2 26 207 0 0 
Pageland 1,150 1,146 33 648 176 293 1 162 983 6 10 
CHESTERFIELD COUNTY 4,207 4,208 138 2,650 1,117 302 13 687 3,508 29 28 
Manning 1,372 1,170 18 1,059 268 27 31 41 4 725 96 298 
Summerton 743 748 4 293 0 446 9 418 321 9 4 
Turbeville 77 77 0 71 2 4 0 0 77 0 0 
CLARENDON COUNTY 2,192 1,995 22 1,423 270 477 40 832 1,123 105 302 
Cottageville 827 827 1 104 66 656 0 264 563 0 0 
Edisto Beach 585 579 4 457 107 17 2 18 559 6 12 
Walterboro 1,812 1,614 36 750 688 338 21 556 1,037 81 279 
COLLETON COUNTY 3,224 3,020 41 1,311 861 1,011 23 838 2,159 87 291 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 -DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUl OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS CASES CASES FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. JURY NON-JURY PLEA FIRST OF END OF F[LED DJSPOSED YEAR YEAR 
Darlington 2,858 2,860 52 1,642 775 389 6 594 2,260 23 21 
Hartsville 4,096 3,547 94 1,396 1,862 744 3 215 3,329 439 988 
Lamar 394 394 3 258 78 55 l 258 135 0 0 
Society Hill 1,354 1,365 9 1,269 76 0 0 686 679 24 13 
DARLINGTON COUNTY 8,702 8,166 158 4,565 2,791 1,188 10 1,753 6,403 486 1,022 
Dillon 1,917 1,903 24 I , 111 504 278 6 644 1,253 53 67 
Lake View 521 521 5 331 89 96 0 197 324 0 0 
Latta 1,387 1,387 13 945 7 422 2 764 62 1 0 0 
DILLON COUNTY 3,825 3,811 42 2,387 600 796 8 1,605 2,198 53 67 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994- DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY I TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDtNG CASES CASES JURY NON-JURY FIRST OF END OF COUNTY TOTALS FILED DISPOSED FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. PLEA YEAR YEAR 
Harleyville 200 203 3 49 18 130 0 105 98 5 2 
Ridgeville 233 233 0 8 16 209 0 0 233 0 0 
St. George 1,100 1,109 9 376 186 529 5 488 616 10 1 
Summerville 5,806 5,810 56 2,940 1,683 1,127 45 3,835 1,930 411 407 
DORCHESTER COUNTY 7,339 7,355 68 3,373 1,903 1,995 so 4,428 2,877 426 410 
Edgefield (incomplete) 168 184 1 124 38 5 0 9 175 16 0 
Johnston (incomplete) 315 373 5 179 120 11 0 243 130 58 0 
Trenton (incomplete) 41 41 0 29 12 0 0 0 41 0 0 
EDGEFIELD COUNTY 524 598 6 332 170 16 0 252 346 74 0 
Ridgeway 247 247 1 213 29 4 0 158 89 0 0 
Winnsboro 809 821 10 127 307 365 9 256 556 so 38 
FAIRFIELD COUNTY 1,056 1,068 11 340 336 369 9 414 645 so 38 
sourn CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER J l , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOS ITIONS 
MUNICIPALITY I TOTAL TOTAL DUI 0 11-!ER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PEND TNG 
CASES CASES JURY NON-JUR Y FIRST OF END OF COUNTY TOTALS FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. PLEA FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Coward 1,792 1,790 1 1,148 240 403 I 367 1,422 0 2 
Florence 9,684 9,693 126 7,016 1,533 1,009 82 1,786 7,825 639 630 
Johnsonville 843 836 25 475 104 239 3 57 776 9 16 
Lake City 3,567 3,666 10 1 1,650 702 1,114 9 1,772 1,885 533 434 
Olanta 446 431 10 328 87 21 0 8 423 9 24 
Pamplico 186 183 2 118 62 4 I 54 128 0 3 
Scranton 1,587 1,595 5 1,250 2 330 I 404 1, 190 11 3 
Timmonsville 713 671 0 590 123 0 0 280 39 1 24 66 
FLORENCE COUNTY 18,818 18,865 270 12,575 2,853 3,120 97 4,728 14,040 1,225 1,178 
Andrews 1,838 1,838 7 656 138 1,037 1 0 1,837 0 0 
Georgetown 4,359 4,276 56 3,069 953 28 1 11 5 2,168 1,993 311 394 
Pawley's Island 309 309 2 184 32 91 0 0 309 0 0 
GEORGETOWN COUNTY 6,506 6,423 65 3,909 1,123 1,409 116 2,168 4,139 311 394 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
CASES CASES JURY NON-JURY FIRST OF END OF COUNTY TOTALS FILED DISPOSED FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. PLEA YEAR YEAR 
City View 1 1 0 0 0 I 0 0 I 0 0 
Fountain Inn 530 532 10 239 86 195 0 232 300 18 16 
Greenville 13,043 13,564 188 2,544 5,533 4 ,778 776 3,965 8,823 1,181 660 
Greer 3,023 2,983 45 1,645 658 675 15 2,125 843 35 75 
Mauldin 2,226 2,226 76 1,212 392 546 9 332 1,885 0 0 
Simpsonville 5,477 5,120 117 2,855 425 2,080 3 1,356 3,761 136 493 
Travelers Rest 1,529 1,525 46 1,174 127 182 15 55 1,455 22 26 
GREENVILLE COUNTY 25,829 25,951 482 9,669 7,221 8,457 818 8,065 17,068 1,392 1,270 
Greenwood 5,010 4,978 65 1,797 1,874 1,274 46 963 3,969 233 265 
Ninety-six 386 371 8 267 53 58 3 180 188 0 15 
Ware Shoals 470 485 16 144 108 202 10 202 273 75 60 
GREENWOOD COUNTY 5,866 5,834 89 2,208 2,035 1,534 59 1,345 4,430 308 340 
0\ 
00 
MUNICIP AL!TY I 
COUNTY TOTALS 
Brunson 
Estill 
Hampton 
Varnville 
Yemassee 
HAMPTON COUNTY 
Atlantic Beach (ini.:omplete) 
Aynor 
Briarcliff Acres (incomplete) 
Conway 
Loris 
Myrtle Beach 
N. Myrtle Beach 
Surfside Beach 
HORRY COUNTY 
TOTAL 
CASES 
FILED 
156 
312 
1,389 
788 
1,564 
4,209 
353 
1,907 
105 
5,875 
625 
17,703 
4,741 
1,292 
32,601 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DTSPOSITIONS 
,, 
TOTAL 
DUl OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR 
PE:S.'DING PENUING 
CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. JURY 
NON-JURY 
PLEA 
FIRST OF END OF 
DISPOSED YEAR YEAR 
156 0 156 0 0 0 0 156 0 0 
286 3 139 65 105 0 286 0 5 31 
1,355 18 1,093 240 38 3 59 1 76 1 31 65 
788 4 672 11 2 0 0 0 788 0 0 
1,565 9 1,247 248 60 3 735 827 1 0 
4,150 34 3,307 665 203 6 1,612 2,532 37 96 
353 I 140 212 0 0 0 353 0 0 
1,911 16. 1,484 407 0 0 500 1,4 11 22 18 
93 0 0 0 105 0 30 63 0 12 
5,887 58 3,780 1,229 808 188 3,529 2,170 295 283 
625 2 286 282 55 0 0 625 0 0 
17,598 319 4,437 5,220 7,727 133 690 16,775 128 233 
4,751 173 2,581 720 1,267 27 1,432 3,292 410 400 
1,335 19 976 167 130 15 526 794 130 87 
32,553 588 13,684 8,237 10,092 363 6,707 25,483 985 1,033 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC FORFEITIJRE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS CASES 
CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. JURY NON-JURY PLEA 
FIRST OF END OF 
FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Hardeeville 1,500 1,499 26 1,221 11 2 141 7 492 1,000 4 5 
Ridgeland 2,252 2,253 13 1,630 158 451 1 1, 179 1,073 5 4 
J ASPER COUNTY 3,752 3,752 39 2,851 270 592 8 1,671 2,073 9 9 
Bethune 242 249 3 149 81 9 0 12 237 7 0 
Camden 2,602 2,482 29 1,823 657 93 19 762 1,701 140 260 
Elgin 251 251 2 140 86 23 0 104 147 0 0 
KERSHAW COUNTY 3,095 2,982 34 2,112 824 125 19 878 2,085 147 260 
Heath Springs 122 122 0 100 4 18 0 4 11 8 0 0 
Kershaw 836 834 8 650 161 17 5 2 827 6 8 
Lancaster 4,787 4,621 71 3,2 13 922 581 82 1,348 3,191 256 422 
LANCASTER COUNTY 5,745 5,577 79 3,963 1,087 616 87 1,354 4,136 262 430 
--..J 
0 
MUNICIPALITY I 
COUNTY TOTALS 
Clinton 
Cross Hill 
Gray Court 
Laurens 
LAURENS COUNTY 
Bishopville 
LEE COUNTY 
TOTAL 
CASES 
FILED 
1,854 
60 
36 
1,576 
3,526 
1,178 
1,178 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994-DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
TOTAL 
DUI OTHER NON- PENDING PENDING 
CASES 
MUNJC. FORFEITURE OR 
FIRST 1RAFFIC 1RAFF!C ORDIN. JURY 
NON-JURY 
PLEA FIRST OF END OF 
DISPOSED YEAR YEAR 
1,775 4 1 710 855 248 I 649 1,125 173 252 
60 1 3 55 I 0 60 0 0 0 
36 0 25 7 4 0 0 36 0 0 
1,635 39 790 327 420 25 1,162 448 72 13 
3,506 81 1,528 1,244 673 26 1,871 1,609 245 265 
1,184 14 779 339 46 6 249 929 16 IO 
1,184 14 779 339 46 6 249 929 16 10 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY I TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING CASES CASES FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. JURY NON-JURY PLEA FIRST OF END OF COUNTY TOTALS FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Bates burg/Leesville 455 455 18 154 25 1 32 0 0 455 0 0 
Cayce 2,471 2,472 45 1,976 0 450 4 793 1,675 1 0 
Chapin 451 449 3 350 63 35 1 68 380 2 4 
Gaston 207 208 0 207 0 0 0 42 166 1 0 
Irmo 1,237 1,193 20 925 11 8 174 19 252 922 119 163 
Lexington 2,755 2,704 74 1,697 306 678 18 744 1,942 328 379 
Pine Ridge 516 519 1 507 8 0 0 315 204 3 0 
South Congaree 789 802 19 587 162 21 4 419 379 18 5 
Springdale 1,864 1,839 11 1,693 82 78 1 875 963 32 57 
Swansea 170 174 2 126 20 22 0 0 174 6 2 
West Columbia 3,007 2,823 62 1,453 910 582 16 611 2,196 173 357 
LEXINGTON COUNTY 13,922 13,638 255 9,675 1,920 2,072 63 4,119 9,456 683 967 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOS ITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUI OTiffiR NON- MUNIC FORFEITURE OR PENDING PENDrNG JURY NON-JURY FIRST OF END OF 
COUNTY TOTALS 
CASES CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. PLEA 
F ILED DISPOSED YEAR YEAR 
Marion 2,575 2,538 42 1,318 944 271 2 1,575 961 91 128 
Mullins 2,030 2,030 51 1,227 752 0 0 21 6 1,814 0 0 
Nichols 645 642 4 496 55 90 0 201 441 11 14 
Sellers 572 572 1 521 6 44 0 0 572 0 0 
MARION COUNTY 5,822 5,782 98 3,562 1,757 405 2 1,992 3,788 102 142 
Bennettsville 1,331 1,367 49 469 813 0 0 0 1,367 102 66 
Clio 782 782 14 298 143 327 0 142 640 0 0 
McColl 1,008 1,008 32 271 693 12 28 477 503 0 0 
MARLBORO COUNTY 3,121 3,157 95 1,038 1,649 339 28 619 2,510 102 66 
McCormick 252 223 1 115 41 95 0 0 223 2 31 
MCCORMICK COUNTY 252 223 1 115 41 95 0 0 223 2 31 
- - --- - ---
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY I TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS 
CASES CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. 
JURY NON-JURY 
PLEA 
FIRST OF END OF 
FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Little Mountain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Newberry 3,025 2,968 48 1,291 503 1, 183 15 2,006 947 128 185 
Prosperity 619 616 9 491 26 93 1 2 613 1 4 
Whitmire 678 687 12 380 47 239 0 0 687 10 1 
NEWBERRY COUNTY 4,322 4,271 69 2,162 576 1,515 16 2,008 2,247 139 190 
Salem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Seneca 1,487 1,429 45 689 622 131 26 934 469 89 147 
Walhalla 515 515 14 296 114 91 0 1 514 0 0 
West Union 277 291 0 273 4 0 2 103 186 18 4 
Westminster 866 806 29 452 367 18 1 437 368 0 60 
OCONEE COUNTY 3,145 3,041 88 1,710 1,107 240 29 1,475 1,537 107 211 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY I TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS 
CASES CASES 
FIRST TRAFFlC TRAFFIC ORDIN. JURY 
NON-JURY 
PLEA 
FIRST OF END OF 
FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Bowman 180 180 3 36 64 77 0 88 92 0 0 
Branchville 85 85 0 5 4 76 0 0 85 0 0 
Elloree 113 111 1 76 23 13 0 38 73 2 4 
Eutawville 219 239 3 167 40 9 0 16 223 20 0 
Holly Hill 327 327 5 180 138 4 4 0 323 0 0 
North 311 346 36 214 61 0 0 70 276 32 (3) 
Norway 622 588 0 0 0 622 I 130 457 26 60 
Orangeburg 2,709 2,701 41 1,934 692 42 IO 1,242 1,449 7 15 
Santee 667 667 4 96 217 350 0 0 667 0 0 
Springfield 911 915 0 27 8 876 I 0 914 9 5 
ORANGEBURG COUNTY 6,144 6,159 93 2,735 1,247 2,069 16 1,584 4,559 96 81 
SOUTII CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUl OTHER NON- MUNlC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS 
CAS ES CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. 
JURY NON-JURY 
PLEA 
FIRST OF END OF 
F ILED DISPOSED YEAR YEAR 
Central 459 460 8 292 137 22 I 92 367 3 2 
Clemson 2,726 2,679 48 1,994 401 283 20 377 2,282 279 326 
Clemson University 2,603 2,499 15 2,100 488 0 18 526 1,955 346 450 
Easley 3,844 3,955 70 1,387 1,077 1,3 10 151 415 3,389 197 86 
Liberty 536 541 9 388 102 37 4 111 426 55 50 
Norris 223 225 4 200 19 0 0 80 145 3 1 
Pickens 1,513 1,517 25 1,030 201 257 12 144 1,361 29 25 
PICKENS COUNTY 11,904 11,876 179 7,391 2,425 1,909 206 1,745 9,925 912 940 
Arcadia Lakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blythewood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Columbia 34,539 34,383 425 25 ,295 2,882 5,937 143 22 ,095 12,145 459 615 
Eastover 94 94 0 84 10 0 I 93 0 0 0 
Forest Acres 2,939 2,895 54 2,264 465 156 7 1,772 1,11 6 316 360 
RICHLAND CO UNTY 37,572 37,372 479 27,643 3,357 6,093 151 23,960 13,261 775 975 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUl OTHER NON- MUNJC FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS CASES CASES FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. JURY NON-JURY PLEA FIRST OF END OF FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Ridge Spring 263 263 12 101 96 54 3 138 122 0 0 
Saluda 502 500 15 219 225 43 1 299 200 0 2 
SALUDA COUNTY 765 763 27 320 321 97 4 437 322 0 2 
Campobello 578 577 9 239 128 202 0 272 305 0 1 
Chesnee 1,333 1,384 38 1,262 0 33 0 0 1,384 198 147 
Cowpens 1,381 1,388 9 745 105 522 5 596 787 7 0 
Duncan 1,625 1,605 105 78 127 1,315 0 642 963 1 21 
Inman 436 436 53 217 152 14 0 0 436 0 0 
Landrum 617 629 24 360 154 79 26 0 603 25 13 
Lyman 869 734 12 741 11 6 0 0 566 168 381 516 
Pacolet 615 570 6 555 42 12 0 128 442 20 65 
Pacolet Mills 143 129 0 6 I 136 0 0 129 0 14 
Spartanburg 15,044 14,694 161 9,750 3,002 2,131 21 4,500 10, 173 974 1,324 
Wellford 2,054 2,054 14 1,310 730 0 0 0 2,054 0 0 
Woodruff 1,166 1,166 18 327 394 427 3 0 1,163 0 0 
SP ART AN BURG COUNTY 25,861 25,366 449 15,590 4,951 4,871 55 6,704 18,607 1,606 2,101 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DlSPOSIT!ONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOT.<\L DUI OTIIBR NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS CASES CASES FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. JURY NON-JURY PLEA FIRST OF END OF FILED DISPOSED YEAR YEAR 
Mayesville 30 30 I 15 I 13 I 0 29 0 0 
Pinewood 528 530 6 197 51 274 0 232 298 2 0 
Sumter 5,571 5,548 31 1,649 1,473 2,41 8 II 2,738 2,799 17 40 
SUMTER CO UNTY 6,129 6,108 38 1,861 1,525 2,705 12 2,970 3,126 19 40 
Carlisle (incomplete) 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 
Jonesville 356 357 11 67 138 140 0 45 312 1 0 
Union 1,565 1,504 31 669 544 321 2 0 1,502 34 95 
UNION COUNTY 1,924 1,864 42 736 685 461 2 45 1,817 35 95 
Greeleyville 331 331 5 211 31 84 70 256 5 0 0 
Hemingway 821 821 20 518 189 94 0 0 821 0 0 
Kingstree 1,720 1,725 17 512 762 429 13 1,071 64 1 60 55 
Lane 293 290 0 96 2 195 I 21 268 2 5 
WILLIAMSBURG COUNTY 3,165 3,167 42 1,337 984 802 84 1,348 1,735 62 60 
-...J 
00 
MUNICIPALITY/ 
COUNTY TOTALS 
Clover 
Fort Mill 
Rock Hill 
Tega Cay 
York 
YORK COUNTY 
TOTAL 
CASES 
FILED 
1,460 
1,128 
10,320 
317 
1,522 
14,747 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
TOTAL 
DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR CASES JURY NON-JURY 
DISPOSED 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD IN. PLEA 
1,460 60 842 477 81 10 558 892 
1,105 28 550 311 239 6 221 878 
10,481 251 4,906 3,764 1,399 35 4,918 5,528 
314 18 180 84 35 12 131 171 
1,552 32 682 624 184 19 697 836 
14,912 389 7,160 5,260 1,938 82 6,525 8,305 
PENDING PENDING 
FIRST OF BNDOF 
YEAR YEAR 
0 0 
65 88 
549 388 
18 21 
112 82 
744 579 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEtvIBER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDING 
COUNTY TOTALS CASES CASES FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. 
JURY NON-JURY 
PLEA 
FIRST OF END OF 
FILED DISPOSED YEAR YEAR 
ABBEVILLE 2,270 2,228 71 1,230 232 737 35 1,399 794 98 140 
AIKEN 16,569 16,330 294 12,968 2,540 767 78 3,734 12,518 674 913 
ALLENDALE 1,739 1,677 17 778 686 258 69 730 878 140 202 
ANDERSON 10,206 10,015 161 6,516 1,861 1,668 59 2,299 7,657 654 845 
BAMBERG 2,161 2,162 238 987 534 402 1 0 2,161 3 2 
BARNWELL 3,157 3,155 26 2,039 1,004 88 1 846 2,308 0 2 
BEAUFORT 12,242 11,791 282 9,164 2,430 366 47 4,906 6,838 393 844 
BERKELEY 16,800 17,080 146 10,436 1,002 5,216 84 8,482 8,514 1,394 1,114 
CALHOUN 679 679 6 325 185 163 3 274 402 24 24 
CHARLESTON 83,544 80,404 1,491 56,617 9,255 16,181 644 9,931 69,829 3,441 6,581 
CHEROKEE 3,031 2,951 63 1,060 417 1,491 26 1,995 930 33 113 
CHESTER 2,201 2,216 62 1,031 683 425 13 414 1,789 16 1 
CHESTERFIELD 4,207 4,208 138 2,650 1,117 302 13 687 3,508 29 28 
00 
0 
MUNICIPALITY/ 
COUNTY TOTALS 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
TOTAL 
CASES 
FILED 
2,192 
3,224 
8,702 
3,825 
7,339 
524 
1,056 
18,818 
6,506 
25,829 
5,866 
4,209 
32,601 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
TOTAL 
DUI 011-!ER NON- MUNIC. FORFEITURE OR CASES 
FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. 
JURY NON-JURY 
PLEA 
DISPOSED 
1,995 22 1,423 270 477 40 832 1,123 
3,020 41 1,311 !161 1,011 23 838 2,159 
8,166 158 4,565 2,791 1,188 10 1,753 6,403 
3,811 42 2,387 600 796 8 1,605 2,198 
7,355 68 3,373 1,903 1,995 50 4,428 2,877 
598 6 332 170 16 0 252 346 
1,068 11 340 336 369 9 414 645 
18,865 270 12,575 2,853 3,120 97 4,728 14,040 
6,423 65 3,909 1,123 1,409 116 2,168 4,139 
25,951 482 9,669 7,221 8,457 818 8,065 17,068 
5,834 89 2,208 2,035 1,534 59 1,345 4,430 
4,150 34 3,307 665 203 6 1,612 2,532 
32,553 588 13,684 8,237 10,092 363 6,707 25,483 
PENDING PENDING 
FIRST OF END OF 
YEAR YEAR 
105 302 
87 291 
486 1,022 
53 67 
426 410 
74 0 
50 38 
1,225 1,178 
311 394 
1.392 1,270 
308 340 
37 96 
985 1,033 
__ ..,,..,... ____________________________ ~~~.....--------------------------------~~-~~~~~- ,-~-------..~~~~~~~~~ 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECE:t\.1BER 31, 1994 
TYPES OF FILINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
MUNICIPALITY/ TOTAL TOTAL DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR PENDING PENDfNG 
CASES CASES FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORDIN. JURY NON-JURY PLEA FIRST OF END OF COUNTY TOTALS FILED DISPOSED YEAR YEAR 
JASPER 3,752 3,752 39 2,851 270 592 8 1,671 2,073 9 9 
KERSHAW 3,095 2,982 34 2,112 824 125 19 878 2,085 147 260 
....... 
00 
....... LANCASTER 5,745 5,577 79 3,963 1,087 616 87 1,354 4,136 262 430 
LAURENS 3,526 3,506 81 1,528 1,244 673 26 1,871 1,609 245 265 
LEE 1,178 1,184 14 779 339 46 6 249 929 16 10 
LEXINGTON 13,922 13,638 255 9,675 1,920 2,072 63 4,119 9,456 683 967 
MARION 5,822 5,782 98 3,562 1,757 405 2 1,992 3,788 102 142 
MARLBORO 3,121 3,157 95 1,038 1,649 339 28 619 2,510 102 66 
MCCORMICK 252 223 1 115 41 95 0 0 223 2 31 
NEWBERRY 4,322 4,271 69 2,162 576 1,515 16 2,008 2,247 139 190 
OCONEE 3,145 3,041 88 1,710 1,107 240 29 1,475 1,537 107 211 
ORANGEBURG 6,144 6,159 93 2,735 1,247 2,069 16 1,584 4,559 96 81 
PICKENS 11,904 11,876 179 7,391 2,425 1,909 206 1,745 9,925 912 940 
00 
N 
MUNICIPALITY/ 
COUNTY TOTALS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
STATEWIDE TOTAL 
TOTAL 
CASES 
FILED 
37,572 
765 
25,861 
6,129 
1,924 
3,165 
14,747 
435,588 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
MUNICIPAL COURT CASELOAD REPORT 
JANUARY 1, 1994 - DECEMBER 31 , 1994 
TYPES OF FlLINGS TYPES OF DISPOSITIONS 
TOTAL 
DUI OTHER NON- MUNIC. FORFEITURE OR 
CASES JURY NON-JURY FIRST TRAFFIC TRAFFIC ORD!N. PLEA 
DISPOSED 
37,372 479 27,643 3,357 6,093 151 23,960 13,261 
763 27 320 321 97 4 437 322 
25,366 449 15,590 4,951 4,871 55 6,704 18,607 
6,108 38 1,861 1,525 2,705 12 2,970 3,126 
1,864 42 736 685 461 2 45 1,817 
3,167 42 1,337 984 802 84 1,348 1,735 
14,912 389 7,160 5,260 1,938 82 6,525 8,305 
429,385 7,462 259,152 82,580 86,394 3,568 131,998 293,819 
PENDING PENDING 
FIRST OF END OF 
YEAR YEAR 
775 975 
0 2 
1,606 2,101 
19 40 
35 95 
62 60 
744 579 
18,501 24,704 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
Each year the offices of the Clerks of Court, Probate Courts, Masters-In-
Equity, Public Defenders, Magistrates and Municipal Courts provide South 
Carolina Court Administration with a survey response describing the personnel and 
operating costs and the revenues collected by each office. For 1994, the costs for 
operating each office are taken from the amounts appropriated by the counties for 
each office for fiscal year 1994-95. The revenues collected reflect the amounts 
actually collected during fiscal year 1993-1994. The survey was taken during 
October, 1994. 
Every effort is made to encourage the survey respondents to provide this 
financial data in a manner that lends itself to comparisons among the same office 
in other counties. Unfortunately, since counties do not prepare budgets for these 
court offices in a uniform manner, certain types of information may be reported 
differently from county to county. For example, some -- but not all -- counties 
are able to identify fringe benefits and include them in total personnel costs. Also, 
some county offices must estimate major portions of their operating costs when 
office supplies, rent and services are not budgeted separately for each office or 
department. Finally, most clerks of court also serve as their county's register of 
mesne conveyances (RMC) which maintains property records. RMC-related costs 
are not subtracted from the clerks', but RMC revenues are excluded from those 
collected by clerks. Of course, the twelve counties which employ a RMC 
separately from the clerk of court do not have RMC costs mixed with the clerk's. 
For each type of office, a chart and graph illustrate the annual changes in 
costs and revenues for the eleven fiscal years from 1982-83 through 1994-95. The 
county-by-county tabulation of the surveys of each office follows . Within that 
tabulation, a statewide ranking is provided based on the number of full time 
employees, total budget and, where applicable, total revenues collected. Whenever 
two or more counties share a ranking, the rankings are then calculated 
alphabetically. For example, both the Edgefield and Fairfield clerks' offices have 
5 full time employees; Edgefield is ranked thirty-seventh and Fairfield is ranked 
thirty-eighth. 
The costs for operating the other offices within the judicial system are 
provided for in the State Appropriations Act and are not included in this survey. 
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STATEWIDE TOTALS 
1994 ANNUAL nJDICIAL SURVEY 
CLERKS OF COURT 34 655 689 $12,618,010 $4,175,618 $3,724,497 $20,518,125 $26, 770,593 
PROBATE COURTS 11 250 261 $5,844,927 $1 ,066,544 $8,795 $6,920,267 $3 ,450,706 
00 MASTERS-IN-EQUITY 13 39 52 $1 ,697,917 $123 ,824 $0 $1 ,821 ,741 $2,001 ,395 .,!::,. 
PUBLIC DEFENDERS 66 144 210 $6,016,889 $1 ,239,524 $100,000 $7,356,413 $0 
MAGISTERIAL COURTS 219 466 685 $12,446,328 $3 ,578,705 $869,260 $16,894,293 $46, 104,952 
MUNICIPAL COURTS 314 158 472 $5 ,848,710 $2,569,462 $254,002 $8,672,174 $24,854,353 
TOTAL 657 1,712 $2,369 $44,4 72, 781 $12,753,677 $4,956,554 $62,183,013 $103,181,999 
•• Personnel Cost figures do not include fringe bene its. 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
CLERK OF COURT 
SUMMARY OF JUDICIAL SURVEYS 
5,266,532 3,875,980 9,142,512 
5,527,761 4,236,834 9,764,595 
6, 157,049 4,216,092 10,373, 141 
6,375,768 4,279,381 10,655,149 
6,978,3 25 4,746,528 11 ,724,853 
7,928,261 4,884,117 12,812,378 
7,843 ,688 5,175,429 13 ,019,117 
10,486,842 6,322,843 16,809,685 
11 ,923 ,260 6,731 ,764 18,655,024 
13 ,163, 195 6,719,289 19,882,484 
13,603 ,136 6,896,980 20,500,116 
14,157,395 7,499,649 21 ,657,044 
12,618,010 7,900, 115 20,518,125 
* Budgeted expenses included RMC offices in most counties. 
** 1994-95 Personnel figures do not include fringe benefits. 
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• PERSONNEL D TOTAL PREVIOUS YEAR 
REVENUE 
COLLECTED 
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CLERKS OF COURT 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
Abbeville 1 5 6 34 $30,867 $98,753 $21 ,350 $26,000 $146,103 39 $238,591 31 
Aileen I 22 23 9 $42,276 $414,420 $128,500 $100,000 $642,920 10 $970,241 7 
Allendale 0 3 3 46 $21 ,831 $46,110 $33 ,844 $17,596 $97,550 45 $38,019 46 
Anderson 0 19 19 12 $41 ,043 $353,613 $101,569 $120,000 $575,182 13 $856,342 9 
Bamberg 0 4 4 42 $28,303 $71 ,022 $9 ,600 $25,000 $105,622 44 $195,880 42 
Barnwell 0 6 6 35 $27,286 $81 ,891 $76,274 $33,000 $191 ,165 34 $227,039 33 
Beaufort 0 11 11 20 $53,075 $234,520 $92,379 $172,000 $498,899 15 $434,000 19 
Berkeley 0 22 22 II $40,495 $384,172 $160,000 $55,000 $599,172 11 $602,847 15 
00 Calhoun 0 4 4 43 $28,035 $76,383 $14,600 $17,000 $107,983 43 $204,995 41 0\ 
Charleston 0 41 41 3 $54,455 $803,454 $304,454 $163,500 $1 ,271 ,408 3 $963,469 8 
Cherokee 0 9 9 24 $31 ,471 $169,992 $89,369 $90,000 $349,361 22 $348,279 25 
Chester 0 8 8 28 $37,865 $129,325 $63,000 $50,000 $242,325 29 $231 ,558 32 
Chesterfield 0 7 7 30 $31 ,061 $134,795 $102,573 $26,000 $263,368 26 $336,536 27 
Clarendon I 6 7 31 $37,405 $124,814 $68,799 $27,000 $220,613 31 $362,066 24 
Colleton 0 12 12 19 $37,963 $188,788 $111 ,937 $40,000 $340,725 24 $221 ,450 37 
Darlington 0 14 14 15 $42,034 $221, 193 $98,600 $105,000 $424,793 16 $340,999 26 
Dillon 2 9 11 21 $33,990 $155,883 $69,215 $16,000 $241 ,098 30 $222,306 36 
Dorchester 0 13 13 17 $36,547 $234,186 $92,076 $87,000 $413,262 17 $430,755 20 
Edgefield 0 5 5 37 $28,575 $84,787 $31 ,750 $36,750 $153,287 37 $297,859 28 
Fairfield 0 5 5 38 $36,021 $110,209 $29,735 $25,000 $164,944 36 $211,192 39 
Florence 2 29 31 6 $57,927 $575,877 $176,542 $120,000 $872,419 6 $1 ,684,155 4 
Georgetown 0 16 16 14 $40,269 $323,572 $186,016 $70,500 $580,088 12 $1 ,454,496 6 
Greenville 17 49 66 1 $51 ,980 $1 ,248,731 $101 ,901 $142,300 $1 ,492,932 1 $2,223,643 I 
Greenwood 1 10 11 22 $36, 186 $201,336 $89,352 $80,000 $370,688 20 $833,925 10 
Hampton 0 5 5 39 $25,969 $85,325 $19,125 $14,000 $118,450 42 $261 ,907 30 
Horry 0 30 30 7 $53,202 $456,882 $142,646 $250,000 $849,528 7 $551 ,515 16 
CLERKS OF COURT 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
Jasper 0 6 6 36 $22,456 $90,075 $13,200 $50,000 $153,275 38 $134,706 43 
Kershaw 0 9 9 25 $37,149 $146,765 $67,050 $40,000 $253,815 28 $416,926 22 
Lancaster 5 9 14 16 $43,702 $204,458 $104, 160 $35,000 $343,6 18 23 $683,782 13 
Laurens 0 13 13 18 $33 ,345 $216,815 $85,930 $57,000 $359,745 21 $649,063 14 
Lee 0 5 5 40 $34,030 $99,891 $82,211 $27,041 $209,142 33 $210,497 40 
Lexington 2 21 23 10 $42,869 $435,598 $156,374 $200,000 $791,972 9 $425,606 21 
Marion 1 8 9 26 $31,008 $136,621 $106,624 $20,000 $263,245 27 $475,905 18 
Marlboro 0 4 4 44 $38,473 $80,803 $20,475 $40,000 $141,278 40 $63,604 45 00 
-...J McCormick 1 3 4 45 $23,379 $54,114 $8,000 $12,500 $74,6 14 46 $111,241 44 
Newberry 0 8 8 29 $31 ,024 $134,632 $83,529 $50,000 $268,161 25 $224,046 35 
Oconee 0 9 9 27 $45,218 $205,515 $84,169 $85,000 $374,684 19 $816,517 11 
Orangeburg 0 17 17 13 $42,840 $318,663 $57,784 $180,000 $556,447 14 $405,385 23 
Pickens 0 10 10 23 $39,688 $182,385 $142,500 $55,000 $379,885 18 $776,198 12 
Richland 0 53 53 2 $54,649 $986,457 $137,500 $300,000 $1 ,423,957 2 $2,201 , 183 2 
Saluda 0 5 5 41 $26,750 $84,221 $24,295 $27,550 $136,066 41 $226,294 34 
Spartanburg 0 37 37 4 $61 ,683 $812,564 $109,750 $230,000 $1 , 152,314 4 $1 ,711 ,827 3 
Sumter 0 28 28 8 $46,011 $555,530 $176,652 $91,200 $823,382 8 $534,296 17 
Union 0 7 7 32 $32,139 $118,463 $19,000 $50,000 $187,463 35 $214,719 38 
Williamsburg 0 7 7 33 $29,646 $115,999 $46,330 $56,375 $218,704 32 $280,363 29 
York 0 32 32 5 $45,966 $628,408 $234,880 $209, 185 $1,072,473 5 $1 ,464,370 5 
STATEWIDE 34 655 689 $12,618 010 $4 175,618 $3,724,497 $20 518 125 $26 770,593 
Clerks of Court also serve as the Registers ofMesne Conveyances (RMC) except in the following counties which fund the RMC office separately from the Clerk's office: Aiken, Beaufort, 
Berkeley, Charleston, Dorchester, Greenville, Horry, Lexington, Orangeburg, Richland, Spartanburg and Sumter. The above data for the other 34 counties include the personnel and costs for 
the RMC office. 
•• Note: Personnel Cost figures do not include fringe benefits. 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
PRO BA TE COURTS 
SUMMARY OF JUDICIAL SURVEYS 
.. 
2,748,629 454,475 3,203 ,104 1,587,206 
3, 195,855 654,857 3,850,712 1,850,060 
3,584.742 615,512 4,200,254 2,077,367 
3,917,597 628,570 4,546,167 2,439,486 
4,305 ,022 665 ,722 4,970,744 2,468,779 
4,760,3 82 918,141 5,678,523 2,784,816 
4,536,344 886,458 5,422,802 2,888,783 
5,297,155 983 ,464 6,280,619 3,088,785 
6, L 79,608 916,692 7,096,300 3,211 ,370 
6,3 36,927 969,292 7,306,219 3,279,617 
6,739,729 978,312 7,718,041 3,284,381 
6,972,845 981 ,477 7,954,322 3,236,296 
5,844,927 1,075,340 6,920,267 3,450,706 
** 1994-95 Personnel figures do not include fringe benefits. 
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• PERSONNEL D TOTAL PREVIOUS YEAR 
REVENUE 
COLLECTED 
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PROBATE COURTS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
lllt 
Abbeville 0 3 3 30 $30,867 $59,467 $7,906 $0 $67,373 37 $20,377 35 
Aiken 0 12 12 5 $46,402 $275,651 $19,373 $0 $295,024 5 $111 ,993 11 
Allendale 0 2 2 40 $27,018 $41 ,844 $4,570 $100 $46,514 43 $7,824 45 
Anderson 0 7 7 10 $46,281 $153,159 $21 ,746 $0 $174,905 11 $207,940 6 
Bamberg 0 2 2 41 $28,303 $40,754 $4 ,900 $0 $45,654 44 $13,502 41 
Barnwell 0 3 3 31 $31 ,763 $62,543 $5 ,275 $0 $67,818 36 $15,611 40 
Beaufort 0 10 10 7 $52,299 $249,833 $37,838 $2,030 $289,701 6 $196,027 7 
00 Berkeley 0 8 8 9 $44,340 $181 ,496 $23,879 $0 $205,375 9 $55,124 20 I.O 
Calhoun 0 2 2 42 $29,323 $44,317 $3 ,000 $0 $47,317 42 $8,727 43 
Charleston 1 17 18 2 $71 ,514 $475,273 $139,756 $0 $615,029 $292,076 2 
Cherokee 0 5 5 16 $41 ,592 $111 ,070 $19,855 $0 $130,925 17 $23,456 30 
Chester 0 4 4 20 $30,824 $73,877 $18,000 $0 $91 ,877 27 $22,883 31 
Chesterfield 0 3 3 32 $37,837 $74,234 $12,575 $0 $86,809 30 $34,990 27 
Clarendon 0 2 2 43 $35,975 $52,771 $5 ,400 $0 $58,171 39 $16,404 38 
Colleton 0 4 4 21 $48,869 $88,084 $37,646 $0 $125,730 19 $47,772 22 
Darlington 4 5 17 $47,034 $98,087 $12,040 $0 $110,127 24 $76,222 14 
Dillon 0 4 4 22 $30,791 $72,709 $19,050 $0 $91,759 28 $121 ,166 IO 
Dorchester 0 4 4 23 $39,266 $83,869 $12,893 $0 $96,762 25 $47,239 23 
Edgefield 3 4 24 $27,589 $61 ,382 $28,765 $0 $90,147 29 $16,089 39 
Fairfield I 2 3 33 $37,521 $61 ,932 $4,725 $0 $66,657 38 $18,337 36 
Florence 0 9 9 8 $48,379 $229,944 $41 ,197 $0 $271 ,141 8 $76,004 15 
Georgetown 0 4 4 25 $46,676 $102,242 $42,670 $0 $144,912 14 $46,889 24 
Greenville 0 16 16 3 $66,718 $330,124 $58,682 $965 $389,771 4 $345,300 
Greenwood 5 6 12 $41 ,434 $119,003 $11 ,387 $2,000 $132,390 16 $42,317 25 
PROBATE COURTS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
Hampton 0 2 2 44 $28,556 $42,464 $4,615 $1 ,000 $49,654 41 $10,427 42 
Horry 0 II 11 6 $46,490 $235,294 $37,730 $500 $273,524 7 $232,6 11 3 
Jasper l 2 3 34 $27,019 $47,129 $6,650 $0 $53,779 40 $20,599 34 
Kershaw 0 5 5 18 $37,149 $99,301 $18,699 $0 $118,000 22 $47,781 21 
Lancaster 3 4 26 $40,126 $80,506 $14,900 $0 $95,406 26 $60,839 18 
Laurens 5 6 13 $37,317 $99,393 $27,417 $0 $126,810 18 $60,792 19 
Lee 0 2 2 45 $27,018 $38,903 $3, 160 $0 $42,063 46 $7,004 46 
\0 Lexington I 6 7 11 $58,309 $182,183 $22,130 $0 $204,313 10 $140,032 8 
0 
Marion 0 3 3 35 $31,470 $60,3 15 $20,215 $0 $80,530 31 $23,833 29 
Marlboro 0 3 3 36 $36,163 $63,723 $5,725 $0 $69,448 34 $37,584 26 
McCormick 0 2 2 46 $27,018 $39,831 $2 ,350 $0 $42,181 45 $8,296 44 
Newberry 0 3 3 37 $33,69 1 $65,650 $54,909 $2,000 $122,559 20 $26,606 28 
Oconee 0 4 4 27 $47,946 $106,579 $55,774 $0 $162,353 13 $70,469 16 
Orangeburg 0 6 6 14 $40,000 $124,242 $20,365 $0 $144,607 15 $84,787 12 
Pickens 0 4 4 28 $42,470 $97,302 $13,831 $0 $111 ,133 23 $62,551 17 
Richland 2 17 19 1 $73,514 $419,791 $74,417 $200 $494,408 2 $217,628 4 
Saluda 0 3 3 38 $30,000 $61 ,000 $7,500 $0 $68,500 35 $21 ,600 32 
Spartanburg 0 16 16 4 $79,233 $434,868 $40,907 $0 $475,775 3 $212,178 5 
Sumter 0 5 5 19 $45,945 $111 ,307 $8,819 $0 $120,126 21 $79,747 13 
Union 0 4 4 29 $32,139 $77,660 $2,822 $0 $80,481 32 $17,732 37 
Williamsburg 0 3 3 39 $35,620 $63,697 $7,821 $0 $71 ,518 33 $20,734 33 
York 0 6 6 15 $44,652 $150,127 $22,660 $0 $172,787 12 $122,606 9 
STATEWIDE 11 250 261 $5,844,927 $1,066,544 $8,795 $6,920,267 $3,450,706 
** Note: Personnel Cost figures do not include fringe benefits. 
1982-83 732,716 37,264 769,980 189,055 
1983-84 809,131 50,610 859,741 251 ,810 
1984-85 898,545 73 ,329 971 ,874 344,481 
1985-86 961 ,874 70,045 1,031 ,919 357,211 
1986-87 1,008,060 74,046 1,082,106 434,848 
1987-88 1,103,741 102,789 1,206,530 567,749 
1988-89 1,185,323 126,937 1,312,260 686,802 
1989-90 1,367,102 148,371 1,515,473 1,448,568 
1990-91 1,673 ,701 123, 182 1,796,883 1,690,973 
1991-92 1,854,698 170,009 2,024,707 2,055,329 
1992-93 1,853 ,642 141,797 1,995,439 2,348,200 
1993-94 1,868,421 121,617 1,990,038 2,358,964 
1994-95 1,697,917 123,824 1,821 ,741 2,001 ,395 
** 1994-95 Personnel figures do not include fringe benefits. 
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\0 
N 
MASTERS IN EQUITY 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
··········••1i111·:········· i<?M?l?lkf $~¥·<• 
Abbeville 1 0 1 16 $9,048 $9 ,048 $1 ,297 
Aiken 1 1 2 9 $48,587 $70,770 $4,710 
Allendale 1 0 1 17 $6,000 $6,000 $0 
Anderson* 0 3 3 5 $75,087 $118,590 $6,702 
Beaufort 0 2 2 JO $68,067 $108,939 $11 ,132 
Berkeley 1 1 2 II $50,730 $74,730 $6,050 
Calhoun 1 0 1 18 $10,000 $10,000 $0 
Charleston 0 6 6 I $86,507 $214,794 $17,009 
Dorchester 1 1 2 12 $41 ,485 $55,005 $5 ,061 
Georgetown 2 0 2 13 $14,046 $20,046 $1 ,325 
Greenville 0 5 5 3 $87,404 $186,878 $9,857 
Holl)' 0 3 3 6 $82,971 $123,084 $1 ,777 
Kershaw 1 0 I 19 $13,827 $13,827 $1 ,000 
Lee 1 0 1 20 $9,566 $9,566 $2,079 
Lexington 0 3 3 7 $70,619 $110,819 $7,610 
Orangeburg I 1 2 14 $41 ,485 $63,187 $3,500 
Richland 0 6 6 2 $82,970 $185,821 $17,608 
Spartanburg 0 4 4 4 $75,087 $148,976 $5 ,557 
Sumter 2 0 2 15 $50,151 $58,767 $3 ,300 
York 0 3 3 8 $66,254 $109,070 $18,250 
STATEWIDE 13 39 52 $1,697,917 $123,824 
* Anderson and Oconee share a Master In Equity office. 
NOTE: All other counties have not established Master In Equity offices. 
** Personnel Cost figures do not include fringe benefits. 
$10,345 18 $149,909 5 
$75,480 11 $74,062 12 
$6,000 20 $3 ,905 19 
$125,292 6 $41 ,018 13 
$120,071 8 $126,504 6 
$80,780 JO $113,949 8 
$10,000 19 $5,781 18 
$231 ,803 I $323,001 1 
$60,066 14 $101 ,590 JO 
$21 ,371 15 $18,500 17 
$196,735 3 $196,737 3 
$124,861 7 $171 ,370 4 
$14,827 16 $26,221 16 
$11 ,645 17 $1 ,601 20 
$118,429 9 $114,849 7 
$66,687 12 $34,320 15 
$203,429 2 $247,437 2 
$154,533 4 $101 ,528 11 
$62,067 13 $36,503 14 
$127,320 5 $112,608 9 
$1,821, 741 $2,001,395 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
PUBLIC DEFENDERS 
SUMMARY OF JUDICIAL SURVEYS 
1,954,657 280,857 2,235,514 
2,153 ,155 334,093 2,487,248 
2,299,367 530,934 2,830,301 
2,770,799 456,935 3,227,734 
3,085,517 508,278 3,593 ,795 
3,148,548 536,785 3,685,333 
3,720,899 524,304 4,245,203 
4,267,674 553 ,920 4,821 ,594 
4,324,130 499,240 4,823,370 
4,999,619 609,464 5,609,083 
5,568,998 791 ,631 6,360,629 
6, 198,989 840,978 7,039,967 
6,016,889 1,339,524 7,356,413 
** 1994-95 Personnel figures do not include fringe benefits. 
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Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
Not Applicable 
"' 
... V) 
o;, 
°' °' N ,;., + 
°' °' °' ~ ~ ~ 
PUBLIC DEFENDERS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
············9~fil9§············ • 12MrBfld SAJ;AE)T> 
Abbeville (1) 0 3 3 20 $45,000 $108,000 $41 ,000 $0 $149,000 15 
Aiken 0 8 8 6 $43,530 $206,740 $36,903 $0 $243,643 8 
Allendale (2) 2 3 5 10 $36,315 $88,930 $18,873 $0 $107,803 21 
Anderson 2 4 6 9 $75, 190 $201 ,740 $8,874 $0 $210,614 12 
Bamberg (3) 2 I 3 21 $44,836 $54,400 $19,830 $5,000 $79,229 24 
Barnwell (3) 
Beaufort 0 5 5 11 $42,049 $264,124 $28,100 $5 ,000 $297,224 7 
Berkeley 1 4 5 12 $40,000 $150,500 $61 ,500 $0 $212,000 10 
........ Calhoun 2 0 2 26 $5 ,000 $12,200 $8,500 $0 $20,700 40 
\[) Charleston 1 25 26 2 $63,000 $790,640 $359,653 $65,000 $1 ,215,293 I ~ Cherokee 0 1 1 34 $40,692 $113,491 $53,640 $0 $167,131 14 
Chester 2 0 2 27 $35,000 $35,000 $0 $0 $35,000 33 
Chesterfield 2 0 2 28 $24,977 $24,977 $0 $0 $24,977 39 
Clarendon I 0 1 35 $28,420 $28,420 $0 $0 $28,420 38 
Colleton 0 4 4 16 $35,522 $119,821 $17,179 $0 $137,000 17 
Darlington 5 0 5 13 $43,800 $95,000 $36,818 $0 $131 ,818 18 
Dillon 1 0 1 36 $26,750 $48,282 $28,925 $0 $77,207 25 
Dorchester 3 0 3 22 $40,000 $100,000 $14,420 $0 $114,420 19 
Edgefield (4) 2 0 2 29 $35,000 $42,000 $24,384 $0 $66,384 27 
Fairfield 2 0 2 30 $44,400 $51 ,400 $150 $0 $51 ,550 28 
Florence 2 6 8 7 $45,000 $212,000 $0 $0 $212,000 II 
Georgetown 0 4 4 17 $29,500 $103,000 $0 $0 $103,000 22 
Greenville 0 3 3 23 $76,705 $133,035 $15,650 $0 $148,685 16 
Greenwood (1) 
Hampton (2) 
Horry 0 16 16 3 $60,000 $451 ,654 $124,363 $0 $576,017 3 
Jasper (2) 
- . - . - ---- - - -- ~ - - -~ 
-\0 
v, 
PUBLIC DEFENDERS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SUR VEY 
••• ••••••••2rm9i•••••••••••• !8M?!S- H 
~AP\MP?••t 
Kershaw 0 I 1 37 $39,000 
Lancaster I 0 1 38 $46,000 
Laurens 2 0 2 31 $36,000 
Lee 5 0 5 14 $6,387 
Lexington 2 7 9 5 $53,145 
Marion 3 0 3 24 $14,500 
Marlboro 1 1 2 32 $20,000 
McCormick ( 4) 
Newbeny 2 0 2 33 $33,800 
Oconee 4 0 4 18 $42,500 
Orangeburg 0 4 4 19 $40,000 
Pickens 0 3 3 25 $52,000 
Richland 5 27 32 I $65,000 
Saluda (4) 
Spartanburg 2 9 11 4 $68,600 
Sumter 5 0 5 15 $60,000 
Union I 0 1 39 $29,477 
Williamsburg I 0 1 40 41 ,000 
York 2 5 7 8 $48,000 
STATEWIDE 66 144 210 
(I) Abbeville and Greenwood Counties share a public defender corporation. 
(2) Allendale, Hampton and Jasper Counties share a public defender corporation. 
(3) Bamberg and Barnwell Counties share a public defender corporation. 
( 4) Edgefield, McCormick and Saluda Counties share a public defender corporation. 
•• Personnel Cost figures do not include fringe benefits. 
$42,900 $1 ,200 
$66,000 $4,200 
$44,000 $4,000 
$31 ,937 $0 
$258,063 $70,310 
$29,895 $2,790 
$26,900 $5,000 
$46,800 $1,500 
$73,600 $23,562 
$118,580 $52,920 
$86,500 $22,000 
$800,431 $82, 182 
$363,451 $16,249 
$210,000 $3,600 
$29,477 $0 
41 ,000 3,000 
$312,000 $48,250 
$6,016,889 $1,239,524 
$0 $44,100 31 
$0 $70,200 26 
$0 $48,000 30 
$0 $31,937 35 
$0 $328,373 6 
$0 $32,686 34 
$0 $31 ,900 36 
$0 $48,300 29 
$0 $97,162 23 
$0 $171 ,500 13 
$0 $108,500 20 
$0 $882,613 2 
$25,000 $404,700 4 
$0 $213,600 9 
$0 $29,477 37 
0 $44,000 32 
$0 $360,250 5 
$100,000 $7,356,413 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
MAGISTRATE COURTS 
SUMMARY OF JUDICIAL SURVEYS 
.. 
6,455,807 
7,496,563 
8,151 ,414 
8,253 ,362 
9,627,982 
10,259,137 
10,109,015 
11 ,932,301 
12,257,600 
12,544,573 
13 ,799,597 
15,210,165 
12,446,328 
1,296, 188 
1,585 ,6 19 
1,855,899 
1,865 ,566 
1,909,483 
2,053 ,689 
2,288,732 
2,181 ,489 
2,287,957 
2,61 3,754 
3,035 ,176 
3,110,288 
4,447,965 
7,751 ,995 
9,082,182 
10,007,313 
10,118,928 
11 ,537,465 
12,312,826 
12,397,747 
14,113,790 
14,545 ,557 
15,158,327 
16,834,773 
18,320,453 
16,894,293 
14,597,276 
15,948,563 
16,814,333 
19,416,052 
24,925,635 
26,511 ,032 
30,320,806 
36,493 ,391 
41 ,292,017 
43 ,992,984 
47,331,872 
46,104,952 
49,793 ,813 
** 1994-95 Personnel figures do not include fringe benefits. 
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D TOTAL 
196 
0 
0\ 
°' 0() :::: 
0\ 
0 
0\ 
:::: 
PREVIOUS YEAR 
REVENUE 
COLLECTED 
Abbeville 3 2 5 41 
Aiken 6 17 23 9 
Allendale I 3 4 44 
Anderson II II 22 10 
Bamberg 2 2 4 43 
Barnwell 2 4 6 39 
Beaufort 3 12 15 15 
\D Berkeley 15 12 27 6 
-..) Calhoun 5 2 7 36 
Charleston 19 29 48 2 
Cherokee 3 7 10 26 
Chester 2 4 6 38 
Chesterfield II 0 11 21 
Clarendon 7 6 13 17 
Colleton 2 7 9 31 
Darlington 4 6 10 25 
Dillon 3 8 II 20 
Dorchester 6 12 18 13 
Edgefield 0 5 5 40 
Fairfield 6 4 10 24 
Florence 9 17 26 7 
Georgetown 2 II 13 16 
Greenville 7 37 44 3 
Greenwood 2 9 11 19 
MAGISTERIAL COURTS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
]ft,qppjJ J• 
·> •$APARX>• 
$26,749 $70,491 $16,250 $9,000 
$38,949 $470,375 $229,443 $26,000 
$20,724 $64,019 $18,300 $3,200 
$38,760 $513,631 $72,956 $33,000 
$24,842 $52,604 $1 ,800 $5,000 
$26,162 $108,053 $12,890 $7,949 
$38,444 $300,854 $97,219 $21,000 
$32,933 $335,374 $41 ,800 $13,400 
$28,456 $72,449 $16,220 $7,500 
$32,823 $945 ,862 $397,405 $19,500 
$29,673 $163,189 $35,932 $16,000 
$23,868 $87,250 $0 $2,710 
$13,974 $116,613 $3,939 $1 ,800 
$31 ,212 $166,683 $74,619 $14,000 
$29,409 $156,952 $87,344 $5,300 
$32,937 $153,334 $33,640 $10,000 
$26,780 $163,215 $23, 164 $3,000 
$28,000 $251 ,388 $43,126 $14,665 
$24,846 $90,656 $207,020 $5,000 
$34,273 $147,391 $54,040 $12,000 
$40,419 $497,671 $138,988 $56,497 
$36,990 $299,523 $41 ,085 $30,000 
$40,783 $956,953 $268,519 $98,250 
$35,464 $203,797 $18,510 $30,000 
$95,741 
$725,818 
$85,519 
$619,587 
$59,404 
$128,892 
$419,073 
$390,574 
$96,169 
$1,362,767 
$215,121 
$89,960 
$122,352 
$255,302 
$249,596 
$]96,974 
$189,379 
$309,179 
$302,676 
$213,431 
$693,156 
$370,608 
$1,323,722 
$252,307 
39 $283,888 42 
6 $1 ,527,217 II 
42 $222,536 44 
8 $1 ,334,987 12 
45 $351 ,924 38 
35 $343,034 39 
12 $873,839 19 
13 $1 ,226,308 14 
38 $289,692 41 
2 $4,570,753 1 
27 $998,043 17 
40 $536,399 31 
37 $475,267 33 
19 $1 ,651 ,173 9 
21 $1 ,037,317 16 
30 $733,161 26 
31 $981 ,933 18 
16 $1 ,309,955 13 
17 $3 10,343 40 
28 $472,537 34 
7 $2,293,385 5 
14 $763,015 24 
3 $3,655,531 3 
20 $798,900 23 
Hampton 4 2 6 37 
Horry 34 35 5 
Jasper 3 4 7 35 
Kershaw 2 8 10 23 
Lancaster 2 7 9 30 
Laurens 4 4 8 33 
Lee 5 5 10 22 
....... Lexington 4 19 23 8 
"° 00 Marion 2 7 9 29 
Marlboro 3 4 7 34 
McCormick 2 3 46 
Newberry 2 7 9 28 
Oconee 0 8 8 32 
Orangeburg 8 13 21 11 
Pickens 0 9 9 27 
Richland 8 53 61 
Saluda 0 3 3 45 
Spartanburg 14 22 36 4 
Sumter 3 14 17 14 
Union 3 4 42 
Williamsburg 11 12 18 
York 7 13 20 12 
STATEWIDE 219 466 685 
MAGISTERIAL COURTS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
JH§i,ii §Ati!IB)F? 
$23,949 $75,233 $3,500 $7,000 
$38,440 $757, 159 $213,462 $105 ,000 
$22,224 $99,323 $30,300 $5 ,414 
$37,149 $183,119 $38,376 $15,000 
$28,456 $183,461 $28,880 $18,000 
$28,881 $116,869 $62,024 $32,800 
$30,831 $114,635 $50,603 $11 ,000 
$30,532 $445,413 $97,688 $55,000 
$29,936 $134,169 $94,017 $3,400 
$40,380 $103,817 $8,950 $15,000 
$22,224 $39,223 $2,700 $4,000 
$38,242 $143,416 $36,465 $0 
$33, 163 $176,985 $28,171 $12,175 
$32,000 $340,721 $182,538 $0 
$30,538 $192,868 $42,055 $25,000 
$48,000 $] ,297,611 $230,843 $53,000 
$28,910 $68,923 $5,800 $6,000 
$63,345 $769,296 $266,240 $0 
$45,000 $302,210 $31 ,026 $15,600 
$31 ,205 $55,571 $3,500 $3,000 
$32,640 $88,062 $131 ,705 $3,600 
$33,333 $369,916 $55,653 $34,500 
$12,446,328 $3,578,705 $869,260 
$85,733 41 $251 ,820 43 
$1 ,075,621 4 $2,006,934 6 
$135,037 34 $861 ,488 20 
$236,495 22 $650,719 28 
$230,341 24 $671 ,965 27 
$211,693 29 $824,339 21 
$176,238 33 $360,810 37 
$598, 101 9 $1 ,192.205 15 
$231 ,586 23 $738,398 25 
$127,767 36 $408,107 36 
$45,923 46 $190,915 46 
$179,881 32 $799,468 22 
$217,331 26 $509,551 32 
$523,259 10 $1 ,772,054 7 
$259,923 18 $640,745 29 
$1 ,581 ,454 $3,806,046 2 
$80,723 43 $202,459 45 
$1 ,035 ,536 5 $2,566, 142 4 
$348,836 15 $1 ,580,781 10 
$62,071 44 $459,444 35 
$223,367 25 $569,189 30 
$460,069 11 $1 ,689,100 8 
$16,894,293 $49,793,813 
- -- -- ·- -- - -- - --- ------ -·· ----· 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95* 
MUNICIPAL COURTS 
SUMMARY OF JUDICIAL SURVEYS 
2,137, 181 
2,482,894 
2,903 ,990 
2,995,891 
3,440,139 
3,535,914 
3,745,068 
4,365,743 
5,2 7,247 
5,639,820 
5,872,180 
6,328,780 
5,848,710 
527,939 
562,117 
758,126 
987,341 
1,164,007 
1,198,733 
1,520,772 
1,349,229 
1,529,115 
1,871, 186 
2,151 ,994 
1,913 ,265 
2,823 ,464 
2,665,120 
3,045,011 
3,662,116 
3,983,232 
4,604,146 
4,734,647 
5,265,840 
5,7 14,972 
6,796,362 
7,511 ,006 
8,024, 174 
8,242,045 
8,672,174 
9,471,759 
10,317,688 
11,796,395 
13 ,037,848 
15,861 ,900 
17,148,484 
17,006,532 
20,078,166 
22,489,988 
23,262,617 
24,874,151 
23,965,896 
24,854,353 
* * 1994-9 5 Personnel figures do not include fringe benefits. 
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ID PREVIOUS YEAR 
REVENUE 
COLLECTED 
MUNICIPAL COURTS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
~g§fffiRP@'fl;)$$. • > 
l~I 
·····~ ·· Abbeville* 3 0 3 38 $9,317 $14,517 $2,993 $1 ,692 $19,202 38 $152,258 33 
Aiken 14 2 16 9 $28,478 $184,637 $124,243 $11 ,800 $320,680 7 $1 ,249,001 5 
Allendale 7 0 7 23 $16,000 $28,220 $48,500 $2 ,300 $79,020 24 $112,515 38 
Anderson 11 2 13 13 $14,000 $93,611 $10,664 $6,350 $110,624 19 $681,710 12 
Bamberg 5 0 5 29 $5 ,500 $13 ,108 $3 ,500 $250 $16,858 40 $189,820 29 
Barnwell 4 0 4 35 $10,182 $32,365 $5,900 $1 ,500 $39,765 32 $216,924 27 
Beaufort 5 5 10 17 $25,000 $168,979 $28,579 $16,200 $213,758 13 $789,665 11 
N Berkeley 19 6 25 3 $18,200 $254,325 $190,454 $900 $445,679 4 $1 ,170,317 6 0 
0 Calhoun 3 0 3 39 $750 $2,250 $3,650 $200 $6,100 44 $18,564 45 
Charleston 27 23 50 1 $45,850 $817,382 $109,79 1 $9,300 $936,473 3 $3,241 ,629 1 
Cherokee 1 0 1 43 $10,000 $10,000 $800 $4,000 $14,800 41 $248,731 26 
Chester 5 0 5 30 $7,201 $16,400 $1 ,500 $2,000 $19,900 37 $108,045 40 
Chesterfield 5 6 26 $25,000 $50,819 $2,219 $1,267 $54,305 29 $185,109 30 
Clarendon 3 4 36 $5,151 $28,956 $6,760 $800 $36,516 33 $119,307 37 
Colleton 8 3 11 15 $13,765 $69,291 $7,744 $3 ,270 $80,305 23 $103,791 41 
Darlington 4 2 6 27 $15,643 $73, 106 $198,233 $4,200 $275,540 11 $588,864 15 
Dillon 6 1 7 24 $8,400 $52,909 $32,087 $1 ,196 $86,192 22 $312,672 21 
Dorchester 6 5 11 16 $36,200 $117,787 $128,568 $0 $246,355 12 $620,864 14 
Edgefield( 1 ) 0 0 0 46 $0 $0 $0 $0 $0 46 $70,977 43 
Fairfield 4 1 5 31 $10,188 $48,014 $19,289 $1 , 150 $68,453 25 $61,974 44 
Florence 10 5 15 10 $42,500 $170,728 $111 ,091 $18,450 $300,269 9 $1,657,687 4 
Georgetown 6 2 8 19 $18,013 $89,282 $3 ,000 $0 $92,282 21 $470,180 18 
Greenville 9 27 36 2 $59,000 $712,247 $480,264 $13,500 $1 ,206,0 11 2 $1 ,901 , 184 3 
Greenwood 4 5 9 18 $31,641 $119,067 $16,314 $6,180 $141 ,561 17 $492,851 16 
Hampton 8 0 8 20 $6,000 $17,069 $0 $0 $17,069 39 $108,677 39 
_______________ ..... ______ ........ __... ______ ..... _______ .__ ____ ~--._J--__,.__ _____ ~ - - ~ 
Horry 11 10 21 6 
Jasper 2 0 2 42 
Kershaw 4 5 32 
Lancaster 8 4 12 14 
Laurens 6 1 7 25 
Lee 0 1 44 
N Lexington 17 6 23 4 
0 Marion 7 8 21 
Marlboro 2 2 4 37 
McCormick 0 1 45 
Newberry 4 2 6 28 
Oconee 5 3 8 22 
Orangeburg 12 2 14 12 
Pickens 11 10 21 7 
Richland 9 13 22 5 
Saluda 4 5 33 
Spartanburg 15 3 18 8 
Sumter 3 2 5 34 
Union 3 0 3 40 
Williamsburg 3 0 3 41 
York 9 6 15 11 
STATEWIDE 314 158 472 
"' ncomp ete 
•• PersOJU1el Cost figures do not include fringe benefits. 
(! )Municipal cases are currently handled by the county. 
MUNICIPAL COURTS 
1994 ANNUAL JUDICIAL SURVEY 
$30,160 $291 ,362 $91 ,693 $25,250 
$3,420 $11 ,220 $500 $500 
$18,047 $53,624 $7,150 $3,650 
$9,564 $108,404 $89,582 $15,700 
$15,360 $42,090 $1,368 $4,400 
$18,990 $18,990 $6,532 $0 
$15,000 $181 ,328 $232,549 $20, 104 
$11 ,440 $51 ,767 $2,248 $1 ,085 
$15,000 $31 ,876 $19,900 $200 
$3 ,000 $3 ,000 $500 $500 
$8,649 $48,166 $92,353 $1 ,588 
$24,831 $82,165 $89,137 $1 ,950 
$48,106 $89,704 $3 ,883 $4,350 
$33,105 $269,681 $30,705 $9,100 
$34 ,193 $922,023 $300,799 $32,000 
$12, 150 $21 ,801 $2,000 $2,000 
$17,478 $102,575 $28,709 $10, 100 
$19,500 $54,071 $4,491 $0 
$12,000 $16,628 $3,780 $5 ,720 
$5,200 $7,000 $0 $0 
$30,014 $256,165 $25,440 $9,300 
$5,848,710 $2,569,462 $254,002 
$408,305 
$12 ,220 
$64 ,424 
$213 ,686 
$47,858 
$25,522 
$433,982 
~55 ,100 
$51 ,976 
$4,000 
$142,107 
$173,252 
$97,937 
$309,486 
$1 ,254,822 
$25,801 
$141 ,384 
$58,562 
$26, 128 
$7,000 
$290,905 
$8,672,174 
6 $2 ,227, 162 2 
42 $129,554 35 
26 $159,496 31 
14 $318,707 20 
31 $255 ,484 23 
36 $94,357 42 
5 $791 ,756 10 
28 $330,787 19 
30 $250,066 24 
45 $5 ,652 46 
16 $307,473 22 
15 $155,398 32 
20 $478,398 17 
8 $981 ,215 9 
$1 ,065 ,116 7 
35 $125,619 36 
18 $1 ,056,840 8 
27 $249,317 25 
34 $197,067 28 
43 $135,360 34 
10 $666,215 13 
$24,854,353 
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Total Number of Documents Printed 
655 
Cost Per Unit $ 6.19 ·- - - -
Printing Cost - S.C. State Budget & Control Board (up to 255 copies) $_ 1_6_2_9_.2_6_ 
Printing Cost - Individual Agency (requesting over 255 copies 
and/or halftones) 
Total Printing Cost 
$ 2428.60 
$ 4057.86 
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